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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
Telegrama?, por el Catle. 
8ERT1C1Ü l 'ARTICÜI.AB 
rail 
D i a r l o d e l a M a r i n a . 
A L M A K i » O K J A M A R I N A . 
fffrhWWh 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, '¿'¿ de abril. 
Esta tardo so n o m b r a x á l a C o m l -
lión do proaupuaatos do C u b a . F o r -
man la cand idatura m l n i a t o r l a l loo 
Bros. Crespo (D. E n r l q u » ) , C a ñ á b a -
te, F r a u , Condo do T o r r o p a n d o , 
Vórgoz, H a r n á n d a z I g l o s i a a y R o -
diíguez S a n Fodro . 
Loa xnartiataa p r o a o n t a r á n proba-
blemonto u n a onmlonda a l proyocto 
de a m n i s t í a , pidiendo q y i a reingro-
•on en l a s filua loa o í i c i a l o a del e-
jórcito emigradoa por aucoaoa pol í -
ticoa. 
L o s S r c a . Sagaa ta y Martoa h a n 
indicado l a convonienc ia do que 
tenga r e p r o s o n t a c i ó n en la c o m l n l ó n 
de a m n i a t i a l a m i n o r í a l i b e r a l mo-
n á r q u i c a . 
E l M a r q u ó s do l a H a b a n a los con 
t o s t ó que la g lor ia y la roeponaab l -
l idad do oato .neto debo cor toda del 
Gobierno. S i n ombargo, eata tarde 
ce l ebrará u n a r e u n i ó n l a m i n o r í a 
laeionlata del Senado p a r a d o t e r m i 
nar la conducta que debe aegulr en 
auto asunto. 
L a C o m i s i ó n do a c t a s dol Congre 
ao ha propuesto l a a p r o b a c i ó n de l a 
do Güines , por l a que í u ó e lec to di 
putado el Sr. D. F a a c u a l Goicoe 
chea. 
Nueva York, '¿'1 de abril. 
L o s p e r i ó d i c o s do eata c i u d a d pu 
bl ican un tolegrama do M a d r i d , di 
ciendo quo el Sr. C á n o v a a dol C a s t i -
llo ha prosontado a l S e n a d o u n pro 
yocto ds a m n i s d a , quo c o m p r e n d o á 
los emigrados p o l í t i c o s y á loa quo 
se ha l lan sujetos á p r l a i ó n por e a t a 
causa. 
Londres, 22 de abril. 
E l Times publ ica u n tialegrama do 
Madrid diciendo q u e provaloco a l l í 
grande ans i edad , por conaecuonc ia 
de l» a g i t a c i ó n p o l í t i c a que r e i n a on 
Portuga1, t o m i é n d o s o quo do u n mo-
mento á otro ostal lo l a r o v o l u c i ó n y 
quo puodan pol igrar l aa v i d a s y loa 
interesos do loa o z t r a n j c r o a real -
dentes on a q u e l p a í s . 
Nueva York, 92 (le abril 
E l S r . Sto in i tz h a jugado on el 
" E v a n s " 3 7 — R 1 C y e n loa "Doa 
C a b a l l o » " 3 8 - R 1 C . 
TÁsboa, 22 de abril. 
L o a n a t u r a l e » de G u i n e a , deaoen 
dientca do padrea portugueses , ae 
h a n levantado on a r m a s contra oí 
gobierno, onnrbolando )a bandora 
francesa . 
L o s rebe ldes , on n ú m o r o de se i s 
mil , derrotaron á l aa í u o r z a a portu 
guosaa e n doa combatoa consecut i -
vos en Bixisao, resu l tando muoztoa 
4 0 0 soldados, h i jos del p a í s , y cua 
tro o f i c í a l o s , y a d e m á s 2.1 her idos 
y 71 cuyo paradero se I g n o r a . 
Da estDi capi ta l h a n sa l ido re f u e r -
zos para el expresado territorio. 
Lowíifes, 22 de abril. 
E l gobierno i n g l ó s p e d i r á a l do 
F c r t u g n l quo le dá inmedia tamente 
u n a e x p l i c a c i ó n a c e r c a dol o m b a r g o 
hecho por loa portugueaoc del car-
gamonto quo c o n d u c í a ol v a p o r 
Af/nes, y le e x i g i r á l a dab ida i n d e m -
n i z a c i ó n en ol caso de no n a t i s f acer-
le aque l l a . 
Londres, 22 de abril. 
E a C h e l iea so h a n i n a u r r o í c l o n a -
do dos batal loues do g r a n a d e r o s . 
Berlín, 22 no. abril. 
S e g ú n l a Gaceta de Colonia, e n u n a 
entrevista ce l ebrada entro u n cono-
cido d i p l o m á t i c o b ú l g a r o y e l Secre-
tarlo de gob ie rna» on B u c h a r s s t , so 
di scut ió l a r g a m e n t e s o b r o l u s i n t r i -
gas l e Hunia o n loa a s u n t o s do B u l -
garia y e l a s e s i n a t o du l Sr . B a l t -
chíff , en c u y o h a c h o a p a r e c e n c o m -
plicados m u c h o s f u n c i o n a r l o s do a-
q u e l i m p o i io . 
A g r e g a e l c i tado p e r i ó d i c o quo ol 
gobierno do B u l g a r i a h a pedido a l 
de S a r v i a l a e n t r e g a d o R i z o f í , p o r 
laa a m e n a z a s quo e s t á hac iendo a l 
Sr . Stambuloff. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 22 ie abril. 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d u l Sr. Sagas-
ta , ao h a n reunido los sanadoroa f u -
aiouls tas , acordando ae admi t i r 
puesto on l a C o m i s i ó n do A m n i s t í a . 
L o a diputados í u s l o n i a t a s h a n ce-
lebrado u n a junta conviniendo en no 
aaiatlr á la r e u n i ó n de l a s nocciones , 
suponiendo que n o h u b o l a d e b i d a 
legal idad o n e l no r too do l a s m i s -
m a s , con ob je to de e v i t o ; q u o t u v i e -
sen m a y o i í a o r ^ r r u n a . 
H a n s ido e le^: ^.'.,):! p;.->.-;'. formar l a 
c o m i s i ó n de i • .vo<i do C u b a , 
los a e ñ o r e s | i . . i p « . en l a c a n -
didatura m i m y : i c c a u n i c a d a on 
t e l e g r a m a a n t a r i O i . - . 
Nueva York, 22 dv abril 
H a l legado 
d e n t ó d e l do 
Suratofja. 
Nttvva-York, 22 de abril. 
E l Sr. T c h l g o r í n h a j u g a d o o n o l 
üi'van.*» 3 8 — F 6 D y o n l o o Dos Vaha-
l íos 3 8 — A 7 D . 
á o^kc p u e r t o , p r o c o 
l a Hatawna, o l v a p o r 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , abr i l i íJ , d, Uts 
ü h d c l a tarde 
Ouzjis españolas, & $1 .'>.(),">, 
Centenes, á $i.88. 
Descuento papel comercial, 00 dir . , ¿ á 
por 100. 
Cambios sobre Loiulres, (50 (baiujtieros; 
Idem sobre Parfs, (10 div. (b^n(|ieros), 
traucos Í 7 i cts. 
Idem sobre Ilambnr^o, 00 d(v. (banqueros) 
fi05í. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 
por 100, d 123i, ex-cuptfn. 
Centrífaffas n . ÍO, pol. 90, á 8i« 
Beguiar d buen refino, de .1(10 d fijlO* 
Aitféar do mioi, d ti. 
Hielos de Cuija, en bocoyes, KSé. 
Idem, cntamiue*, d I 2 i , 
El marcado íirnio. 
YENJírDOS: 8,100 saco-; de iudoar. 
Idem: 200 bocoyes de Idem. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & 7.00, 
Harina patent Minnesota $H.10. 
Londres, a b r i l 2 1 . 
Azúcar do remolacha, á Í8 l7Í . 
Azíícar céntrífl iga, pol. 90, á l ^ i . 
Idem regruíar reflno, d V \ \ i u 
Consolidados, d 9.^, ex-inter6s. 
Cuatro por 3 00 español, d l -H, ex- in te r í s . 
Descuento, Banco de In^Iaten-a, 3 por 100. 
P a r í s , a b r i l 2 1 , 
Benta, 3 por 100, á 88 francos 55 cts., ex-
interés. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Á l r ü 22 de 1891. 
En ol mercado azucarero no hay varia-
ción seuelble que señalar, confirmando Ion 
tenedores en BUS firmes pretensiones y sin 
que los compradores ee decidan á levantar 
sus limites más allá de lo que buenamente 
permiten las cotizaciones vigentes en nues-
tro principal centro de consumo. 
So han efectuado las siguientes: 
C K N T J i í F U G A S D E G U A K A P O . 
l.'iOO eacos haeta 2000 númoro 10, pola-
ilzaolón 0 5 á 6 i . 
484 sacos número 10, polarización 95i á 
Ü.GO. 
Ingenio "Aguedlta." 
1005 eaoos número 11, polarización 90, á 
6.;66f. 
Ingenio "Dolores." 
440 sacos núm ero 10i, polarización 90i , 
á O.GOi. 
COTIZACIONES 
C O L E O I O D B C O R K E D O H E S . 
C a m b i o s . 
P8 
KHPANA. 
D M I L A T I B B l 
C 1 4 4 i 
< Mp., II 




T l i A N U l A . 
l í . H M A N I A . 
«.rrAL)t)H U N I O O S . 
j 20 & 20| p .g 1* oro 
j oipanol, 4 Ü0 uiT. 
\ « i 4 fi| p . S P . . or* 
\ eipafiol, 4 3 a(T. 
1 5 4 DI p .g P . o r » 
/ MpaHol, á 3 di v. 
9 4 10 p . S PM oro 
eapafiol, 4 3 d[r. 
DMOO^TTO AICUOAbí- j fi á 8 p g p#j anutl. 
Â OCABHB PDMADO». 
Blanco, trenna de D o r o m » y \ 
Illllieaax, bujo 4 reK^lar . . . 
Idem, lüom, Ídem, Idem, bae-
ao 6 aaperlor 
(dom, Ídem, Idem, (d., florete, 
üogmiho, Inferior 4 regalar, 
uimero 8 á ü. (T . » • ) • . . . . I alo operaclonee. 
Idero, buone 4 •apotior, nn-
mero 10 4 11, Idem 
V)ael)rado, inferior 4 regalar, 
número 13 4 14, Ídem 
Idem baeno, a? 16 4 16, i d . . . 
M u. laperior, n" 17 4 18, id. 
Mem, florete, n" 19 4 20. id . . ' 
OKKTRI! '••;«• DH OIUBAPO. 
Ptlarl l i c i ó n 94 4 U S . — 8 a o o « : De 0'812 4 0'843 
de $ on oro 111 kllógramo», i egún nrtmero.—Boco-
yes: No hay. 
AZOCAR DH MIEL. 
"olarUaotón 87 4 89: De 0*593 4 W N do $ en oto, 
por 11: Icilógramoi, aegún ouTato y número. 
• .' ( , A K MAIOAOADO. 
(lomAn 4 retrolar r e A n o . — P o l a r U a c í á n 87 4 89. 
Do 0Ti93 & O'C'6 do % en oro, por 11 i k l lógramoi . 
ü o ñ o r o » Corrodoraa do noznana. 
DIC (JAMBIÜH.—D. Melitón Lónor Caervo. 
IHC F R U T O S . — D . Fél ix Arandia y D . Juan 0. 
Herrera. 
Ka copla.—Hahana, 22 de abril de 1891.—Kl Bíodl-
'M Freildente intorinn. J n t i M * dé Monla l idn . 
Kl ('urreilor D. Teodoro A ^ U i n i ha dado de ba,ja, 
como depondlonlo auxiliar eayo, 4 D . Jaan Antonio 
Ramírez y V i d a l — Y aprobada dicha baja por U J n u -
tn Sindical de eito Cjinglo, de orden d i la Presidou-
BUl M ÚMB Dtft>Ú00 para gsnoral conocimiento. 
II ibftQft, 16 iloaUrll de Iftftl.—•/". Q. L ó p c j , Sooro-
tarlo. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O 33 O ) khrló A ñor 100 j 
( d o r r » de i588i & 5Í88J 
u o R o FSPAKOL. S POR L00» 
WOttDOñ POBhlOOB. 
Billetesillpoteoarloa d é l a Isla de 
Cuba 
Obllgaolonos lUpotacwiu del 
Kxoma. Ayantamlento de In * -
üililón detreomli loaea. . . . 
AOOÍOVSB. 
Uonco R s v ^ n l de la I»'a de UuW 
Mauco Lmoáíá, 
rianoo li'jT Comorolo, ITorro'.arri 
les Unidos do la Ha lana y A l 
macencii de Kegla 
UompaRta de Caminos de Hierro 
do (.'4i(lonM T J&caro. . . . , 
tíoTiprifUa ün lua ílo !<)» Ferroca-
rriles de C a i b f . n & i . . . . . . . 
'JompiTifa de Camlnoa de Hierro 
de Hatunzas 4 Sabanilla... 
CompaUI» de L'ainlnofl de Hierro 
de S'iKua la Grande 
Uompañí'i de Oamlnoi de Fílerro 
do Cleufaegoi 4 Vlllaolara 
Compafiíu del Ferrocarril Urbano 
';'). i l Ferrocarril del ()est6 
ÜompaOia C a l i n a de Alambrado 
do Gan 
liónos HipotenarioB da la Compa-
C ü de Gas Com.olidada 
. 'ompaCIa de Gao H l i p a n o - A m » 
.rlcana Consolidada 
l 'ompafi'a Kspnflolh d i Alumbm 
do de Ga« de CJatanzas.. . . . . . . 
Molinería de Azúcar de C4rdeiiaii. 
( lompaCia do A lr,< acones de H a -
cendadon.. 
.'•"mpre«a de Fojf-onto y Navega -
olón del tíur .., 
'Jompafifa de Almacouec &J De-
nóuito de la Habana 
O n l i g a c l o n e s Hipotecarlas de 
(Jiunfaego. r VlHaolara 
Compofiía eléctrica de Matanzai 
(Bonos) 
liad Toledizilfía de la H a b a n a . . . . 
Ráhan», 22 d 
90 4 110 
60 4 03 
v 
102i 4 103i 
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42 4 62 V 
70i á 71 V 
64» 4 M í V 
70 
70 
sin á (í0 
56 4 07 
l 
100 118 
95 á 110 
100 4 U'8 
ti ubril du m i 
DE 
(Queda prohib ida ta r e p r o d u c c i ó n 
OOMANDAITOIA G B N S R A L D K M A R I N A D E L 
A I ' G K T A D K R O J ) E L A H A B A N A . 
NKQOCIADO DK iKScmi'CióN MARÍTIMA. 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S 
£1 Exorno. Sr. Comandante General de Marina de 
cate Apostadero lia recibido del Sr. Cónsul de Esp^fia 
en B a i m q n O Í M ! e' si/í'iionte annncio: 
' F.ifo do (Jalera Zamba.—Kepúbliou do Colombio. 
—América d(d Sur.—Esto faro seríi objeto de varias 
mtijoras durante el tiempo qae transcarra de 20 de 
rnayo préxltno venidero, on que dejará do eneorderRo, 
basta el •! (!e junio eigaiente, on quo apairoiuirá nneva-
inonto—IJÍI ponición googrúli.^a y los destolloa do di-
fdro iterdn loa MI-' que ha tenido linMa ahora; 
pero la luz verdo seríi reomplazadu jior luz blanca do 
mis alcance, y el faro aparecerá a moyar altura.— 
Carlagons, febrero 19 de 1X91.—El Secretario do HH-
clenda de lu Gobernación del Dopartameulo de 13olí-
va. , Ijii.Hunl.) G de Piñcre»-" 
L o que por dispoeieión d i S. E . so publica para no-
ticia dn los navegantes. 
Habana, 18 do abril de im.—Luis O. Carhondl. 
10-21 
A Y U D A N T I A I)R M A R I N A Y C A P I T A N I A D E I 
P U E R T O DK MATANZAS 
Jgnorándoao el paradero dsl Inscripto do este Tro 
zo, Fitlix Tineo Gómez, natarul <lo la Habana, h<j 
de •>•"'• y de Juana, y debiendo Ingresar en el lerFicto 
de la Armada, como consecuencia al llamamiento de 
feeha 3 de marzo último, dispuesto por d Exoolcntfai 
nio Sr. Comandanre General del Apostadero, se le 
cita por ente medio, «ara que en el término de ocho 
dian, comparezca en faCapítania de esto Puerto; en la 
inteligencia qae si al espirar dicho plazo no ha efec 
tuado su presentación, seri, declarado prófugo, con 
arreglo 4 lo prevenido en el articulo 67 de la vigente 
Ley do Koolutamlf uto y Reemplazo de la marluerí 
Armada de 17 dn agosto do \Sm. 
Matanzas, 20 de abril de 1891.—i'í(Z«nco E t l r á n . 
3-23 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I H L A D E C U B A . 
KEOAUUAUÎ N DE COMTIUUCUIONEB. 
Venciendo on el día de mañana el primer plazo se 
Halado 4 los contribuyentes de ote Término Municl 
nal, para pagar la contribución por el concepto de 
Habsidlo Industrial, correspondiente al tercer trimes 
tro del actual ejercicio económico do 1890-91, asi como 
de los recibos de trimestres anteriores que no se había 
puesto al cobro por rectititiadón do cuotas (í otras caá 
sas, en equivalencia 4 la notitteación 4 domicilio qn 
antes se hacía y ya no tieno lagar, por disposición del 
Gobierno General de esta Isla, fecha 2 de septiembre 
de I8H7, aprobada per K O. do 10 de noviembre del 
mismo ofio, se concede nn último plazo do de tres días 
htibiles, que empezará á contar.e desde el 22, termi-
nando el 24, en los que estará abierto el cobro de di 
clia contribución en este Banco hasta las tres de la 
tardo y podrá satisfucerso sin recargo. 
LTS contribuyentes que no In verifiquen dentro de 
dichos tres díar, incurrirán doílnitivamente, desde el 
2 í ino'iiüive, en el primor grado do apremio, y pagará 
por ese hecho el recargo del R por 100 tobre el total 
importe del recibí) talonario, fegún establece el ar-
tículo 14 reformado de la Instrucción para el procedi-
miento coutr» deudores á la Hacienda Pdbliou, 
L o «ino ee anuncia al público, en cumplimiento de 
lo dispuesto en la citada Irstrncción, 
Habana, 20 de abril de 1891.—El Sabgobernador, 
Jotf. (Jnday G a r d a . 
I n. 85 3-21 
O r leu do ia Ha^a del 22 de abril. 
S B R V i r i l D P A R A E L D I A 23 
Jefa de día; E l Teniente Coronel del batallón de A r -
tilkría de Voluntarios n, 2, D . Bernardo I . Domínguez. 
V'ÍHita de Hospital: Batal lón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón de 
Artillería Volontarirts. 
Militar; Primer batallón de Artillería V o -
1 xntarios. 
Batería dtí la Beto»: Artillería del Ejército. 
CwtUIo del Príncipe: Katalióa mixto de Ingenieros. 
Retreta en el Parque Central: Batallón Cazadores 
o XS'IÍJGI ir . 
Avadintt! dn Guardia en oí Gobierno Militar: S I 
Oovxandaixexa Militar de M a r i n a y Cfyníanía del 
Puerto de la E a b a n a . — D o v Jos i : S i n I.KR T 
TEJEIRO, teniente de navio de primera clase. 
Ayudante de la Comandancia de Marina dn esta 
provincia, y Fiscal de la misma. 
Por este mi segundo edicto y término de die« dios, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezca en esta 
Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, 4 la persona 
ó personas que conocieran el cadáver de un nembre 
que apareció ahogado próximo 4 la piara Polvorín de 
en la mañana del día 5 del actual, y el an Antonio, 
onal era de estatura alta, pelo negro, barba afeitada, 
bigote largo y poblado, color blanco v como do u«os 
30 afies, vestía chaquet» negra, panlsaón blanco, bo-
tones blancos, 
con ol fin de qu 
Habana, abrí 
zoncillos y medios blancas, 
cado. 
- E l Fiscal , Josi UiiUer. 
8-23 
Cminuiiane¡a Militar de Mar ina y Cap i tan ía del 
l'itfrlo de la Habana .—l)ns JOSÉ MÜLLEE Y 
TKJEIEO, Teniente de Navio de primera clase 
de la Comaudanria de Marina do esta provincia, 
y Fiscal de la misma. 
Por el presente edicto y término da diez días, cito, 
llamo y emplazo al que se considere dueño de la ca -
chucha nombrada Sociedad, marcada con el fóllo 
1,241, la casi fué recogida 4 dos cables del Morro de 
la Habana, por el vapor remolcador Aijui la , en 10 del 
actual, con dos remos, un sombrero do paño, unos 
zapatos viejos y avíos de pescar, para que se presente 
en esta Fiscalía, m día y hora hábil de despacho. 
Habana, abril 20 de 1891.—El Fiscal . Jo tó Miiller 
3-23 
Comandancia Mil i tar de M a r i n a y Vay i lan ia del 
Puerto d* la R a b a n a . — D o * JOBÉ MÜLLER T 
TEJEIRO, teniente de navio de primera clase 
de la Armada, y Ayudante Fiscal de esta Coman-
dancia. 
Por este mi tercer y último edicto y térmico de diez 
días, cito, llamo y emplazo 4 D . Francisco Barrero 
Kom4n, hijo de Gabriel y Benita, natural de Colun-
ga, Asturias, ¿e treinta y cinco anos de edad, soltero 
y del comercio, para que en el citado plazo se presea-
te en esta Fiscalía. 
Habana, abril 18 de 1891.—El Fiscal, Jo** H ü l U r 
» 21 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
ÁUríl 23 Madrlino: Liverpool y esoalM. 
,C 23 Ponoe de León: Nueva Orleans. 
_ 34 1W. L Vlllaverde: Puerto-Rico y escalas 
25 Ciudad Condol: Nueva York. 
„ 26 Cádiz: Liverpool y escalas. 
26 Montuvldeo: Cádiz y escalas. 
. . 27 Valencia: Nueva-York. 
27 Méjico: Cádiz y escalas. 
28 Federico: Liverpool y escalas. 
28 WhlUioy: Nueva Orleans y escalas. 
28 Panamá: Colón y escalan. 
29 Habana: Veracruz y escalas. 
. . 29 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 80 Orlsaba: Nueva York. 
. . 2i0 Holsatla: Hamburgo y escalas. 
SALDRAN. 
Abril r/3 City of Washington: Nueva-York. 
2R í Mty of Alexandría: Nueva York. 
. . 20 Montevideo; Procreso y Veracruz. 
. . 20 Ciudad Condal: V eracruz y e s c a l M . 
2>> Punce d f León: Barcelona y encalas. 
. . S9 Whdtiey: Nueva Orleans y escalas. 
80 Haenos Aires: Cádiz y osoalan. 
. . 30 Habana: Nueva York. 
. . 30 Yucatán: Nueva York. • 
. . 30 Pío I X : Barcelona v escalan. 
. . 80 M L . Vlllaverde: Puerto-Rloo y eseahs. 
. . 30 Ifolsatia; Vnracrus y escalas. 
P U E R T O D E l ^ A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D í a 21: 
Do Cayo-Haeso, en ludías, gol. amer. Lone Star, 
cap. Cabal, trip. 7, tons. 39, con poicado 4 M. 
Someillán é h'^u. 
Dia ^3: 
De Tampa y Cayo-Hooso, en I J dios, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. H iiilou, trlp, 42, tons. 520, 
en lastro, á Lawton y Hrios. 
Veracruz y etcalas, en f» días, vap. amer. City ol 
Washiueton, cap. Alien, trlp. 70, tons. 1,649, con 
carga, á Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S . 
D í a 22: 
Para Cayo-Hnesoy Tampa. vap. amer. Mascotte, ca-
rltán Hanlon 
Nueva Orleans y o»calas, vap. amer. Hutrbín-
ton, cap. Bskar. 
P L A N T S T E A M S H L P U N E 
A N e w * 7 o r k en 7 0 h o r a s . 
Lo» rílpidos Tafkorcs correo» nmerlcanos 
MASCOTTE Y OUVETB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todes loa 
luuee, miércoles y sobados, 4 la una do la tardo, con 
escala en Caro-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, lUganJo los pasajeros 4 Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jaoksonville, Savannab, Char-
leston.ftiahmond, Washington, Filadelí lay Baltlmore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, Su Louls, C h i -
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con las me-
is lineas de vapores ene salea de Nueva York, 
letej de Ida y vuelta 4 Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
Empezando el 1? de mayo, próximo, la cuarentena 
en la Florida, será inJispensable, para la adquisición 
del pasaje, obtener un certificado de aclimatoclÓB que, 
como de costumbre, expide el Dr . D . M. burgess. 
Obispo n. 21. 
L i n c a do J a m a i c a . 
Cno de los vapores de esta linea saldrá cada quince 
días de Puerto Tampa (Florida) para Fuerte Antonio 
(17 millas de Kingston, Jamaica) conduciendo la co-
rrespondensla y pasajeros. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E K M A N O S , Mercaderes 36. 
J . D . Hashagen, 261 Broadway, Nueva Y o r k . — C . 
E . Fusté , Agente General Viujuro. 
I, W . Fits^erald. SntM<rítendei(U.—Puerto Tampa Linea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Pinillos, Saenz v Comp. 
D E C A D I Z . 
P a r a S a n t r n d o r , Grijón. Corufia, 
Vlgo , Cád iz , M á l a g a y B a r c e l o n a . 
Saldrá directo el JUEVES 30 de abril á 
las 4 do la tarde el rápido vapor de acero 
de 0,000 toneladas. 
c a p i t á n D. V i c e n t a L l o r c a . 
Admite piteajeros y carga para todos los 
puertos mencionados-
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros todos estos vapores atracarán á 
los muelles de San José. 
Sus consignatarios, Oodes, Loychate y C1, 
Oficios número. 19. 




P A B A V K P . A C K U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos ol día 30 de abril el 
vapor-correo alemán 
HOLSATIA 
c a p i t á n K r e c h . 
Admite cargn á flete y pasajeros do proa y unos 
enintos pasajeros de 1? cámara. 
t^f ivLsulonto de pantajoroa. 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E B O , en el vapor ame-
ricano Moscolte: 
Sres D . K . C . Christie—Manuel Barrete—E. L . 
Meddoza—Juan D i a z — J o » 6 P í — S . Navarro—M. 
Valdéí—A. Cuesta—C. Martonev—Ramona Valdés— 
C V a l d é s - E . F e r n á n d e z - F . F i ^ u e r e d c - M . Quin-
tana—A Ferrer—Cándida Armas y 2 niños—Juan 
Bere—Federico V . L^ón—S ArencibU—P. Vlllonm 
—.1. G i l — M . Balan—P. M. M e r c i é - D o m i n g o d é l a 
Kosa—8 N o r i e g a - J Martínez—8ra. A. Euoinoiay 
R hijos—M. V a l d é s - J o í é Abrabam—F. Lescano—B. 
Uorge 
De V E R A C R U Z y escalas, en ej yap. amer. City 
of Washington: 
Sres. D . W . Alvarez—J. Alvarez—A. S a n t u r i o -
Juan Pércr—A. Carrera—M, C a r r e r a - A . Morale<¡— 
F . Ortega—E. Real—A, Soro—Rafiel Otero—E. E s -
calante--0. Molina. 
S á L I E B O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor ame-
ricano Matcotle 
8res D . Aléjandro R. Capote—Carmen Fernández 
— E Oeroández—Ra^aón Oabllano—P. R . Brenco— 
Fél ix Duques—Williara Fitepa—Ricardo Chaoz— 
Oibriel Sosa—Ricardo Martínez—Eloisa Guillermina 
Aldama—Emilio Solís—José P é r e z — F i c e n c i o W i -
lletiores—José Valionte—Paulino Murtíaez—Manue-
la Sierra—Pa la M. Domínguez—José A g u i l a r - I g -
naulo Hava y sf ñora—Georgu Noretiac—M Meyor— 
Eiifebio Escalci i .e—C. Molina—Rafa-l Otero' 
Para Nueva Orleans y esarilus, an el vapor ameri-
cano Hulcliinson'. 
Sres D Washington L . Msndel—MMael Wenher 
—Mary M. Fiahcry 9 niños—Francisco Velasco—A-
polinar López—Beni to Alvarez Fernández—Joaquín 
Ferrer, señora é hija. 
Entrfl.^aa1 ¿ e cafcotajo. 
D í i 3̂ : 
De Mariul, gol. Joven Gertrudis, pat. Marantea: con 
82.'> sacos ezácar. 
Mon i lo, qol. Feliz, pat. Espino: con 21)0 sacos 
arúr.ar y 20 cuart-írolas miel 
CaraliatMs, gol. Tres Hermanas, pat. Alomany: 
«on 1,150 cacos azúcar. 
Cabafias, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
600 sacos azúcar v efectos 
Baues, gol. Dos luabcles, pat. Gi l : con 400 sacos 
azúcar. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Padilla: con 40 bocoyes 
azúcar. 
Santa Cruz, gol. San Antonio, pat Suárez: con 
110 fanegas maíz. 
Jaruco, gol. Paquete de Jaruco, pat. Pnrcel: non 
BW quintales cebollas, 
Cabufias, gol. Des Amigos, pat. Rodríguez: con 
600 saco.) azúcar. 
P r e c i o s de pasaje . 
E n 1? c á m a r a . 
$ 25 oro. 
, .35 „ 
E n proa . 
$ 12 oro. 
, .17 ., 
Pora VERACKÜZ . . . . . 
TAMPIOO 
L a carga so recibe per el muelle de Caballería. 
L a oorrespondencia tolo BB recibe en la Administra-
ción da Correos. 
Dd&p^chaá&d de cabotaje. 
DJu 22. 
X'ara Catabatns, gol. Tres Hermanas, pat. Alemany: 
con efectos. 
Raneti, gol. Dos Isabeles, put. G i l : con efectos. 
üanNs, gol, Josefa, pat. Padilla: con efectos. 
Jarui o, gol. Paquete de Jaruco, pat. Porcel: con 
efectos. 
Cabanas, gul. Dos Amigos, pat. Rodríguez: con 
efectos. 
de IOS telegrafiar, que anteceden con \ teniente en comisión de la Plaza, D . L u i i Zurdo. 
arreglo a l a r t í c u l o 3 1 de l a L e y d J ^ ^ n a r i a nn ¡dem: E U ? de la misma, D . Cárlos 
Propiedad ifitelectual), I jsi Coronel S ^ n t o M»yor; Juan Madm, 
B u q u e s que so» h a n despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tumpa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Huos.: con 239 ter-
cios tabaco; S.OÓO tabacos y efectos. 
Santiago de Cuba, vapor irglés Cape Bretón, ca-
pitán Reed, por M. Calvo y Comp.: en lastre. 
B u q u e s quo Í X Í X U abierto regiotio 
ayi íx . 
Pura Nueva-York, vap traer. City of Washington, 
cap. Alien, por Hida'go y Comp. 
Santa Crcz de Tenerilo y Barcelouu, vapor espa-
fiol Ponce do León, cap. Llorca, por C. Blanca y 
Comp. 
Veracruz y escalas, vap, amer. Yumuií, capitán 
Curtís, por Hidalgo y tomp, _ 
I»Oiizaa corr idas e l dia 2 1 
de abr i l . 
Azúcar, sacos... 
labaou tercios , 
tabacos uiroldob , 
Aguardiente, pipas , 




E x t r a c t o de l a carga de buques 
despachados . 
Tabaco, tercios 239 
iV.bacos tarcli'. is. 5.000 
LOWJA i)Jb¡ víyh i 
Ventas efectuadas el dia 22 de ab/il 
700 cajas pa?as grano 16 r». caja. 
50 sacos cafó Puerto-Rico corriente, f 26i qtl. 
100i3 manteca extra Sol $133 q'l-
150,3 id. Favorita $13i qtl. 
í0[3 id. Potemac , $l4iqt. l . 
15 cajas tocino qtl. 
15̂ 3 jamones sin hueso, Sal $1?, qtl. 
300(3 manteca Minerva $13 90 qtl, 
185 cajas quesos Patügrás $27i qtl. 
100 id. id. id $28 qtl. 
250 id. bacalao noruego Rdo. 
100 saeos arroz Valencia Rdo. 
159 cujas ,| latas salsa de tomate Rdo, 
e n 
Para H A V R E y H A M B U R G O . non escala en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N O O y S T . T H O M A S , 
saldrá sobre el dia 15 de mayo el nuevo vapor-correo 
alemán t 
H O L S A T I A 
c a p i t á n K r e c h . 
Admito carga par í los citados puertos y también 
tniebordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertea de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros dn proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y H a m -
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios 
L a car<,'a so reciba por el muelle de Caballería, 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
I D T f i R T S M A IMPORTANTE 
Los vapores de erti empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la couU Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente 
f iara ameritar la escala. Dicha carga se admite para os puertos de su itinerario y u m b i é n para cualquier 
otro punto con trafcbordo en el Havre o Hamburgo, 
Para más ponnonúi M dingirsa á los conslgnataríut, 
•Mlle de San Ignanin a. S i . Apartado de Correas S47. 
M A R T I N . F A L K Y C P 
^ * 17«8 N» 












H A B A N A T N E W - " Z O R S . 
Los bermosos vapores de esta Compañía 
saldr.ln como signe: 
De N d e v a - Y o r k á l a s 3 de l a t a r d e . 
V A L E N C I A Abril IV 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 4 
S A R A T Ü G A 8 
Y U C A T A N 11 
ü i T Y OK A L B X A N D R I A 16 
Y U M U R l 18 
V A L E N C I A . 22 
D R I Z A B A , , . 25 
Í A E A T O G A 29 
D e l a HabKxua á l a s 4 do l a t a r d e los 
j u e r e a y l o s s á b a d o s . 
Y U C A T A N Abril 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
Y U M U R l 
V A L E N C I A 
D R I Z A B A 
9 A P . A T O G A . . 
O I T Y O F W A K Í l l W G T O N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
Y U C A T A N 
Estos hermosos vaporeo tan bien conocidos 
rapidez y seguridad do sus viajes, tienen excelentes co-
modidades pura pirajerod en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se r jeibe en el muelle de Caballería hasta 
Ir. víspora del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremou, Amaterdan, Rotter-
dam, Havre y Amborca; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavet y Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico coa coacolmluutos d i -
reotos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General do Correos, 
L l n e i e n t r e N u e v a 7 o r k y Cienfae* 
gost c o n esca la e n N a s s a u j S a n » 
t i ago d<» C u b a i d a y v u e l t a 
I S P L o s hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
c m K r r t r E a o s 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
De N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Abril 9 
C I E N F U E G O B . . 2 3 
De C i ^ n í u e g o a . 
C I E N P C E G 0 3 Abril 7 
S A N T I A G O i « 31 
De S a n t i a g o do Cuba . 
C I E N P U E G O S Abril 
S A N T I A G O 
SgF*Pa9a]9 por ambas linas á opción del videro. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía número 25. 
D e más pormenores impeudrán sas consignatarios, 
Obrapía 25, H I D A L G O y C P . 
M 
25 
Habana á Nueva Y o r k . 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e sca l a 
C a y o - H u e s o . 
Los vapores de esta linea saldrá da este puerto to- , 
dos los í f l E R C O L E S á las 4 do la tarde en el orden | Nueva York á la Habana: 
siguiente: 
A R A N S A S cap. Staples, Abri l 29 i 
H U T C H I N S O N . . . Baker, Mayo 5 i 
P r e c i o de pasa je e n t r o N u e v a í T o r k 
y l a l í a b a ñ a , p o r l o s v a p o r e s 
City of Alexandria, Saratoga j Jíifigara. 
l ? 2» 
$34 
30 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
Por los vapores Yucatán, Orizaba, Tumurf 
y City of Washiiigton. 
Habanaj i NuevaJTork. . $45 $22-50 oro espaSol, 
Se admiten pasajeros y carga para diohos puertos y Kneva York á la Habana 40 2 0 - . . oro americano. 
icisco de California y vanden boletas i Adnmás se dan pasajes de ida y vuelta, de la H a b a -para San Prime 
directas para Hong Kong (China. 
Para mfls informes dirigirán á sus consignatarios, 
L A W T O N H N O S . , Mercaderes 35. 
O a , m 
na á Nuova York, ppr cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y de Nueva York á la Habana, $75 
oro americano. 
VAPORES-CORREOS 
D K L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D K 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-correo 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n Izaga izre . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de abril 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca r de ofleio. 
Admite oarga y pasajeros. 
Los pasaportes se entregarán a l recibir los billetes 
do pasaje. 
L a s pólizas de oarga se Armarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, s in c u y o requisito serán nu-
l a s . 
Recibo oarga á bordo hasta el dia 24. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M Calvo y Cump., Oficios H ú m e r o 29. 
I 27 S12-1 K 
E l vapor-correo 
C. CONDAL 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Progreso, Tuxpan, Tampioo y V e r » -
e n z el 26 de a b r i l , á las 4 de la Urde llevando la 
correspondencia pública y de efleio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de cerrerías, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta e l dia 24. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp. , Oficios numero 28, 
I 33 812-1E 
E l vapor-correo 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n C e b a d a . 
Saldrá p a r a Cádiz v Barcelona el 30 de abril, á las 
5 de la tarde, llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Cádiz, Barcelona y Gónova. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de oarga se firmarán por loa consignata-
rios antes de correrlas, s i n cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á kordo bosta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Comp., Oficios n4mero 28. 
I n. 33 312-1E 
LINEA D E ¥ E W - Y 0 R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4 m e n s u a l e s , sa l iendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
3 , 10 , 2 0 y 3 0 y del de N e w - T o r k , 
los d ias I O , 13 , 2 0 y 3 0 , de c a d a 
mes . 
E l vapor-correo 
c a p i t á n D e s c h a m p e . 
Saldrá para Nueva York el 30 de abril á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y parajeros, i los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua CompaCfa tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe cexga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdon, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
lia carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Gaballena. 
L a correspondencia solo se recibe on la Admlnistra-
ción de Correos. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n G r a u . 
Saldrá para Nueva York el 3 de mayo á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato quo esta antigua Compafita tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
B-emen, Amsterdan, Botterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
Í-.A oa/ga se recibe harta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Cornos. 
N O T A . — E s t a Corajpañía tiene abierta una pólita 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
Úáa, bajo la cual pueden asegurarse todos los ctectoe 
que se embarquen en sus vapores! 
Habana, 22 do abril do 1890.—M. Calvo r Com 
pafiía, Oficios 28. 134 S l i - l K 
UNEADELAÍBANAACOION 
E n combinaciói con los vapores de Nueva York y 
con la Compañía í e ferrocarril de Panamá y vaporee 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l vapor-correo 
Baldomero Iglesias 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá el día 6 de mayo á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pamueros. 
Recibe además carga para todos los puertos del P a -
cífico. 
L a carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que so 
hagan, por mal envaso y falta de prescinta en los mis-
mos. 
01 
S A L I D A S . Días 
. 6 De Habana 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello. . 14 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . C o l ó n . . 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S , Dais 
A Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello. . 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena • 17 
Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba 26 
. . Habana 29 
Habana, octubre 28 de 1880.—M. Calvo y Cp. 
Linea de yapores eutro LondreH. Amberes y 
los puertos de la Isla de Coba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Les vapores de esta Línea atracan á los muelles 
de San José . 
XL PROXIMO VAPOR INGLÉM 
P R I N C E S S 
Saldrá de Londres el 5 de abril y de Amberes el día 
15 del mismo mes. 
Admite oarga para la Habana, Matanzas, Cárde-
nas, Santiago de Cuba y Cienfaegos. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LORDUEH, á los Sres. E . Bigland & G?. 
Dirección tolegrátlca: Pardo, London. 
B n AMBEIIKS, al Sr. D . Daniel Steinmann Hagh*. 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberes. 
E n PÁBÍB: H . Delord, 166 Bd. Magenta. 
Dirooclón telegráfica: H . Delord, París. 
Mn la HÍTUK¿. i l'ts Rrea. Dnssaq y O?, Oficios 80. 
0 »B0 16-10 Ms 
CRISTÓBAL COLÓN 2,700 tona. 
HERNÁN CORTÍS 3,200 „ 
PONOE DE LEÓN 3,200 „ 
V a p o r e s p a ñ o l 
PONCE DE LEON 
c a p i t á n L l o r c a . 
Este grandioso y veloz vapor, cuyas mag-
níficas condiciones ha acreditado en todos 
sus viajes, saldrá dol puerto de la Habana 
el 28 de abril á las cuatro do la tardo d i -
rectamente para 
S a n t a C r u z de Tener i fe , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros & quienes so brinda el 
esmerado trato que siempre les ha dispen-
sado esta Empresa. 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, este vapor estará atraca-
do á los mnelles de los Almaconea de De-
pósito (San Joaó ) 
Para más informes, dirigirse á sus agen 
tes, C. B L A N C H Y CP., Oficios 20 y 22.— 
Habana. C 345 49—7Mz 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON 
c a p i t á n D. Q-regorio N a c h e r . 
Este rápido y hermoso buque saldrá el 9 
de majo próximo para 
Santander , 
G o r u ñ a , 
V l g o , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite para dichos puertos carga y pa-
sajeros, quienes recibirán un esmerado 
trato. 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, este vapor estará atraca-
do á los muelles de los Almacenes de De 
pósito. (San José.) 
Para más informes dirigirse á sus agen 
tes, 0. Blauch y Cp., Oficios 20, 
4395 26'Uab 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 1 TRASPORTES MILITARES 
BE SOBRINOS DE H E R R E R A . 
VAPOR "COSHrOB HERRERA" 
c a p i t á n D . F . Cardo luz . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 do abril 
á las 5 de la tarde para los do 
Nuev i tas , 
Q-ibara, 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N 8 I O N A T A B I 0 8 : 
Nnevltu: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da SÜTt. 
Majarí: Sr. D . Juan Orau. 
Baracoa: Sres. Monós r ('p. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno 7 Cp. 
Cuba: Sret. Estenger, Mesa y Gafleco. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 36, p i t -
i a de Luí . I n 31 SI2-1K 
SED TELEFONICA DE 11 HABANA. 
S O C I E D A D ANONIMAS CONCESIONARIA POR VEINTE AROS DEL SERVICIO TELEFONICO. 
G A L L E D E O ' R B I L L T N . 5. 
Capital: $200,000 representados en 1,000 acciones de $200. 
P K E S T D K N T B : D . Emeterio Zorrilla. 
S B O R E T A K I O - Ü O N T A D O R : Ldo. D. Juan A . Murga. 
Depósito completo do loa mejores y más modernos materiales olóctricos Importado» 
directamente del extranjero. 
Aparatos telefónlcoa d e A D E R y B E L L REFORMADO, fabricados expresamente 
para esta Compañía, sefíún oxiden l a s «'upoclulofl condiciones de este clima. 
Conmutadores y tlrabros do las mejores claso». 
So hacen toda claso do Instalacioiion en las ílnoas, los puoblos y las ciudades, bajo la 
dirección de los eiuploados tóenicos do ostu K n i M omi y HO ^aran ol buou sorvlolo. 
Se arrollan y transforman los aparatos tolofónlcos que no transmitan la comunica-
ción, garantizóndoso el resultado. 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S -
W -18 V 
1 J. BALCELLS T C 
GIRO DE LKTRASU 
C U B A NUM. 43, 
C . n. 27 
O B R * . T X A 
IWWIK 
19 
A V I S O 
VAPOR "MORIERA 
c a p i t á n V i ñ o l n n . 
Saldrá directo para P U E R T O P A D U E los dias 2. 
12 7 22, & las 12 del día, retornando por N U E V I T A S 
llegará & la Habana los dias 8, 18 y 28.—Se despacha 
por sos armadores, San Pedro núm. 26, plaza de Luz . 
131 2Í -M3 
Vapor C L A R A 
Reuniendo este vapor las mejores condiciones para 
el trasporte do ganado, los Sres. Sobrinos de Ilerrera 
han determinado que en sus yialos d Sagú a y Caiba-
rién, retorne directamente del último puerto á la H a -
bana, á fin de que los sefiores cargadores que gusten 
puedan embarcar ganado. 
131 3L3-1E 
V a p o r e s p a ñ o l 
A D E L A 
CAPITAN I). JUAitUIN BILBAO. 
Dedicado este vapor á la linea 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las sois de laiarde, llegando á C A I B A K I E N 
los domingos por la mafiana; y de allí retornará los 
martes tocando en S A G U A y llegará á la H A B A N A 
los miércoles de 8 á 9 de la urn'.mu. 
Cons ignatar ios : 
Sagua: Sres. Puentes, Arenas y Cp. 
Caibarión: D . Florencio Qorordo. 
N O T A . — E s t a Empresa tiene abierta una póliza en 
el U . S. Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tan-
to las mercancías como los valores que se embarquen 
en sus vapores á tipo módico. 
Tamblón la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do Herré 
ra, San Pedro n. 26, plaza de L o s , 
I 31 313-1 B 
A V I S O . 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente bi-
llete <le casitje en las casas cunsignatarias, pues de lo-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Habana, abril 15 de 1890. 
«tu Rit-m 
J . A. DANCES 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
oorta y larga vista sobre todas las prlnolpalos 
plazas y pueblos de esta ISI .A y la de 
l ' U K K T O k l C O . MANTO D O M I N G O y 
S A I N T T H O M A S . 
IHI.AM BAI.KAKICH A 
1«LAH CANAKIAH. 
También sobro las prlnetpalos plazas do 
FRANCIA, 
INUI.ATKURA, 
1 1 1 ' . I U O Y 
IJOM KNTADOH-UNIDOH. 
31. O B I S P O , 21 
V . n . W IRA 1 K 
M U Y B A R A T O 
(MENTO DÍIORTIANB SOPÉOR 
on harrilos de á i 9 Ú ¡ 150 y 180 kilos 
Y" 
Ladrillos refrnciarios ingleses. 
J . F s M I L L I N G T O N , 
S a n Ignac io n. CO. 
0 205 alt 30-7F 
VATOR KSPANOK 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O "ST C O M P ' 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O S E A L . 
T I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A -
n i A - H O N D A , R I O B L A N C O , HAN C A Y K T A -
NO Y R I A L A S A G U A S Y Y I C B - Y E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
ohe. y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará & San Cavetauo (donde pernoctará) los 
mismos lunes, v á Rio-Mlanco v Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los midrcoles á las cinco de la mafiana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
L u z , y los Üotes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán: en L A P A L M A 
tConsolación dol Norte), su gerente, D . A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y «n la Habana, los Sres. P E P -
N V N D E Z , GARCÍA y Oí . Mercaderes 87. 
11 ».. 224 IBA V M 
WOR ALAVA 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i ó n 
S A L I D A : 
Saldrá los mlórcolos de cada semana, á lus sois de la 
tarde, del muelle de Luz y llegará á C A R D E N A S y 
S A G U A los jueves y á C A I B A R I E N los vieruoi. 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N tocando on Sagua, parala 
H A B A N A , los domingos por la mañana. 
T a r i f a de fletes e n oro. 
A C A R D E N A S : 
Víveres v ferretería $ 0-30 
Mercancías 0-40 
A S A G U A : 
Víveres y ferretería $ (M0 
Mercancías 0-6P 
A ÜAI1JARIEN: 
Viveros y ferretería con Isnchage $ 0-40 
Mercancías idemidem 0 65 
NOTA.—Estando en combinación con ol ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conoolmiontos directos 
para los Quemados do Güines. 
So despachan á bordo, é iufomos ("aba número 1. 
O n. 464 * Ab 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L AÑO 1889. 
d e S i e r r a y Q - ó m e z . 
Situada en la calle de Just i t , entre las de Barati l lo 
y ¡Jan Pedro,al lado del café de L a M a r i n a . 
R E M A T E 
de l a b a r c a M E N D O Z A y s u carga -
mento on la forma siguiente: 
E l jueves 23 del corriente á las doce dol día, on ol 
muelle do Caballería, á pol ioión dol sofior capitán do 
dicha barca 6 Intervención del Sr. Agento do las 
Compañías de Seguros Marítimos Americana*. Se re-
matará la barca americana ifendoca; un bote poiiuo-
fio, una cadena y su ancla, mmiuinarlas, caldera, dos 
bombas do vapor, todo el aparejo y arboladura quo 
existen á bordo. 
800,000 plés madera do pino blanco, poco más ó me-
nos, on estado en quo so hallen, quo serán saca-
dos del buque sin causar perjuicio alguno á la embar-
cación. 
100 barriles polvo de mármol en las mismas condi-
olones anteriores. 
5,( 00 cajas petróleo poco más ó menos y en ol esta-
do en que so nailon y on las mismas condiciones. 
G calas y un barril con efectos para baúles oon las 
mismas condiciones. 
80,000 piós poco más ó menos madera oue so hallan 
en una balsa atracada á la Rotlnería de Belot. 
9 tanques hierro do 10.000 galones do cabida. 
Uno Idem madera do 400 galones que se hulla tam 
blón en Belot. 
Será de cuenta del rematador abonar los derechos 
que devengase á la Hacienda y todos los gastos do 
extracción de los efectos rematado» á bordo y donde 
se hallen depositados, además el derecho do la Almo-
neda- Las demás bases y condiciones so darán on el 
acto del remato.—Habana, 1 í do abril de 1891, Bil 
r r a y G ó m e a . 4(197 4-19 
— E l viernes 21 del actual, á las doco del dia so re-
matarán on esta venduta oon la intervención del Sr. 
Agente de las Compañías do Seguros Marítimos del 
Lloyd Inglós 43 nlexas casimir de algodón n? 16,780 
con 1,203} por 2ri pulgadas; 34 Idem Idem n? 16,728 
con 063^ yardas por 25 pulgadas; 10 Idem idemnfi-
mero 16,7ft5 con 352 yardas por SO pulgadas en el es-
tado en que se hallen.—Habana, 21 do abril do 1891. 
—Sierra y Gómez 4847 8-22 
— E l viernes 24 del corriente, á las dooo dol dia so 
rematarán en esta venduta y en oí estado un aue se 
hallan 21H docenas sombreros de pafío negro y do cu -
lores para hombres.—Habana, 21 do abril di> 18!)1.— 
S erra y Gómez. 4848 8 22 
— E l viernes 2 i del prosento mon de abril á las doco 
del día se rematarán en esta venduta por liquidación 
de factura 80 libras poco mái ó monos do soda negni 
en el estado on que so hallen.—Habana, 21 de abril 
de 1891.—Sierra y Gómez. 4849 3 22 
Y 
MERCANTILES. 
fiM DE LETRAS. 
B. F I M Y COMP. 
Mercaderes 10, altos,, 
H A C E N P A G O S P O R C A B J ^ B . 
( H K A N J i J S T K A S 
A O O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londroo, Parí"}, Beirlín, NHeva-York, y demás 
placas Importantes do F r a u d a , Alemania y Estadas-
Unidos; así como vobre Madrid, todas las capitales de 
provlncb 7 -uebloa cuícos 7 graudoo de Espafia, Islas 
Baleares y Ciuarlns 
r» ¿4^ r r , r AS' 
S p a n i s h A m e r i c a n L i g h t & P o w e r 
C o m p a n y Consol idated. 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m r r i c a n a 
de G a s Ccmsolidado. 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N . 
8KORBTA11Í A. 
Dofia Petra Gil do Valido, por su hija legítima D'.1 
Hormosia González, y Gi l , se ha presentado á la rro -
sldencia de esto Conscio participando ol extravío del 
cortiilcado número 81 do la Compañía Esuafiola do 
Alumbrado de Gas, quo contieno la acción nfunero 
1739 de la nuova omisión, expedido en 15 do julio du 
1878, y solicitando ol oportuno cango, con arreglo á 
lo convenido entre esta Empresa y la referida Cum 
paüía Espafiola. 
L o que so publica por oslo medio, durante diez días 
conHeoutivos, á Un no que, si alguna persona so con 
sldora con derecho á dicho cortmeado. ocurra á ma-
nifestarlo en dicha Secretaría, en la mtollgonola, do 
qus transcurrido el tórmiuo do crie anuncio sin uiie se 
haya presentado reclamación alguna, so procederá á 
lo quo cprrespooda.—Habana, abril IB de 1891.—Kl 
Secretario p. s., Domingo Méndez Capote. 
C 555 10-17 
D E L FEÍIIIOIIARIIIL 
0 1 
SAGUA LA GRANDE. 
S E C R E T A H Í A . 
Por disposición dol Exorno, Sr. Presidente se con-
voca á los señores accionistas para 1 y junta gon oral 
ordinaria que debo toner lugar á lus doue du la m nfia-
na del día¿8 del corriente en la callo dol Baratillo 
núm. 5, para leer el Informo du la Comisión do cuen-
tas del último ano social, y acordar lo quo so ostlmo 
conveníante sobre lus mismas y nubre lo demás quo se 
crea oportuno. Y so advierto quo, según lo dispuesto 
ou los ariíaulos 27 y 38 dol Reglamento, la lauta ten-
drá lugar con os socios quo cuncurran, sea cual fuo 
ro su númoro y ol capital <JUÜ rcproHonlcn, y quo no 
podrán asistir á ella los socios que no lo fueron oon 
tres meses de anticipación por lo menos al día stnu 
lado—Habana. 3 d* abril do 1891 .—Benigno De 
Monte. 0.508 19-7 abl 
(fromio de ftibriois de tiilmcos al por 
menor. 
Kn cunipliinioulo do lo quo provicno ol artículo fit» 
dol Rcglamonto general y tarifas vigontos, se fita i 
dichos indusUiales á junta general p a r a d examen del 
rnparlo y juicio du agravios á quo so refiero ol artículo 
67 dol propio reglamento, que tendrá lugar ol día 25 & 
las siuta de lu noche en la callo do Tonorifo número 2. 
Por orden del Sr. Síndico, E l Soorotarlo. 
4923 8-28 
Oreraio de fabricantes de tabaco con 
hoja de Vuelta-Abajo. 
So cita á los sonoros que componen esto gromlo pa-
ra que concurran ol dia 27 del actual á las siete de la 
nuche un los salones dol Centro Asturiano, San R a -
fael n. 1, para celebrare! reparto do la contribución 
correspondlunto ul ufio do 1891 á 12 —Habana, 23 de 
abril do 1891.—El Síndico, Pedro Murías. 
4919 4d-23 la-27 
G r e m i o de c e r e r í a s 
Su cita á los Individuos do esto gremio para quo 
concurran el día 2*> dol curriunte á las doce del dia & 
la callo <lcl Principo Alfonso 191 para tratar del r e -
parto do la contribución.—El Síndico. 
4888 8-28 
URKlttlO l )E I M Í L K T K I U A S T -
E n cumplimiento de lo quo dispone ol artículo 5C 
del Roglamonto do Subsidio vigente, se cita á los se-
ñores que componen ol gremio do "Tlondas de Pele-
torta,'' para la Junta general de agravios que ha de 
tenor lugar on los salónos del Centro de Dependientes, 
callo do Zulueta, altos do Alblsn, á las once de la ma-
nona dol día veinte y ocho dol corriente. 
Habana, 21 de abril do 1891.—El Síndico, Aurelio 
Pfrrj i . 4895 (15-23 a5-23 
AVISO A LOS FOTOIÜtAlfOS. 
So olla á los Sres. Fotógrafos para 1 un ooncurnn el 
jueves 23, á las ocho do la mañana, á la calle do la 
l l á b a n a númoro 106, para proceder al reparto do IR 
contribución. 
Habana, 21 de abril de 1801.—El Síndico, F . C a s -
tellote. 4803 a2-21 d2-22 
GREMIO DE HOTELES. 
E n cumplimiento do lo oue proviene oí nrlícnlo 56 
dol Reglamento general y Tarifas vigentes, se cita á los 
sonoros dueños do botólos para la Junta general que 
tendrá efecto ol domingo 26 del actual, á las dos du su 
tardo, en la Lonja de Víveres, Lamparilla número 2. 
para celebrar ol Juicio do agravios á ( | u e so refiere el 
artículo 67 dol ya citado Roglamonto; advirtiendo que 
los sonoros no asUtontos al acto no tendrán derecho á 
sor atendidos en ulteriores reclamaciones. 
Habana, 21 do abril (lnl89<.—El ¡Síndico, Gregorio 
.IrJjtrgHi, C 674 6-^2 
(3RKMIO Di: ( IIOÍ OLATKHIAS. 
Cumpliendo con lo quo previene oí Reglamento do 
Subridlo ludintrlal, so cita á los señores que lo com-
ponen, para quo concurran el domingo día 26 del 
corriente, á las doce on punto do su mafiana, á la cas» 
callo de Riela númoro 46, donde so celebrará la Junta 
para ol reparto do 1891 íí 9'̂  
Habana, 21 do abril du 1H91 — E l Síndico, Manuel 
Vi l lar . 4818 8-22 
G r e m i o de F á b r i c a s do D u l c e s 
s i n motor do vapor. 
So cita á los sonoros quo componen osto gremio 
para que concurran ol día 24 dol actual, á las sloto do 
la noche, á la callo de San Rafael número 09, para 
celebrar ul reparto do la contribución correspondiont» 
al ifio de 1891 á 92. 
Habana, 21 do abril do 18111.—Kl Síndico, Antonio 
G u ü l a u m e 1795 3-22 
Se v e n d o 
el yaoht ( 1 A V I O T A . reden carenado y con su juego 
do banduras; un dogkar francés con su limonera'y ro-
pa do coche: Campanario número 156. 
4817 8-22 
Oremio de cafés-cantina. 
Kl (lniiiiii^o 2<i del anliial á lus 11 de la mañana y 
en la callo do Lamparilla númoro 2, so oélebrará j u n -
ta gen oral dol gromlo para d oxamon del reparto del 
prozimo ojeroloi» de ImU á 92 y oolobrsr oí juicio do 
agravios á quo «o rolloro d arlíoulo 57 del Reglamento 
goiiural y tarifas vigonin —Hubunu, abril 21 do 1891. 
E l Síndico, Estoban Malas. 
0078 5-22 
L RUIZ & C; 
8, O ' R E I L I J Y 8, 
ESQÜÍIU A. ttEltCADEBES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, Now-YorL, New-Or-
leans, Milán, Turtn. Boma, Venoda, Florencia, N á -
poles, Lisboa, Opurto, Gibrdtar. Bremen, Hamburgo, 
París , Havre, Nanten, Burdeos, Marsella, L i l l e , Lyon, 
Méjico, Veraonu, San Juan do Puerfao-Rioo, ¿a, 
Sobre todas las cut.Italos y pueblos: sobro P a l m » de 
Mallorcc, Ibita, Mahón y ¡íanta C m x de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remi>dloG, Santa C lar t , 
Caibarión. Sagua lu Qrundo, Trinidad, Cioníuegoi , 
Bancíi-SpírituB, San1iaí;o de Cuba, Ciego de Avi l» , 
Mftni;c.rjil)of Pinar dol Rio. Gibara. Pnerto-Prluoipc, 
«Ifl-vl . . • .f~ " « 8'' IWt 1 ~ 
Empresa de Almacenes (íe Deposito, 
por Hacendados. 
HHCUKTAUÍA, 
Por falta dol necesario uúmero do represontaclonos 
no ha tenido efecto la Junta genurul de accionistas 
señalada pura el día 3 del presante mes; y en su virtud 
y cen arreglo al artículo l ü de los Estatutos, so les 
convoca do nuevo para dicha Junta, que tendrá efecto 
el día 24 del actual, á las doce del día, on las oficlnaH 
le la Empresa, Mercaderes númoro 28; con la adver-
Uncia de que so verificará con el número do los que 
concurran, sea cual fuese. Tiono por objoto leer la 
Memoria do las operaciones sociales realizadas on d 
afio de 1890; nombrar la Comisión glosadora de cuen-
tas y proceder á la elección do Vlco-Presldente, dos 
Vocales propietarios y dos Suplentes, que han cum-
Slldo su término reclaraentnrin, y so tratará adomán o cualquier otro asunto dn interés para la Compañía 
Habana, y abril 6 do 18',U.—El Secretario, Varios 
dstZaldo. I n. 1008 15-10 
I I W I I O HE l l A i S K H I A S M LI JO. 
E n cumplimiento do lo que dispone d artículo 56 
del Reglamento do la conti ibuoión Industrial, so o iU 
á los sonoros agremiados para la junta gonural que> 
tendrá cfiícto ol dia 26 del oorrlunto á la una ou pvntu 
«lo la tnrdo, on la morada del Síndico, O'Reillv 80.— 
Jf. Barquinero, I7tii 5-21 
Oremio de baños de agua dulce* 
E n cumplimiento do lo quo marca d Reglsuiento y 
tarifas vigonios, so aitad junta general á todos los a -
gremlados parael 75 dd cotrlonto á las 7J do la noche 
en el local Pasito n 6, para ol examo» dol reparti-
miento para d dercicio del 91 al 93, y ¡ulcio de agra-
vios.—Habana, 21 do xbril du 1WU.—El Síndico, A n -
gel Alonso, 4750 ¿-21 
F á b r i c a » do tabaco de partido. 
80 cita 4 «sto gremio para ol reparto de la contri-
bución v Juicio de agravios on Rayo 49, el día 26 de 
abril á las once do la mañana.—El Síndico, 
<782 6-21 
COMISION LIQUIDADORA 
tío In SOCUMIIUI Cooporniiva de Consumo* 
S E C R E T A R I A . 
No habiendo tenido efecto por falta do suficiente 
inimoro de aociones repn-sentiidas la junta general 
extraordinaria convocada pura ol domingo l'.l del a c -
tual, so cita nuovamonle para la quu habrá do efoo-
tuarsool día dd domingo 3 de muyo próximo ou el 
oscrltorlo do osla Comisión, Obrapía 11. 14, bajos; p a -
ra dar cuenta do todo lo concerniente ú la l iqui iadói» . 
acordar la distrlbudóu de lo racuudado husia la fecha 
y nombrar Secretarlo y un Liquidador por renuncia 
do ambos, en el canopplodo que la junta se celebrará 
con cualquier número d* ocoiouistas quo concurra. 
Habana, abril 20 do 1891—El Secretarlo aocideu-
isl, Bas i l io A. Sií/n-f* 4721 8-21 
Compañía unida de los terrooarriles 
de Caibarién. 
«Seorcíaría. 
L a Junta Dtroctiva, en sesión de hoy, ha acordado 
d reparto d« un cuatro por ciento, on oro, á cuenta 
do las utilidades obtenidas cu ol primer ejercicio de la 
fusión. Los sefíoros accionistas quo lo sean on esta fo-
cha, podrán percibir las cuotoH que per liquidación le 
correspondan, acudiendo en días y horas hábiles, des-
do el veinte y cipco del actual, á las oficinas de esta 
Empresa, Jesús M a r í i 38, ó á la Administración del 
Camino en Caibarién. 
Habana, 13 de abril de 1891.—;lfrt»meZ A . Romero. 
C n 5 4 l 10 11 
GREMIO DE DENTISTAS. 
Cito á loa eofiores ngremiados para concurrir .4 la 
Jnnla do reparto de la contribución que ha detener 
efecto d domingo 26 dd corriente, 6. las doce, en la 
morada dol Síndico, Habana, uúmero 65i 
Habana v «brll 20 do 1891.—CarZos B a r ó n . 
m i 4-21 
GR E M I O D E F R I T U R A S . — S E C I T A P O R este medio ú todos ios agremiados á esta iudiin-
trla para quo concurran d di 1 '¿I! dol corriente mes á 
laonlaadadd Principo Alfonso (Monte) 209, para t ra -
tar dd reparto de contribuciones. Habana, 2 1 de ubril 
do 1891.—El Síndico. 4717 la-20 3 21 
Gremio «Je tiendas de sederías. 
E n cumplimiento do lo que dispone d artículo 56 
d d Reglamento do la contribución industrial, en d ta 
á los sénores agromladon para la junta geneialque 
tondrá efooto el jueves 23 d d corriente, á las doce 
del día, on d Centro Canario, para d examen del re-
parto do la oontribudión ^ d próximo ejurcido de 1891 
á 9 2 . — E l Síndico. 4608 4A-19 l a 20 
GREMIO DE K&ESTKOS SáSTRES. 
E n cumplimiento del a r í c u l o 56 del reglamento, se 
cita por este medio á todos los agremiados para pro-
ceder al reparto de la contr ibución ol día 21 del co-
rriente, á lus don de la tarde, en la calle do Aguacate 
B, r>8 Habana. 30 de abril de 1891.—El Síadico, 
Florentino Martínf-.z. <735 4-21 
1 m n \ v 
1 0 8 , A G T O T A H , 1 0 8 
E S Q T J I N A A A M A R G t ü R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York , Nueva Orleans, Veracnm, Méji -
co, San Juan de Puorto-Rico, Lóndres , París , B u r -
deos, Lyon , Bayona, Hamburgo, Roma, Nápole í , 
Milán. Génova, Mareella, Havre, L i l l e , Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Veneola, Florencia, P a -
lomo, Turín, ulesina, &, así como sobro todas las ca -
pitales y pueblos dfi 
B B P A Ñ A É I S X i A B O A N A K I A S 
qa,M8 » H f 
GREMIO D E FABRICAS D E LlCOltES, 
Paro proceder al repartimiento del próx imo ejercí 
ció de 1891 á 92, y celebrar el juicio de agravios á quo, 
so refiere ol artículo 67 dol Reglamento goaoral y ta 
rifas vigente, cito ú todes l í s señores q'io pertenecer 
á esto Gremio para que se sirvan asistir á la junta ge-
neral-que tendrá efot.to el domingo 26 del actual, á las 
siete de su mafisna, á la calle de Lampari l la núm. 2 
Lonja de Víveres, advirt>oudo quo no se admitirá ul 
terlnr redamac ión á lus señores no asistentes al acto, 
Habana, abril 20 de 1891.—El S índico , Dominga 
Truéba C 581 4-23 
Gremio de c»joneros de envases para 
tabaco y dnlce. 
E n cumplimiento do lo que dispone el artículo 56 
del Reglamento d d Subsidio Industrial, se cita por 
este medio á todos los que componen el citado gremio 
para la junta general quo se celebrará ol día 29 del 
corriente á las siete de la noche en la calle de Manri 
quo 197, para d examen del reparto de la contribu 
ción y juicio de agravios.—Habana, 23 de abril de 
1891.—Kl Síndiso Io , Víctor Vidaurrazaga. 
19U 6-^ 
m m u i m w m m i 
Para dar cumplimiento al urlículo 56 del Reglamen-
to, cito ú loa agremiados para, la Junta de agravios 
iue tendrá lugar d día 21, á las siete do la noche, en 
los salones d d Centro do D-ípondioutes, 
Habana, 18 de abril du 1891.—El Síndico, J o s é C a -
bal. 46«3 5-19 
Coinanclancia de la Guardia Civil de 
la jurisdicción de la Habana. 
A N U N C I O . 
Debiendo venderse por desecho un caballo en p ú -
blica sulviuta se hace público por este medio para quo 
los que deseen adquirirlo, He preseuten en esta C a s a -
Cuartel Belaacoaío 50, el día 22 dol actual, & las dios 
de su mañana en que se veriñeará la venta. 
Habana, 19 de abril de 1891.—El Teniente Coronel 
primer Jefe.—P, A . E l Comandante encargado del 
despacho. Aquilino Lunas . C 563 4-19 
GREMIO BE PAMDER1AS. 
S I N D I C A T U R A . 
Se cita á los señores dueños de panaderías para la 
junta general que tendrá efecto el viernes 2k del 
actual, á las doce del día, en la Lonja de Víveres, 
Lampari l la número 2, para celebrar el juicio de a -
gravios á que se refiere el artículo 57 del Reglamente» 
general y tarifas vigente; advirtiendo que los señores 
no asistentes al acto no tendrán derecho á ser aten-
didos en posteriores reclamaciones. 
Habana, abril 18 de 1891,—El Síndico, -dn íonto 
Cfcwns. CSC? 
H A B A N A . 
J U E V E S 28 DE A B E I L B E 1891. 
PARTIDO DE ÜSIOPOITOCIOMI. 
ELECCION PARCIAL BE DIPUTADOS P í M G I A l E S . 
O C T A V O D I S T S I T O . 
C A N D I D A T O : 
Sr. D. José A . Tabares y Leal. 
En Matanzas. 
Con bastante pena hemos publicado en 
el DIARIO de ayer l a noticia de haber he-
cho renuncia de l a Presidencia de la Janta 
Provincial de nuestro part ido en Matanzas, 
el Sr. D . T iburc io Bea. Y á la verdad que 
no puede menos que lamentarse semejante 
suceso, por que t r a t á n d o s e de usa persona 
de t an recomendables circunstancias, de su 
identificación completa á la Unión Consti-
tucional, de su esp í r i tu recto y conciliador, 
menester es que algo grave ocurra en aque 
l ia provincia en lo tocante á la marcha y 
organización del expresado part ido, y que 
alguna perturbación peligrosa para su co-
hesión y buen régimen lo trabaje en las 
actuales circunstancias. E l señor D . T I 
burdo Bea, accidentalmente á la cabeza 
del Comité, por ausencia del presidente 
propietario; señor D . J o a q u í n Cas tañe r , fué 
llevado á la Vice-Presidencia cuando t iem-
pos atrás y por efecto de la conciliación 
realizada entr^ las fracciones derechista ó 
izquierdista, se r eo rgan izó aquel comité 
bajo los auspicios de una comisión de la 
Junta Central Direct iva del partido. So re-
cordará que dicho señor opuso tenaz resis-
tencia á figurar en t a l puesto, sólo vencida 
por el deseo de contribuir á la completa y 
verdadera conciliación de loa miembros 
disgregados de la Unión Oooetitacional en 
la Provincia de Matanzas; y en obtener ese 
buen propósito mostró part icular empeño , 
aunando voluntades y suavizando aspere-
zas. 
¿QQÓ ha sucedido, pues, para que el se-
ñor Bea se haya visto obligado á renunciar 
un puesto en que prestaba tan excelentes 
servicios al partido? S e g ú n nuestras no t i -
cias, que tenemos por ciertas, en la sesión 
celebrada por la Junta provincial, el do-
mingo 19 del corriente, se presentaron enér-
gicas reclamaciones de los comités de Co-
lón, Jovellanos y Macnrijes, denunciando 
repetidos hechos contrarios al partido, l le-
vados á cabo por algunos, que á la cir-
cunstancia de correligionarios, r e u n í a n la 
de de sempeñar funciones púb l i cas en cor-
poraciones populares. Se denunciaba, por 
ejemplo, el intento de excluir un conside-
rable n ú m e r o de electores afiliados á la 
Unión Constitucional en aquellas localida-
des. Semejantes acusaciones produjeron 
tal confusión y desorden en el seno de la 
Junta provincial, que esta se creyó en el 
caeo de dimit i r , nombrándose una comi 
sión electoral para entender en las próxi-
mas elecciones municipales. De aquí la 
renuncia del seño? Bea, que por m á s que 
en aquellos momentos de natural disgusto 
la pronunciase como irrevocable, abriga-
mos la esperanza que no lo sea, y así se lo 
rogamos á nuestro distinguido amigo. 
Hombres como él hacen mucha falta á la 
cabeza del partido de la í Jn ióu Constitu-
cional en Matanzas. 
No tratamos de dir igir cargos á persona 
alguna determinada, pero no podemos pres 
cindir de reprobar como se merece el pro-
pósito do hacdr una guerra cruel á los m á s 
intachables correligionarios por los que 
correligionarios t ambién se l laman, lu í en 
tando excluir, bajo especiosos motivos, á 
centenares de electores de varios distritos 
de aquella provincia. Semejante conducta 
es incomprensible; y si hubiera podido te-
ner disculpa en aquellos tristes d ías de la 
disidencia, extinguida hoy esta, no hay pa-
labras bastante duras para calificarla y 
censurarla. Kepatimos que no es nuestro 
intento designar á personas determinadas, 
pero sí tenemos el imprescindible deber de 
defender al partido de Unión Constitucio 
nal, cuya integridad se halla gravement e 
amenazada en la provincia de Matanzas. 
Baste señalar, entre otros s ín tomas de ma-
lestar y general disgusto entre nuestros 
correligionarios, el hecho significativo de 
que el comité del distr i to de Colón se ha 
separado públ icamente de la obediencia de 
la Junta provincial. 
En nombre de los m á s caros intereses 
del partido, de la tranquilidad y unión de 
nuestros correligionarios de Matanzas, ex 
citamos el celo de la Junta Central Direc 
tiva, á fin de que, sin pé rd ida do tiempo, 
dicte las resoluciones que estime más opor 
tunas para cortar un mal que de día en dís 
podrá tomar mayores proporciones. Es in 
dispensable que en aquella importante pro 
vincia , donde la Unión Constitucional 
cuenta con unainmeasa mayoría , se pro-
cure una sólida reorganización de todos IOP 
elementos de nuestra comunión. polít ica; 
urge que merced á una actitud decidida j 
merced también á medidas prontas y efica 
ees, se restaure la paz y la concordia entre 
aquellos queridos correligionarios nuestros 
p re sen tó voto alguno de censura contra el 
Sr. Villanueva. 
Esto lo saben cuantos concurrieron á d i -
cha junta, y alguno que e s t á muy cerca de 
nosotros. Por manera que no es exacto na-
da de lo que dice á este respecto Las Villas 
de Cienfaegos; y es claro, que siendo falsa 
la especie que sirve de fundamento á sus 
injustificadas y agrias censuras, caen estas 
por tierra. 
L a "Nantilns". 
E n el d ía de ayer se hizo á l a mar con 
rumbo á Nueva-York, l a corbeta de guerra 
nacional Nautilus, cuyo buque sirve de es 
cuela á los guardia-marinas de nuestra 
armada. 
Noticias comerciales. 
Por la Sec re t a r í a del Círculo de Hacen 
dados se nos comunica el siguionte telegra-
ma del servicio particular dol mismo: 
Nueva • York, 22 de abril . 
Mercado, firme, buena, demanda. 
Centrífugas, po la r i zac ión 96, á 3 i ots. 
costo y flete. 
Morcado Londres, flojo. 
Azúcar remolacha 88 anál is i», á 13-7i . 
Banco Español. 
A d e m á s de los señores electos como con-
sejeros del Banco Españo l de la Isla de 
Cuba, en la j un ta general de accionistas 
celebrada el martes, fueron elegidos como 
consejeros suplentes loa que siguen: 
D . Jenaro F e r n á n d e z . 
„ Francisco Jover. 
„ -Florentino Menéndoz. 
„ Lutgardo Aguilera. 
„ Joeé Antonio Suárez y 
,, José I . Cámara . 
Bando. 
Por el Grobiemo Civi l de la provincia se 
ha expedido el siguiente: 
Don José Arderius y Oarc ía , Gobernador 
C i ^ i l de esta provincia. 
Prohibidas por el Gobierno de S. M . las 
manifestacioniís en la v ía públ ica el d ía 1? 
de mayo próximo, ee hace sabor para ge-
neral conocimiento. 
Las reuniones que autoriza la Ley po-
drán verificarse, siempre que tengan efecto 
en locales qne r e ú n a n las condiciones de 
seguridad é higiene que prescriben loa re-
glamentos, y dándose á la Autoridad, con 
24 horas de ant ic ipación, el aviso que dis-
pone la Ley. 
Loa funcionarios do Policía y d e m á s do 
legados de m i autoridad, quedan encarga-
dos de hacer cumolir estas disposiciones. 
Habana, 21 de abr i l de 1892, 
J o s é Arder ius 
Juramento. 
Ante el Tr ibunal pleno de la Excel en tí 
sima Audiencia, p re s tó el martes ú l t imo 
juramento, el nuevo letrado D . Ricardo Die-
go Calderón . 
Este aprovechado joven es hijo de nues-
tro correligionario el señor D . Eicardo Cal-
derón y Pontiasí, Concejal do este A y u n -
tamiento y Teniente de Alcaldo del 2a dis-
t r i to ; y no obstante contar su señor padre 
con bienes de fortuna suficientes para ha-
berle costeado la carrera, ha querido llegar 
á su t é rmino mediante el esfuerzo de sa 
trabajo personal, lo cual es una v i r t ud que 
le recomienda, á la par que las brillantes 
notas obtenidas durante los cursos acadó -
micos. 
Felicitamos sinceramente á los señores 
Calderón y deseamos al joven letrado toda 
clase de triunfos en su carrera. 
Jattta de Aranceles, 
En la sesión que celebró en la tarde del 
martes esta Corporación, se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
En el expediente promovido por los se-
ñores Castro, F e r n á n d e z y C*, sobre aforo 
de papel da imprimir , la Junta, en vista del 
dictamen de la ponencia y de los escritos 
de los Sres. Federico Baurriedel y C^ y Don 
Demetrio Herrera, acordó proponer á la 
Dirección general de Hacienda las muestras 
que debían circularse á las Aduanas como 
cipos de los papalea correspondiontes á las 
partidas 241 y 212, por no estimar oportuna 
la ac laración del texto de ias mismas. 
En el expediente de los Sres. Federico 
Baurriedel y C'?, solicitando una certifica-
ción expresiva de lo que se entiendo por 
papel de escribir para los efectos del Aran-
cel, la Junta acordó por unanimidad que no 
procede la certificación solicitada. 
Presen tóse el expediente de los señores 
Martínez, Rodr íguez Valdés y C% en alza-
l a del aforo practicado en esta Aduana de 
L07 k i lógramos tejido de a lgodón, por las 
partidas 389 y 393 del Arancel y declara-
dos por la de 233; y la Junta informó favo-
rablemente esta alzada, fandándoso en la 
Real Orden de 27 de enero ú l t imo. 
En el expediente promovido por D . J o s é 
M* Galán en alzada del aforo practicado 
en esta Aduana de unos fichúa, la Junta 
aprobó el dictamen del ponente, Sr. López, 
que fué favorable. O ero expediente del 
Sr. D . Joeé M1.1 Galán sobre aforo de unos 
tegidos de algodón, á instancias del mismo, 
quedó sobre ia mesa. 
En un expediente de los Sres, Rodríguez, 
Valdés y C* sobre aforo de tegidos de algo 
dóu, la Junta acordó por unanimidad que 
nó le compete informar sobre esta cuestión, 
y que se devuelva el expediente á ia Direc 
ción Principal. 
E l expedíante de la Aduana de este 
puerto, con objeto de que se adopten medi 
das para vij i lar las embarcaciones de altura 
que ee dediquen á la pesca, se acordó que 
quedase pendiente de resolución, lo mismo 
que otro de D . José M'í Galán sobre el afo 
ro do tegidos de lino teñido y el de D . Pru-
dencio Bidegaín sobre cintas de seda. 
Discutióse, por úl t imo, un expediente 
promovido por los Sres. Uriarte y San Mar-
tín sobre jabones, Este recurso, informado 
favorablemente por el Sr. García Corujedo, 
inedó sobre la mesa para su votación en la 
aesíón próxima. 
Tiaje á Canarias. 
L o emprende rá el d ía 28 del mes corrien-
te, para las Islas Afortunadas, siguiendo 
después á Málaga y Barcelona, el hermo 
so Y & J Í O T Ponce de León, cuyas condicionen 
de capacidad y elegancia podrán apre-
ciar cuantos acudan á los muelles de San 
José , donde es t á atracado para mayor co 
modidad del gran número de personas que 
tienen ya tomado pasaje, a t r a í d a s por las 
cualidades de tan acreditado buque y por 
el afable trato de su distinguido cap i t án 
D . Frauciaco Llorca y oficialidad del mis 
mo. 
•mili <IH> 
Estatua de JoveHiaiKfg. 
Según vemos en el D ia r io de Cárdenas , 
del día 19, por el vapor-correo que salió el 
20, el director de aquel periódico, nuestro 
estimado compañero D , Alejandro Monéa 
dez, remi t ió al Alcalde Municipal de Gijón, 
Asturias, D . Antonio Rodr ígaez Sampedro, 
una letra por valor de 285 pesos 47 centa 
vos en oro español , importe de lo recaudado 
en la suscripción iniciada por el señor Me-
nóndez para la erección de la estatua de 
Jovellanos. 
A ia par que esta letra para el Ayunta-
miento de Gijón, va una lista de los donan-
tos, dirigida al Excmo. Sr. D . Acisclo J. 
vál l ín , delegado do ía comisión ejecutiva 
de la estatua en Madr id , á fin de que los 
nombres de aquellos figuren en el Album 
de honor que el Ayuntamiento gijonés acor-
d ó formar con los de lo» que d i rec tamente 
a s í contribuyan á su idea de honrar la me-
moria del inoigne Jovellanos. 
El Sr- Meaéndoz hace constar quo el 
Excmo. Sr. D . Juan Bances, banquero de 
esta plaza, dió orden á sus representantes 
en Cárdenas , Mar t ínez ó hijos, para que h i -
ciesen el giro sin re t r ibución alguna. 
Sabemos que en la Habana, aparte de la 
comisión formada, se inscr ib i rán en ese 
á lbum honorífico los que desde aquí contri-
buyan directamente, en la forma tan feliz-
mente realizada por el ilustrado director 
del Diar io de Cá rdenas , & quien felicita-
mos. 
a » < » ~ w c -
Triímnales de exámenes. 
Habiendo presentado D . Claudio Ver-
may, la renuncia del cargo de Vocal del 
Tr ibunal para ÍOH ejercicios de oposición á 
la Cá ted ra de Lengua griega, para que fué 
nombrado por el Excmo. Sr. Gobernador 
general en 9 del actual, S. E. se ha servido 
aceptar ia referida renuncia y nombrar en 
su lugar al Pbro. D . Eustasio Ur ra , de la 
Congregación da Padres Jesu í t a s . Por la 
propia causa de ia renuncia do D . Fernan-
do F a l a n g ó n , del cargo da Vocal del T r i 
bunal para la C á t e d r a de Derecho penal, 
ha ííido nombrado para el mismo el señor 
Ldo. D . Rafael Montero. 
Yapor-correo. 
Ayer, miércoles, á las diez de la mañana , 
salió de Puerto Rico para esta el vapoi 
correo Montevideo. 
Para qne conste. 
Autorizados por el Sr. D . Emeterio Zo-
rr i l la , podemos declarar: que no ha aspi-
rado en ningún tiempo, n i menos aspira a 
hora, á ocupar el honroso cargo de Alcal-
de de la Habana. 
Que j a m á s ha pretendido, n i pretende 
en la actualidad ningún cargo por medie 
de la polít ica, no porque deja da eonaide 
tarso con legítimo derecho para desempe-
ñarlo. 
Y, por úl t imo, que huelga cuanto en la 
prensa se diga respecto de su persona con 
relación á los asuntos del Partido de " U 
nión Constitucional", al que está afiliado, 
puesto que no toma parte desde hace meses 
en los trabajos de la Directiva del mismo. 
Edificar sobre arena. 
E l castillo de agresiones y censuras que 
ha levantado nuestro colega L a s Villas de 
Cienfnegos, con objeto de lanzar sus tiros 
contra nuestro querido correligionario el 
diputado electo por esta provincia, Sr. D 
Antonio González López, y la entretenida 
labor de barajar el nombre de este cense 
cuente amigo político nuestro con el de) 
Director del DIABIO DE LA MAEUTA, vie-
ne á t ierra con un solo razonamiento: en la 
sesión celebrada por la Junta Directiva del 
panido de Unión Constitucional en la tar-
de del jueves 16, el Sr. González López no 
Marinos españoles en Nueva York. 
En confirmación de lo quo haca días nos 
comuuicó un telegrama de nuestro servicio 
particular, respecto del reoibimiento que se 
proyecta hacer en Nueva York á los mari-
aos del Nauti lus, que ayer salió para d i -
cha ciudad, encontramos lo siguiente en 
nuestro colega Las Novedades del día 17: 
Espérase para dentro de pocas semanas 
la llegada á este puerto del buque de gue-
rra español, escuela de guardias marinos, 
Nautilus, que según úl t imas noticias se ha 
-Isba en aguas de Puerto Rico. 
Hase hablado entre los residentes espa 
áoies de Nueva York , de obsequiar á núes-
oros marinos con una recepción y comida, y 
¡caso, si se creyese practicable, con una 
runción teatral, cayo producto se destina 
a á engroisar el fondo para erigir en Nueva 
í b r k una estatua ai inmortal Cervantes 
iaavedra, idea que encontramos óp t ima y 
-aya realización h a b r í a de contribuir á rea 
dmar el proyecto, más plausible que nunca 
aoy que se acerca el cuarto centenario de 
'olón, de perpetuar aquí, en mármoles y 
•ronces, la efigie del Pr íncipe de nuestros 
D g e n í o s . 
Según leemos en el Evening Post de ayer, 
i l alcalde corregidor de la ciudad, señor 
Grant, noticioso por una conferencia tenida 
•on el Cónsul general de E s p a ñ a D. Ar turo 
Baldaaano y Topete, de la próxima llegada 
le nuestros compatriotas, p ropondrá en la 
nmediata junta municipal que so les tr ibu-
cen los honores y distinciones que la ciudad 
uele otorgar á sus huespedes predilectos, 
ifrecióndoles lo que en lengua inglesa se 
ienomina Thefreedom of the city. L a pro-
posición será apoyada por el conoc-jal señor 
Meada y su aprobación se considera como 
segura. 
Bien merecen nuestros marinos, dechado 
an todos tiempos y lugares de distinción é 
túdalguía, los agasajos con que se disponen 
á honrarlos la colonia española y las auto-
ridades municipales. 
Vapor "Miguel M. Pinillos." 
Este buque llegó á Canarias aiu novedad 
al lunes 20. 
Nombramiento. 
Por Real Orden del Ministerio de Ul t ra -
mar, de fecha 28 de marzo próximo pasado, 
•ia nombra Ayudante facultativo, interino, 
la Medicina y da Clínica de partos, á Don 
Torgf. LH Roy y Cassá, con la gratificación 
anual de quiníantoa pesos. 
E l Sr 
Eete nuestro antiguo ó ilustrado correli-
gionario, Diputado á Cortea que ha sido en 
varias legislaturas por la Isla de Cuba, nos 
envía desde Par ía la carta que seguidamen-
te reproducimos, acompañada do la que di-
rige á nuestro colega L a Unión Constitu-
cional y los documentoa que la acompañan , 
y da los cuales, por eu extensión, damos 
más adelanto un extracto. Dice así la carta: 
P a r í s , marzo 17 de 1891. 
Sr. Director del DIARIO DE LAMAEINA. 
Habana. 
Muy señor mío y amigo: ruego á V d . ten-
ga la bondad de publicar en el periódico da 
eu diacingnida dirección, el adjunto «ama 
tiicado que en esta focha dirijo al da ' ' L a 
Unión Constituciotial"; esparando, á la vez, 
de su antigua y buena amistad, quo en ía 
forma qua crea más conveniente, dada la 
estenfiión de los documentos justificativos 
del ryferido comunicado, sa ocupe da ellos, 
on cuanto sea necesario para ia debida i n 
teligéncia de aquel. 
Le anticipa las gracias y queda siempre 
suyo affmo. amigo q. s. m. b. 
Antonio Batanero. 
Sr. Director de " L a Unión Constitucio-
nal." 
Habana. 
Muy señor mío: por lo mismo que he sido 
excluido eu las ú l t imas elecciones de toda 
clase de candidaturas, de la Unión Constí-
rucional, espero, señor Director, tenga V d . 
la bondad de dar publicidad á esta carta, 
como satisfacción debida á uno de los in i -
ciadores y fundadores do dicho partido y de 
los que con mayor consecuencia y desinte-
rés, venía represantándolo , creyendo con 
ello de buena fe, servir loa verdaderos Inte-
reses de E s p a ñ a en Cuba. 
A l relegárseme á la vida privada, después 
de treinta años de servicios y vida oficial 
en ase país , entiendo que n i los mismos que 
hayan obligado á la Directiva á prescindir 
de mí, por esta vaz y á silenciar los adjun 
tos documentos, qua como manifiesto elec-
toral hab ía enviado oportunamente, extra-
ñ a r á n que dé cuenta á mis electores y al 
público de un mandato, por tanto tiempo 
desempeñado y de mi situación especial con 
al actual Gobierno de S. M . , ante el grave 
coaflicto surgido con el B i l l Mac Kinlay y 
las consecuencias funestas de la llamada Ley 
de Cabotaje. 
Creo que recordarán todos ahí , qne al 
diacutirae el programa del Partido, el señor 
García Barbón y yo, tavimoa que votar en 
contra de la conveniencia y justicia do ese 
Ca'ooEi'je, por las razones qua constan en 
mi iuforme adjunto al señor Pabíó ; y esa 
opinión, no obstante la disciplina debida á 
dicho programa, hab ía influido en mí, cuan 
do ao aprobó la Ley de Relaciones Mercan-
tiles á loa dos días de jurar m i primer car-
go de Dipaii¿.',do en el Congreso, para qua 
negara á dicha ley el concurso d e ' m i voto, 
no obstante la invitación que, como do cos-
tumbre, me dirigió ai efecto mi distinguido 
amigo y correligionario, el entonces Minia-
tro da Ultramar, aeñor León y Castillo. 
No ha valido por lo visto después, nada 
da lo que yo haya podido hacer de acuerdo 
con laa soluciones m á s importantes para 
Cuba, tan enérg icamente defendidas siem-
pre por L a Unión Constitucional. 
No importa que apoyase unas vocas á los 
Gobiernos, en lo bueno que han podido ha-
cer en esa lucha de aspiraciones encontra-
das y de miserias polít icas que constituye 
ia vida da los Parlamentos modernos; y que 
loa combatiese en otras muchas, aunque 
fueran compueatoa de amigoa políticos 
mioa.. cuando creía que perjudicaban nuea-
troa intereaes, en aras de otroa de ca rác te r 
mucho menos general y español. 
L a ley de arrendamiento del Tabaco, por 
ejemplo, se votó ain m i concurso y el de al-
gunos otros Representantes cubanos, por-
que el Sr. Puigcerver rehusó accader á la 
petición do una Comisión, presidida por mí, 
[na aspiraba á la preferencia en laa eom-
prat? de la hoja española al precio de plaza. 
Incluso la de Vuelta-Abajo, sobre la extran-
jera. 
E l crédito de millón y medio de peaos 
pedido por el Sr. Balaguer para indemnizar 
á ciudadanos de loa Estadoa-Unidos, sa ne -
gó con mi dictamen en la ponencia de Obli 
gaciones generales de aquel Presupuesto. 
Y el proyecto de recogida de los billetes 
de guerra presentado por el mismo aeñor 
Balaguer á cambio de Obligaciones del 
Tesoro, entregadas á los Tenedores, fué 
sustituido con otro mío, en el que dicha 
recogida ae autorizaba, paro por oro en-
tregado á los Tenedores en el 50 por 100 
del valor nominal, quedándose con las Obli-
gaciones del Tesoro loa prestamistas de ese 
oro; no habiendo llegado á discutirse a-
quel presupuesto, ain culpa mia n i de na-
die, por la desgraciada preferencia que 
siempre se da on nuestras C á m a r a s por las 
opoeiciones, á loa debatas parlamentarioa y 
políticoa eobi e las verdaderas tareas legis-
Usivsa. 
Esa actitud, base esencial de nuestro par-
tido, que sin ser político, si no principal y 
eaericialmeate económico, debe vivir , sin 
TM - i lí* vida política de los partidos de 
ja Nación, no era, por lo visto, í a que con-
venía hoy á los que han excitado en vez de 
calmar loa án imos , justamente alarmados, 
obligando á nuestra Direct iva á excluirme 
y después .á dimit i r" y aprovechando para 
ello la ausencia de nuestro dignísimo Pre-
sidente, Sr. Conde de Galarza, con cuyos 
principios siempre he estado y cont inúo es-
tando de acuerdo. 
U n mes antea de llegar á Madr id los dis-
tinguidos Comisionados de Cuba, d i m i 
opinión como la dió toda la Represen tac ión 
Anti l lana al Ministerio de Ul t ramar sobre 
el bilí Mac Kinley y sobre la si tuaoión eco-
nómica de las Anti l las . 
En m i informe adjunto, enteramente dis-
t into al del Sr. Rodr íguez San Pedro, que 
fué el que suscribió la mayor ía , al coincidir 
en el fondo con lo que después expuaieron 
dichos señores Comisionados, sobre la abo-
lición del cabotaje, tratado con los Estados 
Unidos bajo la base de la reciprocidad y 
reforma de nuestras ordenanzas de Adua-
nas, tuve que contrariar en abaoluto la lla-
mada polí t ica proteccionista de C a t a l u ñ a y 
Castilla, que no es n i polí t ica n i proteccio-
nista, porque no buaoa la verdadera harmo-
nía entre todos los intereses de la nación n i 
responde á los mucho m á s elevados de Es-
pañaen ausimportantes territorios de Amé-
rica. 
_ Adjunta es la carta oficial con que el se-
ñor Fab i é contes tó á mi citado informe. En 
ella, á cambio de inmerecidos elogios sobre 
mi trabajo y de sus ideas personales favo-
rables al mismo, manifiesta como Ministro, 
que el Cabotaje lo defienden hoy reapeta-
oiea intereses peninsulares que deben con-
ciliarae en una t ranaacción pa t r ió t i ca . 
Adjunta es t ambién la carta del Secreta-
rio de la Comisión de Tratados y Reforma 
de Aranceles, de la que fui vocal por Ul t r a -
mar, manifes tándome que al Presidenta de 
dicha Comiaión hab ía comunicado al minis-
tro de Haciondn otro informe mío, para que 
como voto parUcular,: fundado en los rais 
mos principios,.se imprimiera y publicara 
entre los trabajos do la Comisión; lo que si 
bien no se ha hecho, acaso porque sa opone 
al programa ds dicha Comisión, demuestra, 
sin embargo, que por mi parte la cueelión 
estaba ya planteada an el Ministerio de Ha-
cienda, qna es del quo han da vonir las raa-
yoroíi, reai-ítaneiaa para lo que cou tAQta 
justicia desean hoy Cuba y Puerto-Rico. 
Lamentable es para mí, por lo tituto, no 
no per mi , qae nada personal defiendo n i 
he defendido nunca, sino por la impartan 
cia y actualidad de las cuestiones económi-
cas tratadas en dichos iivibrme¡-, y á las 
que eiemproho dado la .preferencia, que sa 
me haya primado1 dé peder continuar t ra-
tándolas , justamente en los momentos en 
que eaSán en vía de resolución. ; 
Yo quedo tpmquilo y satisfecho on mi ca-
sa, con la conciaueia del hombro piifelíoo 
quo ha cumplido con au deber; pero quiero 
que en eatos momentos do verdadero peli-
gro y de grandes reeponaabilidadea, el pú-
blico imparcÍHl nos juzimo á todos. 
Para mí el cargo do Diputado por Cuba, 
no ha Gido máa que un puesto do honor y do 
sacrificio, con comisiones tan importantes 
y del éxito más completo, como ia Confe-
rentiia Intornacional A zucarera da Londres, 
en la que inicié con mi digno amigo el aeñor 
Dupay de Lome, el principio, adoptado 
boy, de la penalidad contra toda clase de 
primas en el comercio exterior de las Na -
clones y cuyo plazo do principio do ejacu 
ción vence el año próximo. L a delegación 
deia ú M m a Exposición Umversal, para 
salvar como ¿tíilvó la Sección de nuestras 
Provincias d-? Ultramar, y ei Cougraeo I n -
ternacional Colonial do Par ís (1) eu el que 
dejó sentado el c a r á c t e r técnico y coloni-
zador de raza, máa quo político, quo tienen 
loados grandea sistemas coloniáloa de la 
autonomía y la asimilación. 
Todas esas Comisiones han sido desam 
penadas á mi costa y sufragando yo hasta 
muchos gastos del Gobierno. 
Salgo del Parlamento, no por la voluntad 
de mis electores, ni tampoco por ia da la 
mayoría de la Directiva, sino por la de al-
gunos individuos, qua no sé siquiera quló 
nes son: n i «Uoa saben acaso lo que yo he 
hecho y mi situación eapeoial en las graves 
cuestionea pendientea. 
Soy hoy lo mismo que era cuando en t ré 
en el Congreso, sin habar padido nunca ni 
aceptado pura mí ni para ninguno de mis 
numorcEos parientes, empleos, honores n i 
condecoraciones. 
Y como eato ea lo esencial y lo que más 
me importa al dar cuenta ai público y á mia 
amigoa del partido de mis actos todos, como 
uno de sus fundadores y Diputados, voy á 
concluir haciendo un ruego á la actual re-
presentación cubana de mia ideas económi-
cas y otro á. Vd. , Sr. Director,. 
A uquoUoe lea pido damaestren al país y 
al Gabinete presidido por a l may distingui-
do ae-ñor Cánovas, qua loa verdaderos iñte-
resss do Cuba y Puerto-Rico no aon aoticó-
cbs á loa intoreaes bion an tendidos sin 
monopolio, de ninguna otra Provincia Eapa-
ñola y que el Gobierno no ea el llamado á 
defender esos monopolios contra las Pro-
vic ci as Uitramai in a a. 
Y á V d , Sr. Director, le ruego que no 
obstante la extánaíón da esta carta, ae sir-
va honrarla dándolo cabida en laa columnas 
de su ilustrado periódico y que al publicar-
la, se ocupe brevemente do loa documentos 
que la comprueban, en cuanto «ea necesario 
para demostrar la gran importancia y ac 
tualidad de loa asuntos económicos á que 
ma reüerO, pues son, c réame Vd . , los que 
han do couatituir el programa da ios traba-
jos antillanos an la próxima legislatura. 
Queda de V d , Sr. Director, con laa más 
expresivas gracias, atento S. S. 
Q. S. M . B . 
Antonio Batanero. 
Lo a documentos que acompañan á la co-
municación del Sr. Batanero son, en primer 
lugar, una exposición al Sr. Ministro de U l 
tramar relativa á las necesidades do estas 
provineiaa (exposición bien fundada y a-
bundante eu obsemicionas importantes, y 
que por su extensión no podemoa reprodu 
cir); luego, una carta del Sr. Fab ié , minia-
tro da Ultramar, fechada el 14 de noviem-
bre del año próximo pasado, acosando recí 
ha de la exposición y apreciando los levan-
tados móvilas dal Sr. Batanero; otra carta 
de este señor, al Presidente de la comisión 
para el estudio de la reforma arancelaria 
y los tratados de comercio, on el propio 
sentido quo la expooición al Sr. Ministro de 
Ultramar, y la c o n t e s t a d ó n del Sr. Sifcjes, 
Presidente do la expresada oomiaión. En 
todos esos documentos dal celoso ex diputa-
do por la Habana, resplandece ói mejor de-
seo y las más generosas intanciones en fa-
vor de los intereaes generales de este país, 
con el qua se haTila ín t imaraen íe ligado el 
Sr. Batanero desdo hace m á s de treinta 
años. 
Serricio Meteorológico de Marina 
de las Antillas, 
B S T A C I O I T C E N T R A L . 
Acaílemia Científica, 
En la noche del paaado domingo ae efeo 
tuó ea el amplio salón qua sirva do rafee 
torio al Raal Colegio de Balón, y en cuyo 
extremo se encuentra el pequeño teatro 
construido para loa alumnoa del miamo, la 
academia de Geogenia proyectada por ol 
ca tedrá t ico de Híator ia Natural , R. P. Ba 
yona, y en la qua tomaron x>arta los alum-
nos del quinto año de la segunda enseñan-
za, cuyos nombroa hemos publicado, lo mis-
mo qua el programa de la referida acade-
mia. 
E l acto se vió favorecido por una nume 
rosa y diatingoida concurrencia, en qua fi 
guraban muchas señoras y señor i taa de la 
escogida sociedad habanera. Nuestro res 
potable Obispo Diocesano realzó el acto con 
su presencia, presidiéndolo, y teniendo á 
derecha é izquierda, reapectivamente, á los 
Sraa. Rector de Bolón y Rector de esta Uni -
versidad. Numerosos sacerdotes, pertene-
cientea á laa diversas comunidades religio 
aas y al clero regular, concurrieron al acto. 
L a academia, que empezó poco después de 
laa siete, du ró hasta las diez de la noche. 
&íuy notables y vistosas fueron las proyeo-
cíonoa con luz eléctr ica, hechas sobre un 
gran lienzo blanco, en el qua se fueron re-
produciendo loa m á s curioaos fenómenos do 
la Naturaleza, desde la creación del mundo 
basta nuoatroa d ías , inc luyéndose en estos 
loa referentes á la meteorología , en que ha 
demostrado BU competencia el sabio Padre 
Viñea. Los alumnoa explicaron de una ma-
nera clara y terminante todas las vistas que 
ae desarrollaban en el lienzo, resultando 
por t a l v i r t ud un verdadero curso científico 
sobre los or ígenes del globo terrestre. Los 
diaartüntea eran saludados con aplausos á 
i a conclusión, y t ambién los obtuvo el apro-
vechado alumno Sr. González del Valle, 
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Paría. 
Internat iona/ ó e Pa>-is. 1*89. 
ÉditQurs.—5 Kue Jacob 5. 
Á nuestro querido correligionario el señor 
D. Ventura Trotcha, antiguo eomerciat i íe 
de esta plaza, y su es t imadía ima familia, 
embarga hoy el «ontimiento do la p é r d i d a 
de uno de sus má» queridoa miembros, en. 
la persona de la virsuosa señorit í i D* Con 
cepción Fornaguera y Marsal, vict ima de 
penosa y crOnioa enfermedad. Descanse en 
paz la s e ñ o n t a Fornaguera y reciba su ex-
celente familia ia sincora expres ión de 
nuestro sentimiento por tan sejaslble pér-
dida. 
— A bordo del vapor-correo Reina M a r í a 
Cristina, se embarcó para la Pen ínsu l a el 
apreoiabla comoT-ciante de esta plaza don 
Pedro Costa y García , gerente de la caaa 
Costa y H? Deseárnosle Í Q \ \ Z viaje y un 
pronto regreso. 
: —^Eí próximo sábado 25, á las ocho do la 
m a ñ a n a , sa ce leb ra rán en la iglesia del Ve-
dado Bufragioa por el descanso eterno dal 
alma de la que fué I l lma . Sra. Da Joaquina 
Rodr íguez , digna y virtuosa esposa que era 
del tan conocido como justamente estimado 
Sr. D . Francisco Lamigaeiro. Las nume-
rosas airdatades con que cuenta e8t;e caba-
llero y el aprecio y consíderacionos de que 
disfrutó la difunta, por sus nobles y carita-
tivos sentimientos, h a r á n sin duda- que tan 
cristiano acto s» vea muy concurrido. 
—En la estación san i ta r i» de l o s bombe-
ros Municipales, falleció en la m a ñ a n a del 
martes, ol moreno Francisco Echevar r ía , 
que fué recogido por una pareja de Orden 
FiibliGo en la calle del 8ol, frente al núnu) 
ro 97, echando sangre por la cara. Ssgúa 
carcificación facaii:aí.iva, dicho moreno ía-
ijeció do uu a-taqúe do hemotisie. 
—Por la Capi tan ía General ha sido nom 
brado segundo teniente del Batal lón de 
bomberos del Comercio, D , Abrahan Ba-
rr ial S&lazar. 
—So ha denegado la solicitud hecha por 
D. Homobono Sierra, en que p re tend ía el 
empleo de cap i tán honorario del Bata l lón 
de bomberos. 
—En la m a ñ a n a do ayer llegaron á este 
puerto los vaporea americanos Mascoite, de 
T ü m p a y Cayo Hueso, y City of Washmg 
ton, de Veraonii; y escalas. 
— ;-egún nos parcicipa ol Sr. D. Fraocis 
co Luis de Rosales, juez municipal del die-
tr i to <ÍB Guudalupe, las oflcinaa de dicho 
Juzgado se han trasladado á la calle del 
Ouo iulado n? 81, entre Animas y Troca-
dero. 
—La pareja de Orden Públ ico números 
315 y 643, recogió al medio día del 21 en el 
Campo da Marte una gallina de guinea, que 
huyo de la azotea de una casa de la calzada 
del Monte, al sentirse ©u dicho lugar una 
detonación de arma de fuego. De las ave-
riguaciones practicadas por la policía no 
pudo saberse quiéu fuera el autor del dis-
paro. 
—Se han corjcedido seis meses de licencia 
al Preaidento d o la Diputación Provincial 
de Matanzas. D. Joaqu ín CiiStuñor. 
—Ha sido d6sestimado el recurso de al-
zada í i i o ' j r p u o B t o por varios concejales del 
Ayuntamiento de laa Cruces, sobre la reso-
luoióa Gubernativa que anula la sesión en 
qae es votó la terna de Alcaide. 
—Se ha ordenado al Gobernador Civi Ide 
Puerto PrÍBcipe que obligue al A j u n t a 
miento de Nttévf&tá á que cumpla el conve-
nio que tione concertado con Teresa da 
la Gala, on cobro de sueldos devengados á 
au difunto esposo. 
—He aquí, según E i Correo, el estado do 
la bahía de Matanzas, el 16 dol actual ea 
cuaoto á existencias d e buquesj 
"Cargando azúcar : be rgan t ín americano 
James W- Bigelow y vapor inglés I x i a , por 
Brinckerhoff y C!.1; be rgan t ín americano 
Thomas L . Stewart y goletas Phineas K 
Sprague y B.cb Boy, por Bea, Bijllído y C% 
> barca americana Alice, por Zanetti," Du-
bois y C" 
Cargando miel: be rgan t ín americano 
Annie R. Storer, por Bncke íhof f y Caj bar-
ca amorieana Clotilde, goletas americanas 
J . B . Atkinson, Governor Malí, John L . 
Treat y Mattie E . Eaton, por Bea, Bellido 
y C*. y goletas americanas J.&á'-í'iwa ^Ldowe, 
Anna M a r y Carnsie y Cyrus H a l l , por A . 
Galindez y Aldama. 
Esperando miel: b e r g a n t í n americano 
A n n u Sable y goletas Lucy A . Davis , Gol 
den SJieaJ y Ellen M . Golder. 
Descargando: be rgan t ín inglés Gema, 
goletaa amacieanaa H a r r y B . Ritter, Char 
les Davenport, Rebeca J . Mouton, Celina, 
Conecuch, Ellen M . Storer, John C. Smith 
y Ethel F . Haivley; vapores españoles Oa-
r'olina y Gallego, oergantinea W. K . Dey, 
R. C. A . Smit'h, M a r y B . Gibbs y Skobeleff 
y polacra española Alcancia. 
—Según leemos en E l Ribereño de Nue-
vitas. han dado satisfactorios resultados 
los ensayos que ha hecho el señor don Ber-
n a b é Sánchez A d á n para aclimatar el cul-
tivo de1 henequén en los alrededores de 
Nuevitas. Dicho señor proyecta establecer 
una fábrica con m á q u i n a de vapor, desfi 
bradoras y demás aparatos necesarios, para 
desfibrar, l impiar y empaquetar el valioso 
filamento. 
Agregado al azúcar , las maderas, el ca-
fó, el cacao y el ganado, opina E l Ribereño, 
que el h e n e q u é n será pronto un venero 
de riqueza para Pue r to -P r ínc ipe , en el que 
•ne eaoaemran muchos terrenos que reúnen 
las condioiones requeridas para que sea re-
munerativo el cultivo do dicha planta. 
— E l central L a Caridad, de los Sres. Ba-
rroso y Sánchez, establecido en Nuevitas, 
ha sido demolido por su escaso rendimien-
to. Parte de los utensilios han sido sacados 
ya para los ingenios Congreso y Senado, que 
su propietario posee on las Minas. 
Én la localidad se lamenta mucho el fra-
caso del referido ingenio. 
—Ha fallecido en Santa Clara la señor i t a 
doña Matilde Ledón y Pairol, y su muerte 
ha causado general sentimiento en aquella 
población. 
—Lcomoa en E l Comercio de Sagua: 
"Más de cien familias acababan de ad 
qulrir tíerréni a por compras bochas » don 
Manuel Can«r.i H W Í A léí'mirrn i l án ic ipa i de 
Yaguajay, de la hacienda denominada " A -
lioante;" proponiéndose dar un gran ensan-1 
che al cultivo del tabaco y a l fomento de 
colonias de c a ñ a en aquella p r ó s p a r a jur is -
dicción. 
E l Sr. Cane rá tiene establecida una exce-
lente v ía férrea, que facilitando las comu-
nicaciones para el acarreo del froto por un 
módico flete, hace que la explo tac ión de 
aquellos terrenos v í rgenes y feracísimos sea 
un venero inagotable de riqueza. Y a d e m á s 
de los pedidos que ya tiene y de las ventas 
que ha realizado, proporciona lotes de t ie-
rra por tiempo determinado sin cobrar renta 
algunas y con la sola obligación de cu l t i -
varlos en condiciones adecuadas. No duda-
mos, pues, en llamar la a tención públ ica 
hác ia un negocio que tan brillante porvenir 
presenta," 
— L a Hacienda ha entregado ya al Pa-
gador de Obras públ icas de la provincia, 
de Santa Clara, los $10,000 destinados á 
composición del muelle real de Ciaufaegos. 
—Dice L a Crónica Liberal de Cárdenas : 
" E l sábado últ imo falleció en nueatro 
Hospital de Caridad el moreno Santiago, 
conocido con el apodo de Ocú, á la avanza-
da edad de ciento veinte y dos años. Cuén-
tase que este Matusa lén etiópico residía en 
Cárdenas desde mucho antes de haberse 
asentado los primeros cimientos de la po-
blación, siendo probablemente, por lo tan-
to, el m á s antiguo de sus moradores. U l t i -
mamente, y después de haber pasado casi 
toda su vida atado al poste de la esclavitud, 
vivía de la caridad públ ica, habitando sólo 
un mísero bohío de yaguas situado en la 
calle de Laborde." 
—Dentro de pocos días se procederá al 
inventario y tasación del ferrocarril de 
Trinidad, para su entrega al depositario y 
remate en públ ica subasta. 
—La cosecha de tabaco en Placetas será 
de 19,000 tercios, 6 sean 9,000 m á s que el 
año pasado. 
—En los almacenes de la Sra. Viuda de 
Zulueta, en Caibarién, se desplomó una 
gran tonga de sacos do azúcar , cogiendo 
debajo á los t rábajadorea D . Guillermo Ca-
brera, pardo Agust ín Guerra y moreno Fe-
lipe Aran go, qne quedare a lesionados de 
más ó mi.mos gravedad. 
—Uu comor-ziante de Remedios proyecta 
dedicarse al cultivo del arroz on gran escala, 
on loa feraces terrenos de Remate, Baena-
vlata y Güeiva. 
—Provia autorización del Obispo, fué 
bautizado en Santo Domingo el s ábado de 
la semana anterior, un individuo de 33 años 
de edad, que al tratar de contraer ma t r i -
monio no hab ía hallado constancia deque 
hubiera recibido aque Sacramento. 
—Los dos nuevoa vapores que la Compa 
ñía de Ounard ha mandado construir, es 
muy probable que estén provistos de hél i -
ces gemelas. Medirán 4,000 toneladas m á s 
que el City of P a r í s , rey hasta ahora de los 
baques de hélice, que sólo mide 10,499 t o -
neladas, y t e n d r á n p róx imamen te doí3ile<5a-
bida que el E t r u r i a , el m á s r áp ido de los 
buques de una sola hél ice. Estos buques, 
por tanto, sólo serán inferiores en_ tonelaje 
al famoso Gra» /Or ien ta l . Para hacer l a 
t raves ía desdo Quesnstown en cinco días , 
será preciso que desarrollen una marcha de 
560 millas diarias, ó sean 23'33 nudos por 
hora. L a singladura mayor que so conoce 
hasta hoy es la hecha por el City o f Pa-
r í s en junio do 1889, que fué de 515 mi-
llas. 
Dicen de Luis Lazo á La, Fraterni ' lad, 
de Pinar del Rio, que el jueves, 9 del co-
rriente, como á laa tros da su tarde, se do-
claró un violento incendio en la casa do v i -
vienda de la finca denominada E l Laurel , 
que estaba llena de tabaco. De dicha casa 
se propagó á otra de curar tabaco de la 
misma finca. Ambas casas t e n d r í a n unos 
2500 cujes de tabaco. 
De la ú l t ima casa, que era de la propie-
dad de D . Eieno H e r n á n d e z , se comunicó 
el fuego á otra, t ambién de curar tabaco, 
de D. Roque Chirino, que como laa prime-
ras, quedó reducida á cenizas. 
T a m b i é n se llagaron á proador tres ca-
sas más de ia vega del señor Ohiri?io con 
las chispas que el viento le arrojaba; paro 
estas fueron apagadas por m á s de una oca-
sión. 
Las pé rd idas ocurridas se calculan as-
cienden á nueve m i l pesos en oro. 
—Disuelta la sociedad Ureaandi, A l v a -
rez y Compa do esta plaza, ha quedado he 
cho cargo de su l iquidación el Sr. D 
A l mismo tiempo ha sido da completa sa-
tisfacción para los reunidos los propósitos 
y la disposición del gobierno de S.M.'de sa-
tisfacer cumplidamente los deseos de ese 
paí&". 
Dsl 5. 
L a comisión internacional de l ímites de 
Bayona ha acordado aumentar la zona de 
aguas españolas en la rada de Higuer. 
E l comandante del cañonero T^jo está 
encargado da hacer la nueva división, 
—Anoche á las nueve y media se reunió 
en el ministerio de la Gobernación, presi-
dida por el Sr. Moret, la comisión de refor-
mas sociales. 
Asistieron á la junta los señores presi-
dente del Consejo, ministro do la Gober-
nación, vizconde de Campo Grande, San-
roma, B a r ó y E s p a ñ a . 
Se dió cuenta de ía real orden que se ha 
dirigido por el ministerio de la Goberna-
ción á la Presidencia, referente á los pro-
yectos presentados por la comisión, que 
abarcan diferentes ministerios, y á fin de 
llevar estos con la debida unidad de pen-
samiento. 
Se acordó activar todos los asuntos pen-
dientes, á fin de que el gobierno los pueda 
presentar á las Cortes, la m a y o r í a de ellos 
en forma de proyectos de ley. 
Los proyectos que en su estado actual 
pueden ser remitidos inmediatamente, son 
los que se refieren al "Descanao en domin-
go" y " E l trabajo de la mujer". 
E l Sr. Sanromá manifestó que conven-
dr ía mucho la presentación inmediata del 
proyecto sobre " C á m a r a s sindicales" que 
la comisión tiene próximo á ul t imar; obser-
vó á esto el aeñor presidenta del gobierno 
que, dada la importancia da este proyecto, 
tan beneficioso para grandes soluciones en 
las cuestiones Boeialea, y sbndo, por otra 
parte, materia de suyo compleja, pa rec í a 
lo más pradento no precipitar su redacc ión 
definitiva con el propósito único de adelan-
tar unos cuanto» días su presentación. Es-
ta advertencia fué acogida con aprobac ión 
do todos. 
—Pasan do 400 las obras admitidas ya 
por el jurado para ia Exposición de Bailas 
Artes de Barcelona. 
Las obras del palacio real que se cons-
truye en el Parque es tán recibiendo un po-
deroso impulso por si S. M . la reina se dig-
nara visitar dicha Expoa cíón en el mes de 
junio. 
—Más de ochenta periodistas EO r e ú n e n , 
dejando á un lado diferencias de opinión 
de todos géneros, para fijar laa bases de 
creación de un Montepío de la prensa. 
L a reunida (y banquete) so celebrarán 
esta noche á las ocho en Fornos. 
M . Uresandi, quien con t inua rá en los mis 
mos negocios. 
—Se ha constituido en el pueblo de San 
Nicolás, una sociedad en comandita bajo la 
razón de Ramírez y Mar t ínez , de la qua 
son únicos gerentes D . Miguel Ramírez y 
D . José Mart ínez , y comanditario D. M i -
guel Fe rnández , habiendo adquirido de D-
Dionisio Suárez el eatablecimieuto mixto 
titulado " L a Cantina," en el paradero de 
aquel pueblo. 
iiiiiiM^^gt.-iai'iiiii —. 
Los periódicos de Madr id que recibimos 
hoy por la vía de Tampa, no adelantan en 
sus fechas á los quo nos trajo el lunes el 
vapor Mascottc, pero nos proporcionan los 
de loa días 3 y 5 del actual, que entonce» 
dejamos de recibir, y nos permiten insertar 
sus noticias. Son como sigue: 
Del 3. 
Hoy se ha repartido á los senadores y d i -
putados el Libro encarnado, que contiene 
las negociaciones aegaidaa por nuestro go-
bierno con el de Marruecos" con motivo do 
los aucssoa de Meli l ia . las relativas al arbi-
traje entre laa repúbi ieas de Colombia y 
Venezuela, denuncia de los tratados de co 
•nercio, circulación del oro español ea 
Francia, negociación sobre el comercio en 
Francia de los vinos enyesados y adultera-
dos, mediación oficiosa del cuerpo diploma 
tico acreditado en Centro Amér ica con mo 
T,ÍVO de la guerra entro las repúbl icas de 
Guatemala y San Salvador, sucesos de 
Buenos Aires en ju l io de 1890 y gestiones 
de nuestro ministro plenipotenciario. 
—Hoy han comenzado las obras para la 
colocación de la estatua de D . Alvaro de 
Bazán , en la jplaza da la Vi l l a . 
—Las conversaciones polí t icas del d ía no 
han ofrecido la menor novedad. 
—La minor ía fusionista del Congreso 
p lan tea rá después del Mensaje una discu 
sión especial sobre polí t ica y hacienda de 
Ultramar. 
- - E l general carlista Ceballos, que acaba 
de fallecer, fué oficial do la guardia de 
Corpa, subalterno de Zumalacár regn i , jefe 
de tetado mayor de Cabrera en la primera 
guerra, y comandante general d a t e d i v i -
sión guipuscoana en la ú l t ima c a m p a ñ a . 
—Barce}ona, 2 {'¿"kO t . ) - -Han oalebrado 
una conferencia los jafea do a#rapa©ior:c« 
obreras, acerca de ia huelga de 1? de mayo. 
Los anarquistas son partidarios da la huel-
ga permanente hasta conseguir la jornada 
de ocho horas, apoderándose de los géneros 
comestible, donde quiera que ae hallen, 
cuando lieguo el caso de que carezcan de 
ellos. Los socialistas creen perjudicial la 
huelga permanente, pero i r án á olla si la 
mayor ía lo acuerda así. 
L a importante asociación de Tres clases 
de vapor, rea l iza rá en 1? de mayo la consa 
bida rnaanifeatación, pero dedicándoso des 
pués á sus habituales tareas. Esta agru 
paciód consta de 25,000 obreros. 
La guardia c iv i l se ocupa en recoger en 
los diferentes pueblos las armas prohibidas 
dejándola») tan sólo á ios individuos porte-
neoíentes á loa somatenes. 
E l gobernador, Sr. González Solesio, í 
halla dispuesto á garantir el derecho á 
manifestación, reprimiendo con mano fuer-
te los excesos qu« se puedan cometer. 
—Leemos eu E l Imparc ia l : 
" E n la sección cuarta del Senado ee reu 
nieron ayer tarde, á las cuatro, loa siguien 
tes diputados y senadores pertenecientes al 
partido Unión Constitucional de Cuba. 
Señorea Conde de Galarza, Romero Ro 
bledo, Vaiverde, Rodr íguez San Pedro, 
Granda, Creepo (D. Enrique), Vérgez , T u 
ñón, H e r n á n d e z Ig íes ías ," m a r q u é s de Be-
llamar, marqués de Dávaloa, Crespo Quin-
tana, m a r q u é s de San Miguel de Aguayo, 
Suárez Guanea, Longoria, Serrano, Garc ía 
San Miguel y Betegóa . 
E l objeto de esta reunión fué el da cam 
biar impresiones respecto á los asuntos de 
la gran Ant l l l a , y trazar laa l íneas genera 
les do ias gestiones que han de practicar 
sus representantes, & fin de recabar del go 
bieruo la favorable solución de las cuestio-
nes puestas sobro el tapete, que tanto afeo 
tan á los intereses y al bienestar general de 
aquella lela. 
Los concurrentes adoptaron el acuerdo 
de rt-un irse con frecuencia, á fin de dar c i -
ma á sus propósi tos , y según nuestras noti 
cias, ce l eb ra rán uu banquete en Lhardy en 
la p róx ima semana, aprovechando la oca-
sión para dar forma concreta á sus pensa-
miencoe y deseos. 
Entre tanto, a c o r d ó l e d i r ig i r al señor v i -
cepresidente del part ido Unión Constitu-
cionai de Cuba el siguiente telegrama: 
"Conde de Galarza ai m a r q u é s de Bal -
boa: 
Reunidos bajo m i presidencia los senado-
res y diputados de las provincias de esa is-
la, n-sidentes en Madrid , tengo la inmensa 
Baoiaíácción de comunicarle que ha reinado 
en dicha sesión el m á s firme y pa t r ió t ico 
propósito do mantener la unión del part ido 
LJ i < .•• Constitucional de colocar sobre to 
•1 • '• i flivísiónea de loa parí-idos peninsu -
l i o - i • ? [•!. P a de concordia en todas las 
cuestiones pendientes. 
W E S P e N D E E l A SS i ' T O Ó ñ M Í U R l H i l 
Nueva York, 16 de abril . 
Algo influyó el rumor de quo el gobierno 
de I ta l ia se estaba impacientando en espera 
do la contestación do Mr . Blaino á la nota 
del Marqués da Rudini, para hacer salir á 
nuestro Sesretario d^ Estado de su prolon-
gado silencio. DÍCÍ.I ese rumor, quo el cable 
nos trasmi uió desde Roma, que si para el 14 
del corriente no so había recibido la réplica 
de Mr. Blaine, el gobierno italiano se pro • 
ponía cortar sus relaciones diplomáticas con 
el gobierno de loa Estados-Unidos. 
L a contestación da Mr. Blaine está fe-
chada el j U del comento, y la publican hoy 
estos periódicos junto con la nota del mar-
quó.n ds Sudini, comunicada á Mr . Blaine ol 
dia 2 de abri l por ol marqués Imperial i , en-
e-argado de negocios da I ta l ia en Washing-
too- E l corresponsal del Herald en Was-
hington, aquel que suelo hacarse eco de las 
iaspí rac iones do MÍ*. Blaine antes de averi-
guar lo qua puedo haber en ellas de lógico 
y razonable, ó de exagerado y erróneo, nos 
dice con na aplomo caracterís t ico de su na-
cioafllidad: " i a nota de Mr. Blaine al mar-
qués Imperia l ! es un reto (a note ofdefian-
ce.)" 
Y dospué? dice: "Se sabe que Mr . Blaine 
es tá indignado por la conducta del gobier-
no ItaUano, qua no h^ vacilado en calificar 
privadamente de indecente y despreciable 
(contemptible and índecent), y SH nota i n -
dica que ha dsjado correr su pluma á i m -
puleo'de la impresión formada por las nu-
_ merosas cartas que él y otros miembros del 
Í gabinete han recibido desdo el principio de esta controversia. Esas comunicaciones en-
i viadas por hombres eminentes de todos los 
partidos y profesiones, excitan unán ime-
mente al gobierno á tomar la actitud má j 
firme que reclame nuestra dignidad nacional 
¡ante la conducta ofensiva del gobierno i t a -
l iano." 
Y ahora van ustedes á saber la opinión, 
qae priva en ei Departamento de Estado 
tocan ta al efecto que va á producir la nota 
del "Bismarck." "Dice el citado correspon-
sal: " E n círculos autorizados se espera y 
predice muy confiadamente que la publica 
cidón de la nota de Mr. Blaine causará 
la caída del ministerio Rudini, Se consi-
dera qua uno de los objetos do Mr . Blaine 
al hacer pública osa nota, es precipitar la 
crisis ministerial que se sabe es inminente 
en Roma." 
¡Miran ustedes qué maquiavélico es tá el 
Secretario da Estado! No, pues como él se 
lance por eso terreno, pronto va á preten-
der desbaratar de uaa plumada el equilibrio 
ouropeo! Y entonces, figúrense ustades 
cuantos codoa no crecería ía fis-ura política 
de Mr. BUvlatí ante sus atónitoa y admira-
dos conciudadanos! 
Pero ya es ta rán impacientes les lectores 
de l DIARIO por conocer el texto da las des 
not as, y por separado envío la correcta vsr 
sión que "al periódico español ha publicado. 
Pija.Wa bien loa lectores en el tono de cada 
una: oa la circunspección y sobriedad de 
palab ra» de la n o t a i t a l i a n » , y en la verbo-
sidad y ios Bubterfugioa qua caracterizan 
la nota* da Mr. Blaiae. En la primera se ve 
la aotiti v i firma, pero cor tés , del quo pida 
lo jubte; ha la segaada BO transparentau las 
evasivas del que sé niega á hacer just icia 
quia- m m M o r leo. L a primera parece Inspi-
rad;; en aq"aal concepto latino: suav í te r i n 
m o d u , f ú r u ' t e r i n r e : la ti&ganda trae á l a 
mente aque^l adagio francés qui ¿excuse , 
s'acmse. 
Después deT í-sto esfuerzo, el Secretario 
da Estado ha sentido i a necesidad de i r á 
reponer las fuerzas y descansar de sus ar-
duas tareas, á cuyo fin haheoho una excur-
sión por el r io P't í tomac, a c o m p a ñ a d o do su 
familia, y no r e g r e s a r á á la capital hasta 
da aquí á una semana. DiOen da Washing-
ton, qvK. ' no sólo fe familia, sino los amigos 
de Mr. Blaine, cuddan con. la mayor solici-
tad da la salud dal Secretario de Estado, 
p a 6 í ! quiéreij que en la próxima- c a m p a ñ a 
preeidoucial no tengan sus contTarioa _ei 
pretexto de que el estarlo delicado do Mr. 
8iaiao.no le persaitiria. d e s e m p e ñ a r las ar-
duas tareas quo l leva consigo el cargo de 
Presidente. 
Ta l vez aatra por mucho igual eonsida-
ración en el viaja de recreo qua acaba de 
emprender el Presidonte Harrison por los 
Estadoa del Sur-Oást© y del Pacífico. Du-
ranle las cois ú ocho ssmauas qua d u r a r á el 
asueto del íh-esidente, p o d r á és te vigorizar-
zarsa con la rd&jaoiéB de la tensión cons-
tante quo ejercen aobre sus facultades in-
telectuales ia enorme . «renHponaabi l idad que 
va anexa a au eievadíi cargo y ias atencio-
nes que requiere su d e s e m p e ñ o . Para ha-
car más cómoda y míie grata la excursión á 
t ravéa do veinte Sacados, se ha rodeado 
Mr. Harriaon de todjas las comodidades y 
coavftuianchia que puede apetecar un viaje-
ro y lleva además , á modo de séqui to ó cor-
tejo, á todos! loa miembros de su familia y á 
varios amigoa. 
Ha dado mucho quo hablar á eatos perió 
dicos el lujo daíimedld o que es ha desplega-
do en alhajar el t ren que conduce al Freai-
dente. Compómjao de varios espaciosos 
wagones ricamente decorados y provistos 
da todo lo necesario, y divididos en varias 
aaooiones des t inada» á salón da descanso, 
mirador, dormitorio, lavatorio, baño , b i -
blioteca, barber ía , fumadero, comedor y 
oooma, alumbradas soda-sr con luz eléctr ica, 
sia contar coa muchos otros detalles cuya 
suma constituye al colmo del comfort. Cal-
cúlase que el costo de la excurs ióa no ba-
j a r á da unos $-10,000, y mientras ios per ió-
dicos de la oposición y at\n algunos repu-
blicanoi sensatos censuran, ese inúti l des-
pilfarro da los fondos p ú blicos, el World, 
qua os demócra ta hasta la médu la espinal, 
dedica al asunto un ár t ico do rebosante de 
fina sá t i ra , en qua, á vuelt as de decir que 
el Preeidente es muy dueñ o de gastarse el 
fMieido de un año en hacer u n viaje instruc-
tivo para conocer mejor el p a í s y el pueblo 
qiuí gobierna, agrega: 
^Por da contado que p artimos del su-
puesto de que Mr . Harrisoi i paga de su pro-
pio peculio Ida gastos de d íe viaje, pues si 
otra cosa hiciare, si fuese un "gorrista" á 
expensas de otros, y sobre todo, ei aceptase 
el obsequio de un viaja, ya sea en un tren 
ordinario ó de lujo, como' r€ Vitalo do alguna 
empresa ó corporación, serí &. eso una falta 
dé decencia que n ingún Pre si'dente que se 
estime en algo fuera capaz i ie cometer. 
A ese Argos de cien ojos «que se llama 
Prensa, no ha podido escap. Irsele el verda-
dero móvil de este viaje < i e l Presidente. 
Como dice un corresponsal • lie 'Washington, 
•"así como Napoleón cruzó á «aba l lo ios A l 
aas y paral izó á las huestes pruMariaa c m 
una serití oe proezas militar) í3 como no laa 
registra iguales la historia • i.-el mundo, así 
B j-ui-io Harriaon ha cruz edo loa montes 
ktftetiíta ea ua tren asp l-éndido, con Ja 
ambición de vencer al giga fite que ha la-1 
vantado la cabeza en el Oeste y que amena-
za desbaratar el partido político de qne 
Mr. Harrison ea jefe. Paro aquí acaba el 
paralelo." 
Sí, el viaje de Mr. Harrieon es un viaje 
est ra tégico. Va n i más n i raenoE que i 
exhibir su personalidad política y á haoír 
propaganda en favor de su propia candida-
tura. Va á ponerse en contacto personal con 
ios caciques de veinte Estados para estre- fe 
ohar con ellos las relaciones y sentar las r 
baees dala campaña que puedan dar por 
resultado su reelección á la Presidencia, 
Esta viaje le ofrecerá numerosas oportuni-
dades do hacerse oír y diseminar así por el 
país las semillas de su candidatura, mien-
tras predica los principios del partido repn-
blicano. 
Ya ha hecho varios discureoa Mr. Harrl-
son en las poblaciones donde se ha deteni-
do el tren, y en todos ellos hace hincapié 
en la política de reciprocidad inaugurada 
por su gobierno para asegurar nuevos mer-
cados á los productos y manufacturas de 
los Estados-Unidos. 
En un pueblo de Virginia dijo entse otras 
cosas: "¿qué nos impide, asegurados como 
tenemos los mercados do nuestro extenso 
territorio y nuestra inmensa población, qné 
nos impide competir eficazmente con los 
productores extranjeros en otros mercados 
del mundo?" Dica el corresponsal del 
World que el Presidente no dió reapuesta á 
su propía pregunta, y quo ninguno do los 
presentes se a t revió á dar la útriéa contes-
tación posible, gritando: "ei U U Mac Kin-
ley". 
En efecto, cada día quo pasa ocurren 
nuevoa incidentes quo vienen á aameste 
el odio quf) t.ieao ya eato pueblo hacíalos 
dos-&íWs ideados'por Mñ Kinlay. Porqne 
no ea tan (jólo ol arancel, la medida odiosa 
para el comercio, sino además la otra ley 
da Me Kinley qua regula el sistema admi-
nistrativo de las Aduanas. SI l3;>if1ador 
proteccionista, cuyo nombre se .ba fecho 
tristemento célebre, ha querido colncarel 
monte Podión sobre las montañas Ossaj 
así ha logrado acumular tantas y tantas 
trabas y diñeultadea para el comercio, m 
hoy no hay uu sólo importador que no ten-
ga en execración el nomb; a da Me Kialoy, 
Si su obra no hubleue sido mááqu&el 
arancel, el pueblo cenaumidor seria el m 
co que pagar ía el pato con ia caresíU ge-
neral da los artículos; pero hay ademásIs 
ley reglamentaria do las Adüauas, y éü» 
convierte las Aduanas del pais en verdtó- \ 
ros tribunales d é l a Santa Hermandad, te , 
de los comerciantes sufren toda claael» 
martirios y tormentos, sin tenor recurso ái 
apelación ó derecho de queja. 
Entérense los lectores da un caso r e » 
te, £al eónío lo refiere uu periódico: 'Han-
ta abora las tiraa de cabritida, couociiiai 
con el nombre de w é l t s , importadas por!« 
fabricantes de guantes de esta ciudad, 
bían sido consideradas como manufaotoi'íK 
de cuero y pagaban un derecho de treitits 
y cinco por ciento ad valorara. Reciame' 
méate un fabricante do guantes, Mr. Nort-
hrop, recibió una consignación de eaías ti-
ras, ias que, como do costumbre, fueroná 
la oficina correspondiente de la Aduana; 
peroj con gran sorpresa da Mr. Noríhrup, 
fueron enviadas á la oficina del general 
Dennis F. Burke, ol qua las clasificó como 
Aguantes total ó parcialmente mannfaetn-
rados", y IAS impuso el módico derecho de 
$11,000 en números redondos. Conviene 
advertir que al valor total da laa tales ban-
das ó tiras, aeciendí» á $ 800". 
A este descontento y malestar general 
que han causado en e l país loa desaciertos 
del partido golx-ruante, m debe la forma-
ción y organización en loa Estados agríco-
laa da numerosas sociedades de labradores, 
cuya influencia se dejará sentir por modo 
notable en el próximo Congreso y en las 
eleccioijas preaidencialee. 
Por de pronto, acaba de celebrarse en 
Kansas el primer Congreso Comercial de 
los Estadoa del Oeate, con asistencia denn-
marcaos delegados da unos veinticinco Es-
tados y Territorios del Sud y dol Oate. No 
03 posible prsver los resultados que pueden 
llegar á tener osos Congresos en la marcha 
de los aanutoa nacionales; pero es preciso 
reconocar que vienen á ser un factor impor-
tant í s imo en loa problemaa que están pea-
dientes de solución. 
Las necesidades y tendencias de los Es-
tados del Sud y dal Oeste, agrícolas en sn 
mayor parte, son totalmente distintas, es-
toy por decir opuestas á laa de la población , 
induaír iai de los Estados de Levante. Haj 1 
un marcado antagonismo entre el sistema 
económico que propinen aquailos con el 
quo sostenían laa últimos. Convíem Q?. 
proüecoioniamo á las clases industriales de 
la Nueva Ingiaterra, al paso qua loa agri-
cultores del Oeata ven su salvación en un 
más libre intercambio da productos. 
E l primer Congreso do"Kansas es la ex-
presión colectiva do las aspiración os hasta 
aquí mdividualea y locales da los agriculto-
res en veinticinco Eutados y Territorios de 
la Unión. Ante el país no puede monos de 
tener fuerza y peso esa demostración de 
voluntades aunadas y organizadas para 
procurar el logro do loo deseos ó demandas 
que constituyen su programa político-eco-
nómico. 
"Loa Estados del Gaste—dijo el preei-
dance interino del Congraso Mr. John W. 
Spriuger, de Illinois—ansian la libertad 
comercial con México, Canadá , la América 
del Sur y, en suma, con todo el^mundo; quie-
ren el rio Mis&iasipí unido á los grandea la-
gos por vías de navegación; quieren que se 
mejora el sistema de vías acuáticas; quie-
ren un ferrocarril intornaoional quo permi-
ta viajar direetam^n'ce ala incftrrupción 
desda Kansaa City á Buen.-'S Aires, y quie-
ren, en suma, mayor cantidad del medio 
circulante". 
Esto dltimo punto representa también el 
otro extremo de la doctrina económica que 
prevalece an loa Estados de Oriente. Mien-
tras en el Oaste clama el pueblo por un au-
mento ilimitado del dinero en cirealacióny 
por la libre acuñación do la placa enmo 
medio de obtenerlo, en los Estados do la 
costa del Atlántico hay una marcada opo-
sición á teda medida qua aumeaía iudebi-
damente el volumen del modio circulante. 
Ha causado una semi consternación en-1 
tra loa banqueros y capltalwcas naoyorqul-
moa, el anuncio de que eu la Legislatura del 
E3tado se ha propuesto uu proyecto do ley 
fijando á 5 por ciento ol tipo lagal del inte-
rés sobre el dinero. Varios representauíes 
y de l éga los da corporaciones y gremios 
mercan riles han ido á Albauy pava hacer 
comprender á los legisladores que semejan-
te medida , puede causar gran perjuicio á 
la ciudad y al Estado da Nuava York, ale-
jando de silos faortes CHOKÍIOS qae irían 
en busca de más lucrativa ¡aversiói;. Por i 
otra parte, alegan caos aañ-.rea quo lááo/ca 
ley qua puede íijar el iatarco del dinero es ¿ 
la del abasto y demanda, pues cuandoQB-
casea ol dinoro siempre hallan modelos 
tenedores do evadir la ley, cargando una 
comiíMóa por encima del tipo legal, como 
ha sueadido en varias ocasionas. 
Cont inúan de un modo alarmante los 
estragos qua en Nueva York y on Chicago 
hace la grippe, con laa demás enfermada-
dea que son conaacaaocia da ella. A las 
pulmonares y de garganta, hay qao agre-
gar una paquoña epidemia <U tifo y fiebres 
tifoideas qua ae ha presactado oa esta me-
trópoli. 
El «iguiente cuadro de laa defnaciones 
ocurridas por causa da la grlppa y enfer- | 
modadas pulmonares, enlaadoa últimas sa-
man as comparadas con las corrasporidien-
tas dol año pasado, • dará uaa idea do la : 
virulencia de la epidemia. 
Abri l 5. Abril 12. Abril 4. Abril 11, 
1890. 1890. 1891 1891.. 
Total defun-
ciones 
Pulmonía . . . 
T í é i a . . . . 






















E l número de atacados es incalculable; 
nunca estuvieron tan atareados loa médi-
cos y loa farmacéíicos. En la fuerza de 
Policía hay en eatoa días 232 bajas, ó sea 
un 10 por ciento de la totalidad. 
K. LENDAS. 
ESTRENO EN ALBISU.—Esta noobe, ea la 
sat íunda tanda, se pondrá en escena el bo-
ceto cómico-lírico Panorama Nacional, pa-
ra cuya obra so han pintado tres maguifi-
cas decoraciones, que se exhibirán do este 
modo: Cuadro segando "Madr id Naevoy 
Madrid Viejo", da Candelbac; Cuad'-o ter-
cero "Selva", de Arias y "Apoteosis Final", 
de Arlaa y Raiz. 
Ea ei aeaempeño da la nueva zarzuela 
toman parte una Rodríguez, dos Campini y 
un C a r r a t a l á q u e ha hecho grandea progre-
sos en au reciento gira por Mójico. 
El orden da la función ea como sigue: 
A las 8: Calderón. 
A las 9: Panorama Nacional, 
A las 10: E l Arca de Noé. 
Hoy Robillot, Azcue, Julián y CI so fro-
tarán laa manos da guato al ver ocupadas 
todaa iaa loeaüdadea del coliseo de loa ven-
tiladores y da la luz eléctrica. 
"BACHELOES BALL."—La eomisién pn-
cargada de lle var á efecto esta espióndida 
fl-íeta, nos raega que manifastercoa al pó-
bür-.o qne di;fiaitivament8 se verificará en el 
salón alto del teatro de Psyret, el sábado 
25 del comento. So suplica á los eolteroc 
Inscritoa quo pasen á recoger laa tros pa 
peletaa faroiiiarea qne lea corresponden, .'i 
oasft del ST. Calv^o, Gallano 38. Aslmismc 
se nos comnnica qne el local do la fiesta h» 
lldo muy bten adornado por una comisión, 
á la que dirige con su reconocido gusto b] 
Sr. D. Emilio Alfonso, y quo el Jardín 
Chappl ha prometido secundarlo con los 
elementos do qno dispone. 
PBECOOIDAD.—En un examen: 
—iQaó ca cuerpo transparente? 
—Todo aquel 6. través del cual pueden 
verso loe objetos. 
—Cíteme usted un ojemplo. 
— E l ojo de la ceíradura. 
PARTIDA.—En el vapor Saint Germain se 
embarcaron en la tarde del Jueves último, 
con rumbo á Europa, la distlngnida señora 
D? Teresa Martínez, viuda de Cordovós, y 
«aprima la Srita. Isabel de Vignipr. Variar 
sefiorltas y caballoroo de nuestra buena so-
ciedad, familiares 6 Íntimos do las viajeraa, 
acudieron á despedirlas á bordo del remol-
cador Sussie. Les deseamos un vinje feliz, 
v E L ORFEÓN "Ecos DE CIALICIA."—Esta 
sociedad artístico-musical ha coordimulo 
una atractiva función, quo ha do verificar-
so en el teatro do Payret el próximo en 
traute domingo, á boneticio de los fondo» 
dala mi íma y quo ba puesto bajo la pro 
tección do la colónlnrgallega y dol público 
en general. 
El espfictáculo consta do variaa canrlo 
nes y bHvoarohu por ol referido Orfeón, <> 
niéndoao en escuna adumáa ol apro^^üit.o 
lírico dramatiou Non Mais E H I U J r a c i ó n , o-
riginal do nuestro amigo D. R Armada Toi 
jelro, secretario dol "Centro Oallego". 
A las Siete de la noche dol Indicado día, 
saldrá el "Orfeón" de su local, llevando 
hachones encendidos y prooadido de la 
Banda do Música del Apostadero, con fina 
seccionea coruies do aeñoritaa en trajo pro-
vincial, niho» y au Socclón Fi larmónica, y 
se dirigirá al teatro, recorriendo el trayecto 
do costumbre.—Otro día daremos nuevos 
pormenores ;icorca do esto boneílcio. 
VACUNA.--rU)y, jueves, su administra 
en los locales sigüíentea-. SacriaUa dol Mcn 
serrato, de 10 á 11, y Ciiau da rionollooncla, 
do 12 ó 1. 
SOOZBDAD D E t í VKDADO.—Conde la ani 
moción «otro Ue fau.illiM para a&istlr, ol 
sábeido de la presente aomarui, á la función 
lírico dramíitioa y baile, quo celebra la so 
oledad do rooreo ó inatruooíón del Vedado, 
á beneficio do sus fundos. 
E l programa so compone de lo slcfulonto: 
Sinfonía por ol doble cuarteto. 
La comedia on un acto, de Pina Domín 
guez (I). Mariano) ¡Mil Duro:; y M I Mujer! 
El dno do unparllia y Paloma", dol 
Ba^cnllo :c l avag iés . 
La zarzuela / Ya Somos Tres! 
Y diez piazas do baile. E l espectáculo 
coraonzarA á las ocho en punto. 
Los Beñorcs de la prensa no nocoaitan 
billete especial para asl.ulr á la referida 
fanción, bastáudoioo ol quo poseen para 
concurrir á todas las fiestas. Así nos lo 
comanlca la Directiva del centro del Vo 
dado. 
Tenemos, pues, on perspectiva una no 
che deliciosa, en el puoblo veraniego quo 
ilumina la luz elócürlca y qne arrullan las 
auraa marinas. 
"HABAKA YACUT Cmn."—El próximo 
domingo, como día festivo, habrá alrnnorzo 
en la casa club á labora do costumbre, 
después del cual se rounirá la Junta Direc-
tiva y, entro otro» aaunton, so t r a t a r á do u-
na propoblción que presenta un socio para 
la medida do los yackts, por lo quo se eu-
pllca á todos los dueiios do óstos la puntual 
asistencia. 
FIESTAS EK SANTA CLARA.—Durante 
los primeros díaa del entrante mes de ma-
yo, ae colebrarán en la refarida ciudad las 
tradiolonalea voladas do la Cruz, para las 
quo se preparan grandes fibstas do todas 
clases. Con oae motivo varios señores dees 
ta capital han determinado organizar una 
excursión para uno do esos días, con objeto 
de quo los habaneros puedan gozar de las 
citadas veladas y fiestas, mediante una 
corta cantidad do dinero, pues ol precio do 
loa boletines de ida y vuelta so ha fijado en 
la mínima sama do ocho pesos billotea. 
Lps excarslonistas estarán dos días on 
aquella dudad,á fin do quo puedan admirar 
lo mucho bueno que encierra. 
Los billetes so pondrán á la venta dentro 
de dos ó tres días, en loa puntos de costum -
bre. 
Prepárense los amigos de dlvortirso á pa-
sar do» días deliciosos, pues loa santacla.ro 
fio? ittlenden de la mauora máa exquisita y 
amable á cuantos les visitan. 
UN ^ B A C K t t L O R " A í i R A D S C I D O . — E s muy 
curiosa la noúcla que publica un periódico 
de Nueva Orleans, acerca do un legado ho 
cho por un alemán que pretendió á una so-
üorlta, con ol propósito do unirse á olla. La 
señorita no aceptó el lazo conyugal quo lo 
ofrecía el joven alemán, y éste contrariado, 
continué aoltero hasta BU muerte. Pero ya 
en oí último tranca do su vida, compren-
diendo todos los disgustos do quo se había 
visto libro por no babor llegado á casarse; 
y en prueba do a^radoclmionto á la quo 
había sido an protoudida, lo ha hecho un 
legado de $12,000, con una carta qne ex 
pilca á la dosdeñoaa los mórltos contraidoa 
por olla para la hw-oncia. 
ULTIMA CORRIDA.-En la plaza do la 
Calzada do la Infanta, so efecwará ol pró 
xímo domingo una atractiva función táuri 
ca, á bonwdció del primor eapbda Enrique 
Santos ( E l Tortero), Udiáinddse eeln toros 
do rnnerto, doa españolé^ do las ganaderías 
da Miura y Nandín y cuatro do la Vega 
Vieja, loa qiw so exhiben en los corrales do 
Montoalraa, callo do la Dnlvereidad númu 
ro30. 
El Tortero ha puesto su bonoficio bajo los 
auspicios de laa aignieuíos madrinas: Srtas. 
María Teresa Estanlllo y Mora, Elvira Do 
mingaez y Camoa, Carmolina Ocamoudi y 
Durañonii, Ernoatlna liaqnoro y Gómoz y 
María Ilubio y Fontcuboi ta. 
ramblón ol capada Santos pondrá han 
•deriliar, al último toro; ol Olaval dará el ¿al-
to do \a garrocha, y la banda do San Quin-
tín tocará on loa intormodios oscogidas pió 
«as. Otro dia daremos nuevos pormenores 
de esta corrida, que ha do atraer un pdblioo 
numerofu), merced á loa atractivos do qne 
ha sabldw rodearla el aimpiUico matador do 
resaa brabas quo iresflOQdfl por MI Tortera. 
E L JI;KÜO DEI. IMJNTAPIÉ —LOS periódi-
oos logíoi-es, muy dados, como es sabido, 
á señalar los aspectos ridículos délos norte 
ftmerMainoa^ publican dotallra muy diverti-
do* y un tanto arrloagado» do la última no-
vedad en materia do divisiones, adoptada 
por el sexo í'emonlnn do Nueva-York. 
Se llama H i g h KieHny Oame ijueao dol 
puntapi6), y haoo furor en los círcnloe ro 
aervadoa á laa ladys y á laa miases. 
Consisto en dar con Ja punta del pío á 
una pandereta colgada á oiorta altura del 
suelo y pendiente de una lámpara. 
Es cuestión de agilidad; y los porlódicos 
de Londres observan con asombro quo cior-
taa ladys, reapetablea pc-rau edad y au gor 
-dará, han dado {mntftpiéá á la pandereta á 
«alia altura do doa ó tres pulgadas sobre el 
sitio íóoado por Isajóvunos. 
Los «íreuloa femecinoa han decidido or-
ganizar eoncursoa do í l /gh ICicking Oame y 
conoedor raedallao á laá damas Que se día 
tingan on ose género do sport, poco bonos -
to y menos olegant«. 
POLICÍA.—Como á law cinco do la tardo 
del 21. la paroja do Orden Público números 
631 y 517 porslgnió á la voz do ¡ataja! , 
aunque no lo dioron alcance, á nn moreno 
desconocido que hur tó unos huevos en la 
Cíiallla números 1 y 3 del Morcado do Ta-
cón. La citada paroja ocupó el sombrero 
del rata y los huovoe. 
—La pareja do Ordon Público números 
561 y 106, do Bttrvioio en Regla, presentó on 
la celaduría do aquol barrio al menor don 
Juan Montoja, quo fué mordido en un mus-
lo por nna porra on ia calle de Buonavista, 
entre Santa Bita y Simpatía. L a herida 
quo presenta dicho menor fué calificada de 
monos gravo, por ol módico que le hizo la 
primera cura. 
—A las nueve do la nocho dol 21, fué 
conducido á la Casa do Socorro do la pri-
mera demarcación una joven blanca, veci-
na del barrio del Angol, por haber tomado 
una disolución de fósforos con agua, por que 
uno de sus familiares se oponía á que 11o-
vaao relaciones con un joven y además por 
mal trato de obras. E l estado de dicha jo-
ven fué calificado do love y ol celador del 
barrio dió cuenta de esto hecho al Sr. Juez 
de Guardia. 
—Un moreno quo no fué habido, hurtó 
tres camisas del patio do la casa número 
15 d i la calle del Aguacate. 
—Un vendedor ambulante se qurjó al afi-
lador do San Leopoldo, deque al pasar por 
frente á una casa do la calle do la Lealtad, 
fué llamado por tros pardas, las que le to-
maron varias piezas do encajes quo lleva 
ron al primer cuarto, y al devolverlas notó 
la falta do una pieza de 7 varas, por valor 
de $1 20 centavos, y al reclamarla le for-
maron nu gran escándalo, ofreciéndole una 
do ellas ol darle un poao para quo se mar-
chara. El colador del barrio tomó carcas 
on ol r.fmnto y dió eoooclml'Kito dol bocho 
al Juzgado respectivo. 
—En ol barrio de Ataróa, fué detenido un 
individuo conocido por Tomeguin, por acr 
acusado do haber tratado do robar un ca-
ballo on quo cabalgaba un monor, y para 
quo esto soltara la boatla lo habla arrojado 
varias piedraa. 
jQUEREIS UEPONEROS D E L CAN-
sanclo y dol calor, realizando uno do los 
mayores placeros do los sueños orlontalosf 
Tomad uti baño perfumado con una botella 
d j Agua Florida do Murray y Lunman 
Nada mojor que esta expiiislta preparación 
para fortificar los nervion y para comunicar 
froacuca, elasticidad y vigor tanto al cuor 
po como al oaplritu. 30 
L a anemia, los colores pálidos, so revelan 
por la blancura dol rostro, la docoloració i 
dvi los labios y los pírpado?, un abatimlon 
to general. Hiempro han recomendado lo.* 
módicos contra estos catados mOrbldo*, |a 
sanare do vaca tomada on ol acto do sacri 
floar al animal; pero además do no sor roa 
lizable para todos, la generalidad de loa 
eníbrmos no pueden voncor la Invonotble 
repugnancia do bober la sangro. M. Chapo 
toaut ha roHiiiilto la cuestión oreando loa 
Glóbulos sanguíneos, y reduciendo á un 
polvo rotrbo qn<í introduce en pei imñi ' . 
oApsnlas redonda», el hierro natural quo 
ooiitionen I<m globnloB, ai contraii" d i la 
hemoglobina qné PÓIO sirve para la. forimt 
ción do esos glóbulos OfVfco, puca. loa 
enfermos bajo forma cómoda que auprimo 
«1 aaoo, ol más poderoso do los reconstitu-
yentes en todas las onfVrmí)dadi>8 do pos 
tranion debidas á un emoobrecimlonto de 
la sangre. 
Por corta quo sea nna onfermodad, el pa-
ciento, agotado por la liebre, queda flaco, 
desganado, sin fuerzas, Indlforonto á todo, 
y la monor indispúslolón toma gravea pro 
porciones. Para provenir esto peligro debo 
darsi;, al ontrar ol enfermo en convalecen 
cía, oí Jarabe 6 Vino al lacto/osfato de cal 
de Dusart, quo al mornonto dotione la mar-
cha de la debilidad, reanima las funcionoa 
digestivas, facilita la asimilación de loa all 
montos, y repara en breve las pórdid 
cansadas por la fiebre y la abatinoncla. 
También so da á los niños íiaooo y onclen 
ques y á loa anciauoa debilitados. 
í ieemos en el Fígaro de París : 
El JARABE DE IUGNAULD es una pra 
paración do gusto suave y eficácia expo 
rimenlada contra las enfermedades (¡# 
ios brónquios y el pecho. Toma de la? 
plantas medicinales sus principios aclivef 
para aliviar y curar la t ó s . 
Dos ó tres cucharadas de JARABE H 
REGNAULD bastan para calmar la tos c'é 
irritación, de constipado, de coriza, d| 
catarro, ae bronquitis, do asma, etc., >8ii 
acaloramiento ni pérdida de apetito 
Al frasco acompaña una instrucción. 
Fabricación, casa L . Frere, 19, ruó 
Jacob, Paria, y venta en las principales 
*arm^oiaa. 
Sficcili fle i r t WM\. 
F I O R E S Y PAJAROS. 
Lazos, pompónos do plumas, coronas para 
comunión, ramos y guirnaldas do azahar 
para novias, ramos para Iglesia y puchas do 
tloroa artificiales y de biscuit, coronas fúne-
bres y cuantos artículos puedo encerrar el 
ramo do fiororia: sin competencia posible on 
La FashionalDle, OVispo 92. 
P C n. m 1 Ab 
CONFECCION esmerada do camisas de 
entró y lionzoa do garant ía deade uno y me 
dio posos oro en adelanto. CALZONUI 
LLOS de buenos géneros do todos precios 
Surtido do corbatia do novedad, pañueiou, 
camisetas, calcotinos, tohallaa, cuellos y 
puños. Todo á precios muy baratos. 
Camiser ía E L F E N I X , 
OlÚKpo 20, entre Cuba y San Ignacio 
48(15 P all 10a-^2 lüd-2S 
Casino Espafiol (fe In Knbana. 
El domingo 2í) del corriente, á laa doro 
del dhi, ao celebrará la junta gonoral ordi-
naria d'd torcor trimostro del prosent"! año 
social, con arreglo á lo diapuesto por el ar-
ticulo .'15° del Reglamento, y cumpliéndose 
las prasci-ipciouoa del 42* 
Lo quo de ordon del Excmo. Sr. Proei-
dtnto ae publica para conocimiento de to-
dos lo •! cono- os socios. 
Habana, 19 do abril do 1S91.—El Sccre 
tarlo, Pedro Mmdles. 
G __P 
m i O N W A K E T i l O I O S A . 
D I A 2 3 D e ABUlh. 
K.l Oiraalai cal i cu él Monserrite. 
HHntfl» Gorario o b l í p o . Jorco, Adalberto y Aqu!-
les, mir t l re í , G i l confesor y Santa Victoria, virgen y 
mirtlr. 
F l l íSTAf» E L V I E R N E S . 
IVIIBAS •OUSMiniS.—I5n la f ¡ i i t i i d r a l l n de T e r o i a á 
las 8 y on ta i dow'm iglo^ius la>ido c o s l u n i b r e . 
l O L E S j t A 
de San Francisco de Paula. 
IJi día di'l corriiinle, á l a 3 cinco do la tardo, so 
izari lu 6'wder4 ¡)iira ununciar qno. cornionza el nove-
nario del (ilorioM» Pat.ri;ir(tti San Francisco .le Paula. 
A las ocho do la mutaua dol 23 y de los dias s i -
guiente», «e cole^rmá misa solemue, con rezo de la 
novena y ROZOS cantados. 
E l sábado Vi de mayo á laa fij de la maü ina , se ad-
m'iitHtrard á las enferma» del Hospital, la Ssgroda 
Eaoarislia, conloime se practica aaur.lmente. Por 
la tardo ú la» siete se cantará la gran salve. 
K) domingo siguiente, A las nucv» de la muíiana 
tendrá efei lo la gran tksla con panegírico á cargo de 
uu eloon íiita oridpr 
Ijaoriiii-.-.r.a osta ííá. cargo dol reputado maestro don 
Jot,í l i , l'.iclieoo • 
'rurinhnidi). la llusta se permitirá la entrada al bos-
pit.al (Í toilns las porsonus quo dcscun visitarlo. 
BatMDa. abfil 21 de 1891.—El íjapoUáu Adminia-
trador, flliguel do Bolívar. 'ITífi 8-yl 
COMICAIJOS. 
«KAN .í UEGO DE LUCHAS 
Q U E T E N D R A Ei - 'Ki T o K L D O M I N G O 26 D E L 
C O K K I E N T E M E S , 
ai estilo do las Canarias, y por lo cual se osporan 
grandes Incliadoros dol campe y ontre ellos D . Juan 
Torres. 4868 3-23 
E . P . l i . 
L A SEKOKITA 
H I A F . A X X , I 3 C I D O : 
Y dispuesto su entierro para el día de mañana, IÍ las cuatro y 
media de la taade, los que suscriben, hermano y sobrinos políticos 
^upliean á las personas de su amistad se sirvan encomendar su al-
ma ÍÍ Dios y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, calle 3, 
n tí mero 2, hasta el Cementerio general, donde se despide el duelo; 
f r i v o r qne agradecerán. 
Vedaífo, ahril 22 rt« 1891. 
Ventum Trotch'i y Fornaguwa. 
Munuei Grespo üt^tga. 
Evaristo Mejía y Cárdenas . 
Quirico Gal'o- t ray Eusell. 
1 23 
Sr. Director del DIARIO DB LI. MABITA. 
May señor mío: Deber mió e», demostrar pábl lca-
meate mi ngradcclmlento hacia aquellas personas de 
las onalus he recibido grandes beneflcio». 
El cato es, S r Director, que siendo recién llegado 
de la península y encontrándome en esta cuuiu 1 do la 
Habana, caí enf«rmo de una ñnzián gangrenosa en la 
boca y era tan rebelde la «nfermtdad, que desconfla-
ron do mi curación algunos médicos de mi» nombra-
día de esta capital, cnundo recurrí con el Dr. Roj.is, 
el cual oon dos meses ha hecho completa mi curación. 
Y ya bueno le doy públicamente las más expresiva» 
gracias quedándole reconocido toda mi vida, S. S. Q. 
B . S. M. , Juan Vall-llosera. 
4811 3-22 
S E C R E T A R I A . 
Da orden del Sr. Presidente sa convoca á lo» sefio-
rn» a»oclados par » que concurran el domingo próximo 
2S dol corrlei.tn, h )ras lax doro del día, y sitio el s t l ó a 
de sesionen drl Ontro , oon el liu de celebrar la torce-
se r i re 
oncurra 
lio legdl 
quisito indigpenr.üble que el seflor asocia* 
acouipafindo del rec'.bo de cuota mensual, 
para hacer vaUrsa t derechos real uneatarto». 
Qab nm, 22 de ibril de 1891.—El Secretario, i V a - i -
CÍÍCO A', Si.tnla h'uloUa. 
C 580 a4-22 d i 33 
AVISO m r n m r . 
('on motivo do hnborao iciila io por varia» farmacl»» 
do esta oapilal (entro ollas la titulada "San Jul ián," 
sita mi U oal'e do Uicla 6 Muralla, número S*3, esqui-
na á Villegas, de la propiedad del Ldo. D . Raimundo 
Larrnzábnl) las marca? de fábrica do varins pr^Jucior¡ 
fannarínticos cotilo la Zarz .^»rrílla do l l - r n á n d e i y 
Polvos antiliulmlntícos iin i'ein, que so hallan regis-
tradas dubidamento con arreglo á la LMMMIAÍ V'-
gente sobro marcas do t bnea, hemos llevudo á lo» 
trlhunalei á lps inutaJore»; rMorváud.wi'.s el cjcrccio 
de las i.ooioKe» crimina!^ uuo nos osiaten. 
Provenimos, pues, al público para que no ao deje 
.lorprcnder pi r inii,.ac.on...i como las do la ya reforiila 
farmacia "San Jul ián." 
H ibana, abril 13 do l í 9 1 . - L d o . M. de J . Amantó 
y Hernández. «890 3a-21 fid-23 
Aliril 20 de 1891. 
4 © @ @ 
VKNDIUO Y HEPAOA 
por SALMONTE Y DOPASO 
O B I S P O 2 1 . 
C 5ii» «»-¿o «d-ai 
S O H T B O ^ i í . 1 3 6 6 . 
E N K L I U . R A T I L L O 
PU ERTA DE TÍEiillA 
• o lia • MKII o parto del 
N. 5 3 6 9 
P R E M I A D O K N 
$ SOíOOO 8 
y además varios de i?10. 0 y do $500 
Egido n. 1, esquina á Muralla. 
V I L L A R Y Ca 
4710 4a-18 4il-lí) 
DE FIGUEAS DE CEEA. 
El m.\8 grando que se ba visto on la Ha 
baña. 
Exhibición diaria do 6 á 10 de la noche, 
B E R N A Z A N " 3 , 
P L A Z O L E T A DEL MONSEHRATE. 
4621 6-18 i 
A N U N C I O S . 
P H O F I S S I O H K S -
UN A P E R S O N A I D O N E A Y Q U E P U E D E presentar las mayores garantias de su probidad y 
lionrudez se hace careo de lodu daso do negocios j n -
dicia1e8 y administrativos y fue lita las expensas nece-
sarias para llevar adelanto loa negocios que se lo con-
llon, previo naunrdo con les intcreüados. Darán razón 
en Príncipe Alfonso 313, de 11 á 1 de la laido 
C I H X T J A N O - D Í J N T I S T A . 
Do 8 dü la mañana á 4 de la tarde. 
A M A R G U R A 7 4 , 
ENTRE COMPOSTELA Y AGUACATE. 
4785 5-21 
DOCTOR TEODORO ALFONSO 
iVífidieo-Círujaiíu-Deatiiíta, 
C O R R A I . E S N U M E R O 4 3 . 
Destr i iTO g r a d u a l m .uto U c i r i e Oofi H^eute.i i j u í m i -
cos s i n pro l u c i r dolor y s i n pe l igro a l g u n o . 
A p l i c a r u n vjo u t ^ r i c . pare- q u i t a r e l 
dever de m u © ; - ó d ien tas , d c s í x u -
v é a n l a enr ia g r a d ú a I r a a n t e , so lo 
v a ^ X J N P E S O b i l l e t o s . 
(Jr i t i f . ic ionos , ci/ipn8tf s y p o m z n s , prec ios m ó d i c o s . 
4'87 6-21 
DR. G A L V K Z O U I L L E M . — C u r a radical garan-tizada do la síííüs, borpeu, venéreo y enalqnler 
otm imjiureza. Antes del IHÍH la cura ó una notable 
mejoría. Idem do Its inipotenciaa y perdidas Domma-
loi). O'RríUy 108, Gabinete Ortopédico. 
O 661 10-18 _ 
H . C e d á x t o V a l d é a 
D E N T I S T A . 
H a establecido i,u gabinete en la .^alle de San Nico-
lás n. 2', donde se cti-eco á a mi amibos y cliontes. 
4142 1«-8 
Dr. José Mari?? df» Janreguszar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocole por un procedimien-
to sencillo t ío extracción del líquido.—yápecialidad 
en fiebres palúdicas. Obrapía iS. 0 481 1 -Ah 
Dlt, ñ l J W l BU^TiMANTE. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Reina núin. 108. Consultas do 1 á ?,. 
llicibr aí'Hos en la Farmacia L a Roma, dn 11 a 1. 
r 4íU 25-3A 
li'JijláGIOB BE LA SORDERáll 
Habionrio ii<-scnbierí(t nn romedit- floncl-
ll¿ c u r a in.'ipfectib'f-m nv» 1« SOBDKRA 
m cualquier grado y dtóu-.-aytí ineT&utónea-
Baéota lófi ruidos do la cabeisa, Semü-é el 
i j U B í t ) di, tusj^idaj datallüÉí > tfi*tiiaoT»lofl 
CiB, A toao» ios quíá íoaoliciteu y d e s c o a c t -
rarüo. DíaguóL'tí.üos y oouoejoa gratis. Dí-
ciglrao ai Prcfesor Liuiwig Mcrk. Oiínica 
ámíí.—-Líifiunaa númoro 16, Habana. 
Coneuliaíí diarias de 12 ó 4. 
4419 7 15A 
DR. & A E M I T A . 
A C 0 8 T A aú.Pi. líf. Llotus do oonsaltn, de «uun 
, wax k o p c ^ s r u l s í - Matriz, v'af. sr láarl iu. bvrlnge y 
OUtioas. P n 4Kfi 1 Ab 
El Dr. FEREER Y MIYAYA 
ba trasladado su gabineio 
A LA C I I Á J É DE HICIJA O ¡'.LUKALLA N. 66. 
al lado de ta íioüca do SA N T A ANA, 
y da consultos gr/H¡n todo^ ios dias de 11 á 1 del día 
y de 7 á 8 de la noche. 
Hace presente ú los enfornios del pocho quo el tra-
tamiento que emplea está d.tndo los mejores reaultar-
dos, aún en los casos míís difícilo» de curación. 
Tambtén se dedica con especialidad á la curación de 
1» fofilis. W21 22-1 A 
E S P E C l A L i I S T A 
En enfermedades del yeelio y do niños 
CoiiHUllas de i .18, Sau Mlgnel 116. 
C n. 477 Oratia para loa pobre» 1-Ab 
Dr. Ailerto Colón. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
H a trasladado BU gabinete quirúrgico-dental á la 
callo do la Salud n, 39. 4Í91 14-9A 
DE. EENRY EOBELIE 
KNITBKMBDADES D K LA PIEI. Y SIICITJTIOAS. 
D a 12 á 2. JesTia María 91. 
(J n. m 1-Ab 
RafaCl €íiagnaeeda y Navano, 
Doctor m Clmjía Dental 
d"! Colecio do Ponaylvania ó íüoorpüra ' lo á la Uni-
versidad dg la Habana. Connul tasdoSá4. VnAo / 9 « 
C n 9¿ 
. J o a q u í n M , © e m e s t e 
A B O G A D O , 
yiliegas n ú m . 76. m m - n s 
E l nifijor rooonstituyente, supera á, todos los 
couccidou para curar C L O R O - A N E M I A , E S -
| C R O F U L 0 8 I 3 . D E B I L I D A D S J Í X Ü A L , T U -
Ü K R V Ü L O S I S 6B|jO pr incipio , R A Q U I T I S M O , 
F L U J O S Icucor ro ios y bléDÓmifci»otfj¡ I N E A R 
I T O S îSriglionarevI <feo . & c . Do retó en todas 
•as boticá». 
C 519 
S S a i s a p a i T l l i i i fi© 
PREPARADA POR L A R R A Z A B A L H1VOS, FARMACEUTICOS. 
Esta ! E J í R S M j P d l l l R I I ' I ¿ & tiene ya una popularidad, que ningún otro modicamento de BU claae ha logrado en Cuba. Verdad eo qno se prepara con especial cuidado, y teniendo on onenta las 
condleionef. del clima para hacerle digna oompetoncla & todas sus semejantes. 
E l extracto fluido do Z * & R ¡ B ¿ l M 9 s 9 í i I t l t . F s » l quo empleamos, proparado según los adelantos modernos do la ciencia, es absorbido con suma rápida on la sangro y la oonstanto impropnacMn de to-
dos los tejidos con eete líquido R E G E J y E R t f i O O t l , neutraliza y extirpa toda impureza y virus mallffno, y constituye el T E M P E R A N T E y GRAN D E P U R A T I V O do la SANGRE, qua profieren y reco-
miendan loa ciiíeiraos todos los dias. A D V E R T E N C I A : No es legítimo ol frasco quo carozoa de S E L L O de G A R A N T I A ó MARCA D E F A B R I C A del margen en cada etiqueta. 
Se vende en todas las Drognorías y Farmacias bien surtidas. 
DEPOSITO: En la Farmacia y Droguería SAN J U L I A N , Muralla 9!) y Villegas 102 y 104.—HABANA. C 540 10-14 
PLAZA DE TOfíOS B E LA HABANA 
D O M I H a O 2 6 D E A B R i r . , a R A E T C O R R I D A A B E N E F I C I O D E E U B I Q U E S A N T O S P T O R T E R O . 
SE UDMAN i m TOROS, ENTRE ELLOS DOS ESPAÑOLES, ÜNO DE MIRA Y OTRO DB NANDIN. 
ElbrnHí ir iado tíei*e d" lüudrñjíis pnr;, esta corrida á las S/tas. I)11 Muría Teresa Kstanille y Mora, D" Klvira Domínguez y Campa, D* Carmelina Otamendi y Dnrnftona, D" Ernestina 
Jkqueroy (üomez y D* Sarih Babió y FuiH-uherta. 
E S P I D A S : ' EJ BdndibiadO.y ;u i tfiguel Awgul I.OH toro«, todos de buen trapío y mnchafl libras, pnedenyerso en los corrales de Montesina, calle de la Vníversíd d̂, nrimero 30, 
desde el miércoicscu udoiante iíNT^AIíA DE S05ÍiiK.A, $4; IDEM DE SOL, $2. 4891 4 22 
TT 
A N ü J S X .OS F S T D O S - U N I O O S . 
• m m m 
••'•'i-
D E 
TAW AG??/>.DABLZ AL 
PALAOAR GOMO LA i.'-
Combina; de una manera sabrosa y a.'-íiftcU-
ble, las propiodados nutri t ivas y uit'dic-in.ik^ 
del Aceite de HIGADO de BACALAO j lás 
virtudes tónica» y rcconHtituyentos de los 
H lpo fos í l t o s , y, cwn r.u HBO, se obtienen simjá-í 
t ánonmento loa afectos de estos dos valiosos 
y bien conocidos remedios. EB ademas biqn 
to l f iada y afiimilada por los est •maf'os mas 
delicados, y no cansa náusea ni diarrea, coixio 
nauebas veces acontece con ol uso del simple 
aceite 
Cura |a Tlsts y ^rotucjfjitís. 
Cura la k n ^ r n i s . 
C u r a l a O o b H i d n d C e n o r a L 
C u r a t a Escrófula-
C u r a e ! S f e u m a ^ s i m o . 
C u r a l a T o s v R o s f r t a d o s , 
Cura Raquitismo, 
Ningnn roniGaic hasta el -lia desciublerv) 
cura las enfenueilauiis antedichas, eHpeciul-
mente la Extenuación cn lo» nifios y la Ti 
como la EMULSION bis SCOTI. 
Desmonuzadorado caña 
L A N A C I O N A L , 
Invención también do Mr. Fléko, y favora-
blemente conocida on esta Isla. Sus ven 
tajas saltan A la vista; imcs el amnoMo 
quo proporciona en la oztraocWm dol gua 
rapo, aumento considerable en la tarea y 
sur la llave do seguridad quo evita las fre-
ooentos rotura» on el trapicho, que tanto 
perjudican á loa Hacendados, son 6Íroaim< 
tandas tan importantes, que hautan para 
roemnendar cuta m(\qaiiia. 
Tara m á s pormenores diriífirse ilnicametite & 
J o s é M a r í a V i l l a v e r d o , 
Apartado de Correos n . 185. San Ignacio 40, altos. Habana. 
í, i —J . . , ¡ r -
CON REAL PRIVILEGIO, 
para quemar bagazo verde, conectándolos 
oon toda clase de calderas, ó con las cal 
deras Pisko, mulntubolares, de acero, y do 
construcción excelente. Los hornoB y laa 
calderas Flpka son bastante conocidf)8 en 
esta lela, ofreoiendo grandísimas ó inme-
diatas ventajas A lo» Hacendados. 
Nota.—Su advierta íi lo» Sren. URccndadoi, par 
cnanto pueda coiiTcnirlei, qno el iuvuntor Mr. Fiake 
entíi dupueKto A porHcguir á cuantos lebriquon ó ten-
gan fabricados horno* qno entren dentro do «ai privi-
legios. 
SUPERIOR- LECaTIMO. IH! LÁ TAN IllSTAMKN'I'K G^LBIÜBáD^ M l R C l 
EN VENTA EN LA; 
S C O T T & B O W N S , 
C I P A L E 3 DROGUERIAS y HOTICAS. 
37«9 
o r r l m o l i H a i l f l 
•ft >IK.!OR UEIÍtKDIO 
PARA CTJRAE 
t u eiucroiBdadei del PKCIIO, 
i!:scitÓFur.A8( HAyum-íMO. 
Se vende on IBM bélicas j 
iiroKtíeríaa, Blrril y Lobfi 
2«d-->A 
¡ m E ¡ í m m . 
V^P'eta do toda i 'a« quu te hnn cmtado en Cu'ia 
do -de la amuroea biiyam'-su hasta li s más moderna», 
1 ton¡o elefante impresión y cubierta, dos tintas, pre-
cio un peso bte». voma Salud 23, librería. 
4!tiiti 4-23 
P R E P A R A D O P O R BI í 
Contieno 25 por 100 de su peso de 
carne de vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de nn sabor exquisito 
y de una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino do postro. 
Tónico-reparador qne lleva al orga-
uiemo los elementos necesarios para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á. todos los quo nece-
siten nutrirso. 
Rocomeudamos se pruebe ana voz 
siquiera para poder apreciar sna espe-
ciales condicionoa. 
Al por mayor: 
Drogu ería del Doctor John son, 
Obispo 53, 
y >>n todas las boticas. 
c n. -m 1-Ab 
P R E P A R A D A S P O R E L 
Dr. Mi Joíiiison. 
(5 centigramos de ülorliidratí da Orexina &a cada grajea) 
Las GRAJEAS DE OEKXINA del Dr. 
Johnaon gozan do !a prot-iedad pur-
ticnlarde aumentar el apetito haden 
do á la vez más fácil la digíst ión. 
Un gran número de facultauvoe. en 
Kuropíi y on América han tenido oca-
sión de comprobar los maravillosos 
efectosi de esta suetancia que adminia 
trada al interior produce una sensa-
ción de hambre que exige para eer 
satiefocha una cantidad de alimento 
mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó no-
civo acompaña ea'a propiedad de l£,s 
' o rKAJE/ iS DE OREXINA; por el con 
trurio, la digestión se hace mucho 
máa apriaa, presentándose de nuevo 
el apetito, y como consecuencia, ae 
comidas abundantes y dige-itiones fá-
ciles, el enfermo y el desganado au-
menta do peso, engordan, ae nutren, 
rtícuperundo pronto la salud y biene? 
tar por di dos. 
D E V E N T A : 
IIROGÜEHIA D E L l i l i . l i J O i ' S ü í 
O b i » p O 5 3 . — H a b a n a 
LEV I L E C M l l PARA COLEJALES á $1 btss. . H ie la 6 4 . 4800 8-32 
Lindas noyelus 
por P Esorich; E l ' ura í e Aldea 2 tomos $f¡; L a 
Caridad Cristiana 2 toia.)S l^a Mujer Adúltera 2 
tomos $«; L a Efposa Mirtlr 2 tomo» $6; Lfc Ventr'n 
za dé jos Keyes, por r.;ina 2 tornos $S; Mistnrioi" <lo 
Amor 2 tomos $5; L a Paz ''el Alma 2 tonK.g $¡5. To-
das empaotadas y ooti Umina*. Los podidoi íl J . T u r -
biano librería L a Universidud O Ueilly Cl . Habana. 
4760 4 21 
k i m i oficios, 
AL PUBLICO. 
Sarcófagos muy baratos para adaltoa y párvulo». 
Precios sin compotencia, conviene al proletariado. 
Z a ? j a ífi. M. E Sampayo. 4R27 20 22 Ab 
INTERESANTE A L48 SEÑORAS. 
N O M A S C A N A S . 
Magdalena Mcrcaut, que tiene gran práctica en el 
arle de teñir el cabello, BO ofrece íl domicilio á las se-
ñores que deseen utilizur sus servicios, para lo cual 
cuenta con una excelente y acreditada tintura instan-
tánea de brillantes y positi ros resultado». Uecibe ór-
denes en eu nuevo domicilio, Obispo 113, altos. 
4685 4 19 
. ¿ E HACU.N T O D A C L A S K D E V E S T I D O S 
•opor figurín al guato de Its señoras, á preoio» módi -
cos; se corta y entalla á peso; se hace ropa blsnoa; 
también se clan Icucioncs para aprender á cortar y 
entallar con perfección ¡í precios convencionales. V i -
llegas fiS. entre Obispo y ()í>rapia, viniendo por O -
bispo la primera puerta qet] f>8. 4635 ¿-18 
l a i A G E N E S . 
Se hacen toda c'ase de vestidos y mantos bordados 
en oro y pinta, desde el míío sencillo al más compli-
cado: además s? r. tucán y componen imágenes de-
jándolas como ncevas ron pestañas do pelo natural. 
Iiiformarán en oa^a de los Sres. Sopeña y Compañía. 
O-Reil ly 112. o«tab1ecimiento de máquinas de coser 6 
eii ^ernaaH 3. Museo de G n t M de cera d« Sineslo 
Soler, á lodas horas. if 2 ? 8-18 
E L . G R A N B R A G U E R O 
P A T E N T E G I B A L T no necesita reclamos; no flarae 
do ello;,; todo es charlatanismo; ^a E l tínico que puede 
efectuar la cura de las quebrs>aura8 (en los casos po-
sibles) por la Especii l idíid de su mecanismo Venga 
el paciente, " lamínelo y pntéheaelo, y sn m e c i ó a' 
alcance de todoi.—Brag^uert* nmbilicales P A T E N T E 
G r I I i A L T , ]?egnladore:i. Medias y otra diversidad 
todo fabricado en la casa y por medida.- -Imposible 
comiietencia, ni en precios ni c lases .—SUSPENSO 
R I O S D E R O C A , los mejores é higiénicos conocidos 
hasta el día, da venta aquí i los mismos precios que 
su fabricante.—Gabinete reservado ^.ira eonsnlta» 
gratis.—Se va á domicilio. 
(VReílly 36, filtre Cuba y Agaiar 
4300 l » - 9 A 
U S E S E 
1 2 1 ^ l i s d r D e n t í f r i c o 
D E L 
DE. TAB0A3BLA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PABA EN.TÜKUTÜÍIIO B E LA BOCA, 
Y E L 
POLVO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L M I S M O A U T O R . 
Cajas, á tres tamaños. Grandes & 1 pe«o bllle«tB; 
mediana d« 50 cts. id.; chioaí. á 30 cts, id. De venta: 
en oerfuno.ría» y botica». 4784 5 -21 
EMIAI 
AC A D E M I A M E R C A N T I L D E F . H E R R E R A fundada en 18(>3 con autorización del Gobierno. 
S ? l 97 of quina á Villegas, altos. Idioma inglés por un 
sistema práctico, sencillo y eficaz. Clases en la Aca-
demia y á domicilio. Pcnuionfes niódinas. E l Director 
se hace cargo también de la correspondencia en inglés 
y castellano de cualquier escritorio. 
4778 15-21 Ab 
G R A N C O L E G I O 
DB 1? T 2? ENSESiNZA pB 1? CLASE T ESCUELA PE 
pAi ívur ioS . ' 
Fundador , Propiotario y Diraclor 
D O N G A B R I E L E S P A Ñ A , 
LDO. EN FILOSOFIA Y LETRAS. 
Industria 120 y 122. 
4662 l C - ) 9 
• Ü í T A ~ P R O F E S p R A 
da enseñanza elemental, con título, so h§,co cargo de 
la instruoción do niílas de cinco á ocho años. Callo 
do laa Animas número 49. 
4655 4-19 
E L V I R A R I V E R A 
P E I N A D O R A . 
Recibe órdenes en Amargura 96, esquina 6. Villegas 
E L A R C A D E N O E . 4777 6-21 
lo bragueros, aparatos ortopédicos j 
Tajas Mgiéuícas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A Ñ O S . 
I>E u. A. n:t;A. 
Imposible la oonipctencla con Ion especiulea bra 
[fueros, cisterna B A t t O , gran surlidu do suspensorios, 
tuuletas, i precios reducidos, y de lujo c.in regulón de 
gOIUU. 
Las señoras y n¡̂ la•̂  aerán servidas por la int,«ligen 
to señora de Vega. 
OBISPO a i i 
ToneniOH toinliiín otras clases <Io c iif -ntos, dcs lc D O S P E S O S O R O ol barril on 
adcliii^t'. 
M A R M O L E S M O S A I C O S , ^ Z T J L E J O S , L A D R I L L O S R E F R A C T A -
R I O S . P O V O D E L A D R I L L A T E J A S F R A N C E S A S y d.-nirts m a t e r l a l e i (!»' 
(Millldl. \6\\ 
P na Huoa . . Egido 4 .—Corroo»: Apartado 1 6 9 . — T a l ó f o n o 1 8 2 
4831 12(1-22 aA-22 
CORA RADICAL DE LAS QDEDRADÜRAS 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O R U N M E D I C O . 
Nada cuesta Iiasta efectuarse. O ' U E I L L Y I C C . 
Cn 85!» 8-18 
—' • » •" 
W e s t f a l i a 
LA MAS AGRADABLE, 
LA MAS BARATA Y LA MAS SALUDABLE. 
Se ve i idepor 
L A N G E Y L E O N H A R D T , 
SAU IG1TACI0 38, 
A P A E T A D O m . — S Í BAÑA.— T E L E F O N O 3 4 9 . 
C 57?» 15a-y2A 
S E S O L I C I T A 
nna orlad * do mano, hlanca ó do oolor, y una cooino-
ra EttqndlMot 20, entro L u z y «anta Clara. 
4*88 4-88 
| \ 0 8 J O V B N B H D K K E A N WfSSüSttSETBL 
I / n u o do orlarlo, porirm ó ramirero; el otro para 
tnonejar un béi bln m ropnrtir VÍVKTC» Ú otros BHICUIOK 
ambo* tlonon IniBclinldo coiidiioio. Mercad n. R 
48T8 4 «8 
TTITA.)0VJÍ^ l 'k tJ l iNSULArí , UlCi I - N L l . f i -
" ' gu'la. (l(.»oa ooloourso do o'iandura, tiene qulan 
la garantice. Ran Pedro n. 4, inforraarín. 
4878 « 9 1 
IM P O a T A Ñ t f c - L A AÍÍYÍGÜA V A C R E o T l«(U Agonoia do Manm l V^litl i, proporción» de 
mornonto crlaruícra», cnttlnrora', orlada», manejado-
ra*, oooincron, orladnd y portoron y h*y todos le* días 
iiolonaoio'irH j)iira Ion itpun-.on: pidan en Agui i r eco©-
•oda del 75. 4í)2 ) i n 
S E S O L I C I T A 
u'aaeOora paraarudar á otra un los quehaceres de 
un* cnsa. «o le ilart nnnldo y linón (rato como K! fuon 
do la ffiinllia: impondrán en ol Vedado callo 5? n. 09 
nmi'iiim A A. Iíl'„>t 4-21 
DB H K A C O L O O A S q B U N A E X O B f t S W I l.»vpndora, planchadora y rlzudora en oas.i aérÚ* 
ciiUr: saho cumplir con «u ohliitnrlón y lionn quien U 
garantios: Lomparilln M) irif..iniarin. 
48^» 4 98_ _ 
DK 8 K A CoLOCAKSE UN MUCHACHO OON bÜÚtDM rtfirenÓUa on oasn pnnicnlar ó en caH» 
do comisólo: Impondrán Ohrapta PIJ. 
4889 4-88 , 
S « s o U r i t n u 
nna cocinara y nna cría la de uitno, quo duerman on 
el acoTno''o. IMn-ipo Alfonso Ifil. 
4884 1 V?! 
Ij^N L A A G K N O I A O a N l C K A l i l>i<. NKTÍTTüTod 
ládano 129, faúllílan i la* porsomin qno los n" 
liten, coeinnroi. criado* do mano*, criandera", oostu-
r e r u , cochero* y portnro» todo* oon hui-na» rrforen-
olas: on ln minma Trndcn casas do todos prosdo» 
4879 4 M 
tilHKA C O L O C A R S E U N ' O t i l ^ K O HLASÍ-
00, tiene *u cart lllu y pnr -onus que re .pongan ñor 
tu conducta Aguila 107 ontre Hm Miguel y Sun T U -
fiiei Informaran 48(11 4 8 
ÜNACKIAOA U K M A N O l)K M K D ü t f A K -<lad que sepa coier y traiga ref rondas p ra C u -




Bioz afios do Oxito. 
Este maravilloso modloiinmnlo qu« (con la mayor rapidez 
y sefrnrldad) enra luí G A S T R A L G I A S . I R R I T A C I O N E S , 
D I A R R E A S y domis trastorcos del nuarato dlcoitivo, í e 
halla de venta, al preoio de $2 hillotes caja, oon dlee dosis é 
Instrucción, ou 
A n c h a d e l Norbo (S&n L á z a r o ) 1 1 4 . 
B l autor faolllta informes. Decuontoi por oajai do dooeua. 
Tamhión se vende en la* mejores Drojrnorías y Farnuolai' 
du la ILibMoa y do Provincias 8694 a7-2»M 
l í s i t A CoLocAitsh; CN cocMNicito ptfi-
niniular, entienda do ropa, alinucón ó casa parti-
onlur do poca CumMIa, bii'ri para el oumpo ó en esta. 
Vi:)e((** «1, oorntcorla informarán á todas horas 
48<I0 4 n 
S E Ñ O R A D E C A N A R I A S S O L I C I T A 
colocación para mmejar niCoa: tiene quien 
roiipondn por olla Maloja 12% cuarto n. 10. 
4MU 4 83 
S'lt N K i U í S i T A UN O I M C R A R I O O.ÜK M E P A ínitalar y aljto do fra .ua; id conviene tiene trabajo 
(0H0 «I n i»; en ¡a mUma 10 compran mm >nai y cajas 
do hierro por malas que oitint Roina (l informarán". 
t s 7 l 4 23 
T T N A 
\ J nna 1 
C A R L O S I I I N" 2 1 9 . 
S* lolioita un criado do mano quo traiga reremen-
daolón. 4vni 4-28 
B € S O L I C I T A 
una criada <le mano, do oolor, qne traiga buenai re-
feronolai, en Cuba 91, entroiuolos. 
4-23 
U N C O C I N E R O D K S K A C O L O C A R S E E N t.abluniniivnto (J cusa partloular ó familia quo vaya 
al oumpo ó otro IUKn; tiene (luion itarautloe su oon-
duota. Informarán Egtdo número 77. 
4 22 
S E S O L I C I T A 
sera. Aconta námero 4ü informarán. 
4838 4-22 
d e l D r . G - a r d a n o . 
E l U N I C O C O S M E T I C O I N O F E N S I V O quo ha merecido la \u«ái.in.e aprobación do la arlstooraola 
habanera y madrileña, por sus bril'nnlfl* resultados para h-nuoscar y T E N I R C A M E L L O de Mi color 
primitivo natural, sin quo el má« liáb l exuerimentador coiioz ia el urtlflolo No hay persona de buen nui(o que 
deje de usar esta preparación, por HUS condlclonei hlg'ónicai do aseo, limpieza, fácil ejecuoWn y IOKU™ «fecio 
sino porque no contienH nilralo de pinta y e v i u la o Ivicic, d"vnlvieiido al cabello IU «xquiHita fruganoia, 
cualid" d que no leune nlngán o ro pjenara lo. como lo oomnuclia el «'(ruioi to cerl.iMc.a'io: 
"Los que suscriben, iavltadoi por el U r O Jo é l . O nhno ZúHiga para ol reconocimiento, nnátlji i i 
6 informe de su ospccialidad titulada T O N I C O 11 A R A N E R O , Cortiücamos: Que como preparación, llim, 
er'cluFivamonto todas las <'XÍeeiicluH o-cnillleas tan'» bigióniCH* como fai iuaoo!ói;ic.i'<, y dol anúlials prootloa-
lo nohemoi) eacfmlra'loNINGUNA su t.ancia d a ñ i n n n i prrjudiei'd OI IHH • plir.aeión y por lo tanto no to-
nemns ol menor i n c o n T e n i e n t e eu recomendor «dolió T O N I C O l l A B A N E I t O como un pr(,(.aiiid<» miporior y 
le brillantes rosulta os Hnbana y frtt>niro fi d•> 1884 —Lobó y C?—Jo'ó 8 a r r á - D r . Pianoisoo Medina— 
Ldo. OoilioBernal—I>r. .1. II P u j o l - D r M Martínez—Ldo. M Llovi t " 
De venta en tod.'is las buena* farmacia* y droirm ría* do la I-la. Fábrica y venta al por mayor y menor 
B O T I C A L A E S T R E L L A , del Dr. J . Gardauo, Induntrta 84, Habana. 
CAPSULAS GEHUINAS DEL DE. J. GARDAITO, 
D E C O P A I S A T O D E M A G N E S I A , R A T A N I A IT C U B E B I N A 
Modicai-euto* adopt«doK por lodos ln* módicos por su foi iir- cómoiia, eficaz y MKn'rf para OIIMU' radi-
calm.«aie las G O N O R R E A S (purcacione*), B L E N O R R A G I A S . LEUCÍOURRAS (IIJIO» blanoos), M E 
T R I T I S . sin naiun el eRtómago ni producir eiilicoi, vuptot ni di rre o ba>lmido ditz din* para •pBÍ)Dgaif 
un excelente resultado -.nn en loa cisoa rebelde* So tvagun ííicilmoi.lo drinmloun grato saber ul paludar. 
S» venden en todas las hnon'is farmariasy fliognArfU U la bU fáh l lOi y vendí al por mayor y me-
nor B O T I C A L A E S T R E L L A , del Dr J GnHano, In.tuMnn :n Habr.na. «QW aU i:<-8 
N U N C A V I S T O S . 
^ C O N V E X A S 
C R E I L - L T 1 0 6 
P L A N A S 
C © 6 0 
P R E C I O S 
8 - 1 8 
Farmacéutico do 1" Claao 
Este Elixir, que reúne en perfecta combinación los bpomurou do fotasio, de 
zodio y do amomo, es de un gusto agradable y fácilrnenle aceptado por los 
estómagos más delicados. Numerosas experiencias han confirmado BU eficacia 
en el I n s o m n i o , la Jaqueca, la A g i t a c i ó n n o c t u r n a , las Pa lp i tac iones , 
pués calma en breve tiempo la excitabilidad nerviosa. Conviene particular-
menle en las Convuls iones de los niños, y á las señoras que pad«cen de 
espasmos, vapores , y ataques de ne rv ioa . Su empleo regular es un 
poderoso auxiliar contra el h i s t é r i c o , la ep i leps ia y el ba i lo de san V i t o . 
B u « i n l iGgocio 
Por no entender en ol tiro se admite un socio Inte-
ligente ó se vendo un café blnn situado y con bastan-
tes exla(nnoias on buen punto. Salud 14, de 10 a 12. 
4860 4 2? 
3 t E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA re-
\ foi<«n Helada do la Pouítii.ula con mona yuhun-
danto lor.bo por* criar á leche entera: es muy carifio-
sa con lo* niños: impondrán Prado 112, L a Vizoaina. 
4846 4-22 
ÍCSKAITÜLOC/» RSKWAMORENÁ'JOVEÍÍ 
de maiU^Ad ra doniflo* uou \u% 6»% •« muy cari-
ñosa: tleno personas que la garanticen: Impondrán 
R villtglgndo W 48 i» 4 22 
C R I A D O 
8e desea uno blanco de edad. O-Reilly (Id, colobo-
nería. 4812 4-22 
C o l o r í a de r . aao a o L o u s i a n » . 
Incorporada p e la LogUlntura para loa objotoi de 
Eduoacliiti y Caridad 
Por un inmenso vol» pouular, su franquicia forma 
parto (o la presento i ;oi)*Utuoiou del Estado, adopta-
da en diriombro do 1879. 
Sus soberliioN sorteos oxtraordlsnaráos 
se ceiehrHti semi-anualmento, (Junio y DioHonlmu • 
lo* GRANORSSOUTKMS O R D I N A R I O S on • i da 
uno <!•! lo< db'.z moMes resturiMis do) aflo, y nauoii l u -
ifar eu público, en la Acidomla de Másica, en Naov», 
Orlouns. 
T E S T I M O N I O . 
Oñrtifl.rntH'ii loa ahaju Jlrmanlen, que bojn n u e » -
t r a n u p i r v i t i ó n y dirvttción, $e h'tenn UIIÍOJI los pre -
pnrnlivo*punt Ion torlait meniinaleii y gmni -unua lc» 
da la Liderin del ICst-ido di< L o n t i a n a que en perso-
na presenoiontos la. ocleb^oció^ de di^han so'-t^os y 
qne lod^s se efectúan con hnnrades, equidad y bue-
na ft , y autorieamo» n la. Ihnpresi que ¡utf/n uuo tis 
este cerli/lci'do Qptf nuestra* firmas en fac t ími l t* 
«n lodos sus annneiot. 
D e p ó s i t o , 5, R U I 
:...'-;¡-.,.-..>ít:..,;yr.^;:. ••. 
V I V I 
1 N T E R E S A N T E A L O S S E Ñ O R E S I I A C E N D A -
jLdos ó imlustrialos.—J. P . Sala, mecánico acredita-
do y práctico eu reparaciones y asientos do toda c la-
se de maquinaria, so o/rece para Lsc tr estas opera-
ciones con fqnidad y exactitud. Instala hornos mo 
demos para qúeta&r bagazo verde que no se rajan, no 
se deterioran pi so caen, circunstancas sobre las que 
llama particular atención y i ihmen. Acepta órdenes 
directas para comprar y vender máquinas nuevas y 
usadas sin cobrar cu su uso comisión ni soVro preoio 
al comprador; tiene para la venta un gran surtido de 
motores, máquinas, calderas, bombas, tornos, tala-
dros, cepillos, ventiladores y un ain número de oí ros 
útiles, tuberías de hierro fundido desde 2 hasta 8 pul-
gadas de platillos; todo á poco precio; para Informes, 
avisos y correspondencia dirigirse é Ohrapía Ifl i . 
4564 7-17 
n 
F A B R I C A S T E I S 
DE JARCIA. 
SálüD M n 164, 168,168 Y 170. 
A P A K T A D O 121. 
H A B A N A . 
Unico agente para la venta en to-
da ía Isia el 8r. Emilio Heydrich, 
Cuba 63. 
Se compra henequén desfibrado en 
todas cantidades, pagando al conta* 
do, y ae facilitan desfllbradoras cnan-
to liaya n i » » ' ) » » ^ÍUR$M»(L 
iTMi j j T i L É l 





L A X A T I V O Y R E f 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exci f-simm^nte vegetal, se presenta bajo l:i forma do un dulce exqui-
sito y agradable, que purgapdn Bliá^ílkcí y pin molcsii;!. lüfl ¡uimirable contra las 
afecciones del ealúniugo y del kigado, la irtcriciu, l¡i hili t . ítta flénití^ la pituita, las 
H&Mfat y guse*. Su electo es rápido y benéfico en lo im/'/ íVíi , i-iiando la cubeta <QM 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apelih; t; re¡)Ugi\Q ÍK lurmitla, 
eu las hinchuzonei» del vientre causadas por lu influmaaii'ti i u ^ i i m d , pues no irrita 
los órganos abdóminalftSi Eu fin, en las e^fpvhiééA^e» de la ¡del, el usagre y las 
conviibionc:! de la infancia. El Pu rgan te J u l i e n lia resue-lto el difícil prohlemr», 
de purgar á ios niños que no aceptan niiiKuna purga. 
Depósito on PARIS, 8 , RUE VIVIENNE 7 en las priucipalc;; ,'.oisní y üroguorias. 
I I lllliliIIlililí lili I i l lilllillillllillillllllililllillllllill M l l l l l H ! |l |l'l'l^s^Jli^f¿l^^T^^ ^̂ 1 
d © C H A P Q T ^ A U T , F a m a o é u t i o o e n P a r i s 
La Peptona cnapoteaut es la única empleada por fí!. PASTBUfí 
en su ia/joratorio. 
Lleoadapor órtíen ministerial A Jjortío 0(9 ios Paques do ¡a MA RIÑA Fñ AHUESA 
para nutrir los enfermos y los conoalecíentes. 
La Peptona es el resullodo (íé la digestión de la carne de vaca, 
digerida por la oépsiáa; como por el estómago. A.liméuLanse ^ai los 
enfermos, los convalecientes y todas las personas acometidas de 
anemia por e s t o n u a c i ó n , ¿ . i g e s u o n e s d i f í c i l e s , asqueo 
de los a l imentos , l iebres , diabetes , t i s i s , d i s e n t e r í a , 
tumores , c á n c e r , e n l e r m e i i a d é é del Mgadojdel e s t ó m a g o . 
En P A R I S , 8 , Tíue V i vi e n n o , y <?in todas las Farmacias' 
n o i a s A B i o s . 
L * s que tuscrlhvn, Man queros de Nueva- Orteant, 
payaremos en luuslro deepaü io los blllcles p r e m i a -
Opt de la ¡j>jteria dtl Estado de L o u s i a n n quo no» 
sea-, prescntadoii. 
U . i>a. X V A K V I f i L K y , VUKH. I - O U S I A N A N A -
T K Í N A I , K A N K . 
t . B B R K L A N A U X l ' i i a ; ^ . K T A T E N A T . R A N R . 
A . H A l . O W t N , PBflBfk N K W O R L E A N M , N A T . 
U A N K . 
« ¡At t l i 1ÍOI1N 1'JIKM. U N I O N N A T j U B A N K . 
' u * m sorteo mWlisî f) 
cnlu Acjsdíndade Mílslcn de Ñ j n l e t á O r l O B M 
«d marlws 12 de mtkyo de 180J. 
100,000 números m el Globo. 
I,Í8TA DI! hO'A I'IIEUIOS. 
1 PREMIO DE — $200 .000 $ MI.000 
i p R B s r m D E . . . . loa.ooo loo.ono 
1 ee.KMio D K . . . . no.ooo no.ooo 
v P R U t l I O D E . . . . anona . 25.000 
2 P R B M I O S D B 1 . . . . lü.OOí) 20.000 
5 PREMIOS D E . . . . 5.000 25.000 
Sft P l i E M EOS D E . . . . l.OQO. 25.000 
100 eUEMIi>S K E , . , . 50i) &O.(.00 
200 FUE MI OS D E . . , . }t0<i 60.000 
500 PREMIOS D E . . . . 200 100.00© 
APROX1MAUIONES. 
100 promloí «le $ 600 $ 50.000 
100 premloa do 800 30.«t00 






U^á. S1ÍTA EDUCADA EK LOS MEJORES (. H .ÍH KTIT-.•-• fM»--" ['••ira dar yliiiiije á 
doraíciii > ó en colegios /> viso Glfispo y Sau Sj-^'aoio, 
peletería. *758 4^1 
O. !{»-» 
de Bautista Fernández. 
Gran tren de lotrimiB,. oczi 8 y Butniíero».—A.s&r;ín 
y pasta desinfectante de' Fernámiez: gruiis, más bara 
to que yo nadie, recibo órdenes «n los ptmt'óq aiguirii -
tes: Cuba y Amargura, bou ga; TonÍBiue-R(:.y y 
o-r 
i ü i oifim 
EL SEGUNDO ASEO. 
Gran tre?i de letrinas, pozos y aumidfros de Torios 
Rodr íguez Situudo f igu ra s esqaToa E s erarzs, este 
tren baC'': !!>!< t rahijos má? baratiiaque otro ninguno en 
s i en̂ e á, $H darretaj y ^écihe órdi ues C^nípanirrió es • 
quina A elaa, bodega; Sai; Ignacio et.quÍLia á L«ta, 
Empbdrailo efqu'na á •'otrntottela, bod^gii, y a d e m á s 
la past? " -aii if jetante gratis y aserrín suficient * 
V i -
bodega: O-Re i l l ? y Monserrate, fetretótia; 
^ irnaza y Muralla, bodega; R'iina y Aguila, café de 
la Diana; Reina Ifi, cafó E l Reoreo; Rayo é Ii,dio, 
bodega; Zanja y Manrique, bodega; Eatovez esquina 
á E'loreB, bodega y su dueño & todas horas cn el tren 
callo do la Zanja 127. 4913 5-23 
SE¡ S O L I C I T A 
una buena criada do mano, activa 6 lutel'-gonte que 
entienda algo de costura; que sea formal y cumpl ida 
en su obligaídón. Teniente Rey 26, darán razón-
4 «8(1 4 2S 
S í í L I C T f A - Ü Ñ ' J R l A D O O C R I A D A D E 
mano que sepa s.u obligación y que se amoldo á 
f a^kt suelos: cesa poqueüa. y buou sueldo: con buo6a& 




He f-olicita una oociiif-r i i^'n'-npi'l ^ 6 de Is la» Ca-
i u i H » s . qu- farfci l ibreta v buenos " formes. Sol 81, 
eatrnd» por Agi^eate, atyjs, 48U i-82 
EN G A L I A N O N . ViV, S E S Ü L 1 C I T A N C R I A -das do mano, manejadoras, costureras y oociue-
raé. Tambióti en la misma solicitan una criada de 
mano para fnora de la capital, ganando una onza oio 
y ln>, de ncr uallega. 4878 4- 2* 
- f v E S E A N C O L O C A R S E T R E S S E Ñ O R A S pc-
IL/ninsiulaTeB reción llegadas & leche entera, la que 
tienen abundante y buena, de poco tiempo de paridas, 
y una de elliiB ya orló un niño on una oaaa particular 
de esta ciudad; son amables para con los niños; tie-
nen quien responda pov ellas: informarán San Pedro 
12 tonda L a Dominica, á toda hora. 4907 4-23 
US T M A T R I N O N I O S O L I C I T A U N A O D O S habitaciones con vista A ía calle; en casa do to^a 
mo alid .d; M gnntaa puede avisar por fiorreo, H J?. 
Swta Clarín, XB. iSOa i*® 
999 premios de 
premios do 
S . I S t premios agoc&d«fitea 6. $1 .05000 
V ^ I S C I O D K L O » I U L l ^ K T K S . 
BrAoros , S 2 0 ; M ^ a i o » , $ 1 0 ; CustTtos, 
SiS; É é e i x á ó » , $ 2 ; V i g ó t i m o o , $ 1 . 
A laa sociedades !Sf» fruoolonea de &. $1, por $50. 
8JC SOLICITAN A f V K N T l j a EN TODAS IPAKTBS Á LOS 
a n a fU£ I.KS IV\UÁ PRKCIOB 
A V I S O X M P O K T A N T S . 
L a s r o r a e » A » d ® d í s x © * © ® e h » 3 r á » p o ? 
e l e x p r e s o , ©SÍ a u m a s fi© $ 6 
p a r a a r r i b a , , 
pagando nosotros Ion gastos do venida, así como loe 
del env ió de loa B I L L E I E S Y L I S T A S D E P R E -
M I O S , para nuestros oomaponsales. Dirigirse s im-
plemente & 
DIHECOION» PAUÍ. ÍIOKR AO. 
New Orleans, ha» 
BI. CORRESPONSAL 1>EBERA DAR SU DÍRECCIÓN POR 
COMPLETO Y FIRMAR OON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E U . ha formulado leyea 
prohibiendo ».l uso de! ('orroo i TODAS las lo erías, 
nos serviremos de las Oompaiiías de Expresos para 
contestar á nuestros corivsponRates y enviarlos las 
Listas de Premii.'K baaía que el Tribunal Suprt-mo nos 
otorgae N U E S T H O S D K R E C H O S C O M O I N S T I -
T U C I O N ' . » E L E S T A D O . L a s autoridades sin em-
bargo, continuará «ntrogando las cartas O R D I N A -
R I A S diriiridus á PAOL CONRAD, pero no así las car-
ta» C E R T I P I O A D A S . 
L a s Listas Oficiales se enviarán á los Agentes L o -
cales que las pidad después de cada sorteo en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia-de la 
Lotería del Estado da Loulsiana. que e.« parte de la 
Constitución del Estado, y por M í o de) T K I B D N A L 
S U P R E M O D E L O S E E - Ü U . , es un contrato i n -
violable enero ol Estado y la Empresa de Loteríaa, 
cont inuará á todo evento por C I N C O A Ñ O S M A S . 
H A S T A 1895. ' 
L » Leginlatura de Louisiana, el 10 do julio de If^O, 
ha decidido p o r u ñ a mayoría dé las dos terceras par-
tes de cada una de iaa Cúiuaran, uu*) el puobl» en una 
d é l a - l i L l t C C I O N K S próximas decbiRe fd ia Lwtería 
ha do corninuar deade 1885 hasto 1K9I9. Se oree nue 
W¡4 PBBBLO VOTARA AFmWAWVAMUSPfíí. 
Mnchaciio de 13 á 16 años 
Se aecesita sno para cr iado: sueldo $15, coroida y 
ropa limDia. Cienfaegos 89, entresuelos M. 
4835 4-22 
O e deseo, tomar en a lqu i le r en Guanabacoa, una c a -
O^sa amueblada, durante los meses de mayo á o c t u -
bre inclusives; prefir iendo u n punto Inmediato a l p a -
radero del f e r roca r r i l de la Babia . Si las condicienes 
convienen se p a g a r á el alquiler de un t runestre ade-
lantado. D i r i g i r s e por correo á Migue l L ó p e z , H a b a -
na. 4837 8-22 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A B L A N -ca para cocinar para una fami l ia cor ta ó mane ja -
dora de n i ñ o s ; no tiene inconveniente en i r a l campo: 
d a r á n r a z ó n A g u i l a 23. 4791 4-22 
CO M P O S T E L A 55. N E C E S I T O D O S C A M A -reros para botel $30, dos cocineras, u n ayudante 
- de cocina, dos criadas peninsulares y cant ineros y 
tengo cocineros, porteros y los d u e ñ o s de casas p idan , 
4809 8-22 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A B L A N -
KJea para a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a con sus dos n i ñ o s 
en su viaje para E u r o p a : cal le de l a Rosa n ú m e r o 16, 
cerca del paradero de l T u l i p á n , Cer ro i n f o r m a r á n . 
4806 8-22 
S E S O L I C I T A 
una c r i ada de mano : blanca, que tenga buenas reco-
mendaciones: se l e da buen sueldo. Nep tuno n . 59. 
4807 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E C I E N l legada de l a p e n í n s u l a de manejadora ó criada 
de mano: t iene quien responda por su conducta. C u -
ba 45, casa de B a ñ o s . 4804 4-22 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -caree de criado de mano ó por te ro : t iene perso-
nas que garant icen su conducta: no siendo fami l i a 
decente que no se presente: i n f o r m a r á n Picota 30. 
4853 4-23 
EN V I R T U D E S N U M E R O 18 S E N E C E S I T A u n por tero que no baga cigarros y una cr iada p a -
r a e l servicio d o m é s t i c o que sepa coser. 
4821 4-22 
S E N E C E S I T A N " 
Operarlas de modista en L a Fasbionable, Obispo n ú -
mero 92. 4820 4-22 
UN A P E R S O N A D E C O L O R D E S E A C O L O • carse de criada de mano, sin d o r m i r en el aco-
modo: sabe c u m p l i r b ien con su o b l i g a c i ó n : t iene 
personas que respondan por su conducta: debiendo 
hacer presente que ha viajado á E u r o p a de l 87 al 89. 
I n i o r m a r á n Fignras 59. 4796 4-22 
C O C I N E H A 
Se sol ici ta una de c o l ó ? para u n m a t r i m o n i o sin n i -
ñ o s , que sea aseada y tenga buenos informes, L u z 84 
altos. 4818 4-22 
~SE SOLICITA 
una buena criada de mano que vaya á mandados y 
que tenga quien d é informes, Sol Y 8 . 
S E S O L I C I T A 
un mucliaclio como de catorce años, propio para cria-
do de mano y que tenga buenas referencias. Neptuno 
n . 94 impondrán. 4681 4-19 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de mano; Amargura n. 49, 
4692 4-19 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criada de mano i s l e ñ a , acostumbrada á este s e r v i -
cio, pero advierte que no cose: i m p o n d r á n V i l l egas 70 
entre O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 4689 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cortadora y costurera de modis ta pa ra casa par-
t icular : ha de saber m u y b i en su o b l i g a c i ó n . Concor-
dia n . 5. 4673 4-19 
S E S . O L I C I T A 
nna criada de mano de mediana edad^enSol n , 49: en 
la misma i n f o r m a r á n : no hay n i ñ o s . 
4670 4-21 
ÜN C A T A L A N , S A R G E N T O , L I C E N C I A D O del e j é rc i to e s p a ñ o l , con buena le t ra , o r tog ra f í a y 
cuentas, desea o c u p a c i ó n s in pretensiones; i n f o r m a r á n 
en Carlos I I I n . 6, fonda L a U n i ó n . 
4668 i 4-19 
D e s e a c o l o c a r s e 
u n buen cocinero peninsular qne sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión , y a soa en casa par t icu la r ó establecimien-
to; d a r á n r a z ó n Aguacate 106, 4691 4-19 
4805 4-22 
D e s e a c o l o c a r s e 
una j o v e n de criada de mano: sabe su o b l i g a c i ó n : 
Condesa n . 15, entre Campanario y Lea l t ad , i m p o n -
d r á n . 4808 4-22 
E S E A C O L O C A S S E U N A S E Ñ O R A P E -
ninsular de mediana edad, para cocinera en una 
casa de cor tu fami l ia ; d a r á n r a z ó n en V i r t u d e s 46. a l -
tos. 4818 4-22 
I r r N R E G E N T E D E F A R M A C I A Q D E S E A 
ÍU p r á c t i c o , se solici ta para trabajar en u n pueblo: 
I n f o r m a n en l a bot ica San J o s é , A g u i a r 106, de 9 á 4. 
4725 Sd-21 l a - 2 1 
A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O , asea-
do y trabajador, desea colocarse eu casa p a r t i c u -
la r ó establecimiento: t iene personas que respondan 
de su conducta: i m p o n d r á n Sitios 8. 
4766 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -nero quo ha d e s e m p e ñ a d o su oficio en las p r i n c i -
nales casas de esta ciudad, bien sea para ho te l , res -
taurant ó casa par t icu la r do mucha famil ia , t iene bue -
nas referencias; O b r a p í a 50 i m p o n d r á n : 
4660 4-19 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A Q U E P A S E D E 10 años , soltera ó v iuda , que no tenga f ami l iu , para 
pasante de carti l las y v ig i l an ta in t e r io r de l colegio. 
Galiano 103 t r a t a r á n de 8 á 10 do l a m a ñ a n a y de '/ á 
9 de la noche: si no r e ú n o estas condiciones qne no se 
presente. 4683 4-19 
SE N E C E S I T A N D O S C R I A D A S D E M A N O , 2 manejadoras, tres cocineros, una lavandera y 
dos criados, todos que tengan buenas referencias; 
t a m b i é n r,e solici ta una cr iandera blanca que tenga 
pocos d ías de par ida . L o s s e ñ o r e s d u e ñ o s que necesi-
ten criados pueden dir igirse á esta agencia, donde se 
les p r o p o r c i o n a r á los que deseen. Aguacate 54, A l v a -
res y M u ñ o z . 4677 4-19 
A V I S O . 
Se solicita una criada, blanca 6 de color, que hable 
f rancés , para a c o m p a ñ a r á una fami l ia á Europa , 
cuidando una n iña . Galiano n ú m e r o 75. 
4236 16-10 
COIMS. 
SE C O M P R A U N A C A S A E N L A H A B A N A O en la calzada de J e s ú s del Monte ; que sea de m a n i -
pos t e r í a , y que su valor no pase de $2,500 á $3,000 
billetes Obispo n ú m e r o 7, t a b a q u e r í a , i n f o r m a r á n . 
4893 4-23 
L U Z I T . 4 . 
Se compran unos b a ú l e s mundos y se venden todos 
'os muebles de una casa de fami l ia . 4867 4-23 
Muebles y pianos 
Se compran todos los que se presenten, p a g á n d o l o s 
bien. Compostela 50, L A P E R L A . 
O 583 8-24 
OOCEBSO, Se solici ta u n nochero en Carlos I I I n 6. 4744 4-21 
SE D E S E A S A B E R D E D O Ñ A A N A C A S T E -l l a n o y T r r j i l l o y de D ^ M a r í a del mismo apell ido, 
para u n asunto de famil ia qua les iateresa. D i r í j a n s e 
á P u e r t o - P r í n c i p e , San Diego 21 , donde vive su her-
mana D1? Angela Castellano y Tru j iUo . 
4711 15-21 A b 
T T N O F I C I A L R E T I R A D O , R E C I E N L L E G A -
| _ j do de l a P e n í n s u l a , desea saber el domici l io de 
D . Jo»6 Costa R e s e l l ó . Comerciante Apoderado de 
Clases Pasivas: se suplica pase aviso O b r a p í a n . 63. 
Se suplica á los d e m á s congas l a r e p r o d u c c i ó n del 
presente. 47.U 4-21 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E . _ sea de mediana edad y que entienda u n pos > do 
coatura. A m a r g u r a 49. 4770 4-21 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano con buenas raferencias: Consula-
do 19. 4767 4-21 
M O I S T S E E R A T E 1 3 5 
desea colocarse una s e ñ o r a peninsular para acom-
p a ñ a r á u n a s e ñ o r a ó para manejar u n n i ñ o ó cocinar 
para u n ma t r imon io solo. 4723 4-21 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E E D A D S E 
coloca para l i m p i a r tres cuartos y coser á m á q u i -
na v á mano viejo y nuevo, d a r á n r a z ó n C o l ó n 40. 
4724 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular de criado de mano, sabe su obl igac ión; t a m -
b i é n se co loca r í a de por tero, d a r á n r a z ó n calle dn l a 
Habana n . 93, fonda. 4726 4-21 
SE S O I i í C I T A 
una buena lavandera. Cuba 50. 4727 4-21 
ÜNA. S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D C O N una h i ja de ocho a ñ o s , recien llegadas de la Pfr 
n í n s u l a . despa colocarse do criada de mano: tiene 
quien r e s p o n ú a ñ o r ella. Obispo n ú m e r o 115. 
4749 4-21 
E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A f O R E L 
barr io de la Ceiba ó Arsenal , de dos m i l pesos oro 
ó poco m á s , sin i n t e r v e n c i ó n de tercera persoi a. R a -
zón, calzada del P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o 62, bodega. 
4830 4-22 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A E N $1,300 
£ j B . B . , que sea en l a Habana: San N i c o l á s 20 d a r á n 
r a z ó n . 4769 4-21 
/ C O M P R O U N A C A S I T A S I T U A D A E N B U E N 
V^ 'pun to cuyo valor no exceda de í rca rail pesos oro; 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredor: dir igiré e á San M i g u e l 
n ú m e r o 45, de 5 á 6* de la tarde. 
4731 4-21 
Q E C O M P R A U N B U E N P í A N I Ñ O , U N J U E -
KJgo de sala L u i s X I V , u n juego de cuar to , u n j u e -
go de comedor y otros muebles do aposentos, p re f i -
r i éndo los buenos y de casa par t icu lar , sean jun tes ó 
por piezas, son para fami l ia par t i cu la r : i m p o n d r á n 
Merced 103. 47*1 4-21 
V i l l e g a s 6 4 
al lado de l a bot ica E l Cr is to oe alqui lan hermosas 
habitacianes á personas solas 6 matr imonios sin n i ñ o s 
4902 4 23 
Se alqui la una h a b i t a c i ó n alta, á u n matr imonio sin hijos ó s e ñ o r a sola, se d a r á en p r o p o r c i ó n por ser 
el objeto p r i n c i p a l e l hacer c o m p a ñ í a . Aguacate 35 
casi esquina á Obispe^ 4881 4-23 
Se alquila la parte alta de l a casa calle de Apodaca mimero 46: t iene todas las comodidades que pueda 
desear una fami l ia : i n f o r m a r á n Dragones 85 esquina á 
Manr ique . 4876 4-23 
S B A L Q U I L A 
l a casa Tejad i l lo n . 19. D e 8 á 12, S n á r e z 65, d a r á n 
r a z ó n donde e s t á l a l lave . 
4866 4-23 
Se a lqui lan unas habitaciones altas m u y frescas, ventiladas y con azotea para u n ma t r imon io sin n i -
ñ o s y se exigen referencias. Galiano 59, entre N e p t u -
no y Concordia. 4889 4-23 
Se a lqui lan, juntas ó separadas, cuatro habitaciones, á s e ñ o r a s ó mat r imonio sin n i ñ o s : pueden verse 
desde las ocho de l a m a ñ a n a en adelante. 
Nor t e n . 176. 4911 
A n c h a de l 
4-23 
Se a lqui la la hermosa casa de al to y bajo, Refugio n ú m e r o 2 A. E n l a calle de Refugio n . 4 e s t á la 
l lave y on l a calzada del M o n t e n . 5 d a r á n r a z ó n del 
precio: en l a misma u n cuarto alto con agua, en los 
entresuelos do la casa Monte n ú m e r o 5. 
4897 • 4-23 
S E A L O T J I L A N 
los c ó m o d o s y venti lados altos de la calzada de' 
M o n t e n . 27, t ienda de ropa L a Paloma, frente a l 
Campo de M a r t e . 4810 2a-21 2d-22 
Acabada de hermosear se a lqui la la casa de alto y bajo, l a m á s venti lada, fresca, seca y sana que se 
puede apetecer. P e ñ a - P o b r e n ú m e r o 25. 
4863 a3-22 d3-23 
Se alquila, eu 12 onzas oro, 
la hermosa y v e n t ü a d a casa calle del P i í n c i p e A l f o n -
so n . 5 1 , frente a l Campo do Mar t e . Tiene gran «ala 
y l laves de agua corr iente en cinco de sus principales 
habitaciones, en e l comedor, en l a cocina, y en los 
cuartos de lavado y planchado, cuarto de b a ñ o é i n o -
doro; g ran pat io , caballeriza y cuartos para criados en 
los bajos.—Todas las comodidades que pueda apete-
cer una numerosa fami l i a . E n los bajos. S a s t r e r í a 
" L a F r a n c i a " , e s t á l a l lave . 
D a m á s pormenores. L a m p a r i l l a n . 1. 
4738 d 4 - 2 1 - a l - 2 i 
UA D E P E R S I A 8 
preparada segfia f írmala del Dr . Gandal, por Alfredo Pérez-Carril lo, Quíaiíco-
farmacéatieo. 
Este c o s m é t i c o , que desde 1876 es el prefer ido de las s e ñ o r a s por su é x i t o seguro y porque de-
vuelve al caballo cano su color p r i m i t i v o d e j á n d o l o S U A V E , B R I L L A N T E y S E D O S O y porque no 
m a n c h a el c ú l i s n i l a ropa y porque deja el cabello t a n na tu ra l , a l ex t remo de no ser descubierto e l 
art if icio po r el ojo m á s perspicaz. 
Se hal la de ven ta en todas las D r o g u e r í a s , Farmacias , Q u i n c a l l e r í a s , S e d e r í a s , &,c. 
Alfredo Pérez-Carril lo.—Salud 36.—Teléfono número 1,348, 
t n [ ¡ g ^ E x í j a s e e l sello de g a r a n t í a , 
g C 545 -15A 
• e f f l S H Í f f i H S a H f f i H S H M ÜESÜSaffiaSSSHSSSHSHSHSHHS 
1 
D u r a n t e l a l ac tanc ia produce este V i n o resultados maravil losos, sobre todo, si los n i ñ o s pade-
cen do d i a r r e a . Con este VINO DBPAPATINA no solo se detienen las d i a r r e a s , f ac i l i t ando l a d i -
g e s t i ó n y se evi tan los v ó m i t o s t an frecuentes en l a p r ime ra edad y los de las s e ñ o r a s embarazadas, 
l o mismo que les dolores de v ien t re , sino que t a m b i é n hace ar rojar las lombrices , cansa m u y f r e -
cuente de muchos padecimientos. 
Es te VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer l a g l ieer ina sus mismas p r o -
piedades, sin e l Inconveniente de l m a l sabor y olor repugnante . Es te VINO es e l ú n i c o que ha sido 
honrado con u n Informe b r i l l an t e por nuestra REAL ACADEMIA DB CIENCIAB. L a P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal j ha sido adoptada por e l Gobierno de F r a n c i a en los hospitales do n i ñ o s , habiendo 
producido siempre resultados asombrosos y disminuyendo l a mor tandad . 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades de l a -
parato digestivo no debe emplearse m á s VINO que el VINO DE PAPATINA DE GANDUL exigiendo a l 
comprar lo al sello de g a r a n t í a , para ev i t a r l a s imitaciones. 
L a P a p a y t n a es superior á l a P e p s i n a a n i m a l porque poptoniza hasta dos m i l veces su peso 
de fibrina b á m e d a y l a Pepsina animal solo 40. L a P A P A Y I N A p e p s i n a vegetal) careoe de m a l 
olor . E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L parece por BU exquisi to paladar u n l i c o r de 
postre . 
E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por el D r . Rev i ra , es p rop iedad e x -
clusiva. <le A l f r edo P é r e z - C a r r i l l o , Q u í m i c o - f a r m a c é u t i c o , Salud 86. T e l é f o n o 1,348. 
O ^ S s vende en todas las d r o g u e r í a s y boticas. E x í j a s e e l sello do g a r a n t í a , 
C n . 522 1 1 - A b 
En tres onzas oro se alquila 
S E A L Q Ü I X A 
la boni ta y fresca casa Gal iano n ú m e r o 13. L a l lave 
en l a bodega de enfrente: I n f o r m a r á n A m i s t a d n . 98. 
4822 d'i-22 a4-22 
Se a lqui la en $63-60 centavos oro l a casa calle de las Damas 19, esquina á J e s ú s M a r í a : tiene seis 
hermosas ventanas, g ran sala, seis espaciosos cuartos 
y uno al to para criados, caballeriza, cochera, suelos 
de m á r m o l y agua de V e n t o . I m o o n d r á n en l a calle de 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 59, entre Habana y Damas. 
4798 4-22 
S E A L Q X T I L A 
una hermosa y vent i lada sala con piso de m á r m o l y 
dos ventanas á l a calle; a d e m á s dos habitr. cionss, j u n -
tas 6 separadas, con toda asistencia y l l a v í n . Consu-
lado n . 122. 4839 4-22 
la casa Campanario 9: t iene agua y b a ñ o : l a l lave en 
l a bodega esqnina á San L á z a r o : in fo rman San I g n a -
C'o 82, a l m a c é n de ropa 4571 8-17 
S e a l q u i l a e. l a l t o 
hermosc; f r e squ í s imo ó independiente; Ten ien te -Roy 
n ú m e r o 4, para escritorios, muestrar io ó á f ami l i a sin 
n i ñ o s : en l a misma Informan. 
4562 10-17 
Se a lqu i la una l i n d a casa, calle 
d u e ñ o a l lado. 4852 
4 entre 9 y 7: su 
5-22 
Se a lqu i lan cuafro casas de m a m p o s t e r í a , p o r t a l y altos, situadas entre e l Cerro y Puentes Grandes, 
con el frente á l a calzada y acabadas de reedificar. 
I m p o n d r á n Bernaza 36, de 11 á 3. 
4851 4-22 
Se a lqui la en el Vedado cal le do los B a ñ o s n ú m e r o 1. los espaciosos y venti lados altos compuestos de 
seis habitaciones con abundante agua: en l a misma 
I m p o n d r á n . 4823 5-22 
S E COMPRAIS M U E B L E S Y P I A M O S 
y d e m á s objetos á e uso, pero que e s t é n en buen esta-
do, en .a calle de L u z n ú m e r o 66. 
4683 4-19 
SE C O M P R A N 
m u e b l e s y p r e n d a s u s a d a s » 
Animas n ú m e r o 80, entre Gal iano y San N i c o l á s . 
4680 26-19A 
S e a l q u i l a 
una h a b i t a c i ó n con ó sin asistencia á u n m a t r i m o n i o 
sin r iños ú hombre solo. Prado 115. 
4810 4-22 
Se alqui la u n loca l con hermoso cuaroo entresuelo para v i v i r y propio para u n establecimiento, c o n 
puer ta y ventana para l a calle: a d e m á s u n hermoso 
cuarto amueblado con toda asistencia. Habana 55. 
4841 4-22 
Be a lqui la L a m p a r i l l a 96, casi esquina á Bernaza; con sala, comedor, dos cuartos bajos, dos altos, 
cocina y gas: l a l l ave 6 informes en l a fonda de e n -
frente: eu d u e ñ o Reiaa 108. 
4833 4r-22 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones m u y frescas y ventiladas con ó s in mue-
bles, precios reducidos, á hombres solos ó m a t r i m o -
nio sin n i ñ o s , en t rada á todas horas; O ' R e i l l y 34, en-
t re Cuba y A g u i a r . 4821 4-22 
Q E C O M P R A N D O S C A S I T A S Q U E T E J N G A N 
' ¡Odos ó tres cuartos, que e s t é n en buen estado, libree 
de gravamen 5' e s t én s i túadu 3 de Rs ioa á calzada de 
San L á z a r o ó de G ervasio á Prado. T a m b i é n compro 
una en l a calzada del Monte . M o n t e 1S, bot ica. 
4615 6-18 
M U E B L E S E N TODAS C A N T I D A D E S , 
O R O Y P L A T A V I E J A . 
Se compran en Neptuno esquina á A m i s t a d . 
43S6 15-14 
S E D E S E A C O M P R A R 
una escalera de caracol y una reja para ba l cón , de se-
gunda mano, en l a calle de O b r a p í a n ú m e r o 25. 
4312 10-12 
M u e b l e s 
Se compran todos los que se presenten p a g á a d o l o s 
mejor que n inguna etra casa. A g u i l a 102, entre San 
J o s é v Barcelona 4^23 I ñ - l O A b 
S E S O L I C I T A 
una mauejadova. Vil legas n ú m e r o 39 i n f o r m a r á n . 
4746 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O , aseado y trabajador, teniendo personas que garan-
t icen BU conducta, bien sea para establecimiento ó 
casa part ipular , en la Habana ó él carneo. Sol u . 59 
i n f o r m a r á n . 4771 4-21 
C R I A D O D E M A I S T O . 
Se solicita uno, honnulo y trabajador, que presente 
buenas referencias. Compostela n . 113 i n f o r m a r á n . 
4772 4-21 
DE S E A C O L O ü A R x E U N A C O C I N E R A D E mediano edad, sea en establecimiento 6 en casa 
par t icnlar : tiene quien responda de su condacta. A -
costa 23 4756 4-21 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N J O V E N P E -ninsular d i criado de mano 6 b ien para una fonda: 
tiene quien l o garantice, ó de por tero . Lagunas 48. 
4790 4-21 
UN R E G U L A R C O C I N E R O P E N I N S U L A R desea encontrar c o l o c a c i ó n en cas^v de una corta 
f a m i l Í H : tiene personas que lo garanticen. M o n s e m -
ie 131 i m p o n d r á n . 4741 4-21 
- | ^ t - . S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
£_Jt salar en c: 33 part icnlar, de moralidad y respeto, 
ea modist 1 y peinadora; r.o l e impor i a a jndar á la l i m -
pieza Brrnnza 18. '17^9 4-21 
Q É N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A para un 
i O n i ñ o de nueve meses; se dan 25 pecos y ropa l i m -
pia . C o m í ' " ' n, S, Guanabacoa; se prefiere de ¡yíibt. 
4736 4-21 
' Í S E S E A " C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
J L ' p a r a muchacha de mano ó manendon t . Cal le jón 
de C h á r e z n ú m . 4. 4737 4-21 
E m p e d r a d o n . 1 5 . 
Se alqviilan frescas habitaciones altas y bajas, con 
salida independiente. 4844 4-22 
Q i e a lqui la una h a b i t a c i ó n alta, p rop ia para una cor -
j o t a fami l ia , con su azotea independiente: en la m i s -
ma t a m b i é n se a lqui lan dos habitaciones bajas separa-
das. Puedon verse eu S o l m í m e r o 118. 
4708 4-21 
P r a d o 9 1 , a l l a d o d e l T i o V i v o , 
Fe a lqui lan 3 magn í f i c a s habitaciones con 2 rejas a l 
Prado, piso de m á r m o l y agnado V e n t o y d e m á s co -
modidades; se a lqu i l an t a m b i é n por piezas. Prado 91 . 
4733 4-21 
T j l n '¿h onzas oro se a lqui lan los frescos y hermosos 
J l i b a j o a de la casa calle do P e ñ a - P o b r e n . 14, f u t r e 
Habana y Agu ia r , á dos cuadras de l a Audiencia , con 
sala y saleta de m á r m o l , 4 habitaciones de m á r m o l y 
losa fina, comedor cerrado dopersianas, cuarto de ba -
ñ o , cuartos para criados, inodoro, escusado para c r i a -
dos, agua de Ven to y d e m á s comodidades: puedan 
verse á todas horas. 4764 4-21 
i P k O S S E Ñ O R E S Q U E A Y E R M A R T E S T O M A -
J L / r o n u n carruaje en la calzada de Galiana, esquina 
á Animas , y fueron a l paradero del Oeste para torear 
el t r e n de V u e l t a - A b a j o , de las seis do l a m a ñ a n a , 
dejaron olvidado en e l mismo una l ibre ta con todas 
sus fojas selladas, envuelta en u n pedazo de p e r i ó d i c o 
y amarrada con u n cordel . Se suplica a l cochero ó á 
la persona que lo hubiese encontrado, l a devuelva eu 
la calle de Escobar n 16, donde a d e m á ? de agrade-
cerlo, se le g ra t i f i ca rá generosamente. 
4862 3d-22 l a - 2 2 
F a r m a c é u t i c o . 
Se necesita uno para el campo: dai íin r azón Gal ia -
no u . 1. A l m a c é n de v íveres , 4734 6-21 
S E S O L I C I T A -
n n buen criado de mano que traiga carta de rfleomen-
d a c i ó n donde haya servido. Amis tad 78. 
4775 4-21 
/ " C O S T U R E R A D E M O D I S T A . - U N A SESTOlfA 
Vv'peninsular áwos . encontrar u^a casa para coser: 
d e s e m p e ñ a bien su ob l igac ión y corta con per fecc ión: 
advierte que siendo bueno el t rato no tiene inconve-
ninte salir fuera ó en la Habana. O b r a p í a 22, teronr 
piso. 4774 4-21 
N I N D I V I D U O R E C I E N L L E G A D O D E 
la P e n í n s u l a , deceate, sin pretensiones da n i n g u -
na c ías? , desea colocarse en una casa de estar capital ó 
del campo, puede dar g a r a n t í a do su conducta. Obra -
p í a 63 in fo rmarán . 4747 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N M O R E N 1 T O V I V O ó inteligente, excelente criado de mano acoitisra-
brado á este servicio: t 'ene personas que respondan 
por él : i n f o r m a r á n en el despacho de cata imprenta. 
4730 4 21 
EL D O M I N G O I b P O R L A T A R D E E N L A ca-üo del Cristo se ha extraviado u n per r i to color ca -
nelo '.¡bscuro, l leva u n collar con cascabel y entiendo 
por Perico: á la persona que lo haya encontrado se le 
suplica lo entregue en dieba calle n . 19, ó en l a casa 
de cambio Obispo entre Bernaza y Monserrate , donde 
se le grat i f icará 474:^ 3-21D , 3-21A 
A Y E R L U N E S , 20, SE H A E X T R A V I A D O 
iria.desde la casa calle de los Oficios n ú m e r o 28 á l a 
Macbina una carta dir igida al Sr D . A n g e l F . P é r e z 
y Eizagu ' rre , de cantaader. Se suplica á la persona 
que la hubiese encontrado l a entregue en casa de los 
Sres. M , Calvo y Cp. , Oficios n ú m e r o 23. 
4826 4-22 
II N L A M A Ñ A N A D E L 16 M I E R C O L E S E N Jun coche de alqui ler de San Ignac io á C o m -
postela 18, al bajar con varias cajltas se q u e d ó una 
que c o n t e n í a retratos de famil ia y algunas frioleras, 
como pendientes, rotos, todo recuerdo de fami l ia ; se 
gra t i f icará al que lo lleve calle do Compostela n ú m e r o 
18, con genemsidad. 4797 4-22 
P é r d i d a . 
E l m i é r c o l e s 15 del corr iente quedaron olvidados 
unoe papeles cosidos con cubierta amari l la , en una 
guagua de Eatani l lo , de una á dos de la tarde. L a 
persona que los haya encontrado ouede entregarlos 
en la a d m i n i s t r a c i ó n de I/a Lucha, donde r e c i b i r á 
una buena gra t i f icac ión . 47-10 4-21 
O E R D I D A , H A B l E N D O í S E E X T R A V I A D O 
¡T una caja c o n t í n i o n ú o i £ t r a t o s de varios t a m a ñ o s , 
los cualeó t ienen al pie, de l a misma le t ra e l nombre 
de la persona que representan; se g ra t i f i ca rá genero-
s a m c u í e á q i l e n la presente ó de r a z ó n c i e ñ a de su 
paradero, sin a v e r i g u a c i ó n de ninguna especie en E s -
t re l la 201, bsjos, a l lado del j a r d í n L a Vio le t a . 
4742 4-21 
fiPiü 1 ¡ É l Ü É S F Í B M i . 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criandera á leche enu-ra la que es bue-
na y Rbundatte, es ca r iñosa para los n i ñ o s y sabe 
cumjj l i r con su obligaciós:; tiene personas que respon-
dan por su conducta: i n f o r m a r á n Campanario 147. 
4745 4-21 
S B S O L I C I T A 
una j o v e n de color de diez á doce a ñ o s para atender á 
los quehaceres de una casa, se la viste y educa: en 
Tejadi l lo 16. 4702 4-21 
A p r e n d i s a s . 
Sa solicitan dos j ó u e n e s blancas que no pasen de 12 
años en el ta l ler de modista Indus t r ia 49. 
4704 4-21 
SO L Í C I T A C O L O C A C I O N U N C O C I N E R O asiá t ico para un e s t a b l e ó i m i e n t o ó casa par t icular . 
A todas horas F a c t o r í a n ú m e r a 59. 
4700 4-21 
UN A S E Ñ O R A B L A N C A D E M E D I A N A edad desea colocarsí* para servir á una s e ñ o r a sola, bien 
para cocinar ó coser á mano ó m á q u i n a , ó á u n m a t r i -
monio eolo ó bien sea para manejar á un n i ñ o : no va á 
la plaza n i á las bodegas á hacer mondados y ha de 
dormir en el acomodo: i n f o i m a r á n Egido 75. 
4709 4-21 
SE N E C S I T A T Ü N A C R I A D A D E M A N O blanca de 25 años en adelante para el servicio de una casa 
que sea de las que salgan á la calle. Concordia 59. 
4707 4-ÍJl 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E n -contrar una buena familia para a c o m p a ñ a r l a á 
E s p a ñ a de criandera ó manejadora, la que es muy 
ca r iñosa con los n iños , y tiene qúldu responda de su 
conducta: d a r á n razón Obrap ía n 23, dirigirse al por-
tero, a l m a c é n de música . 4754 4-'?l 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero y repostero, sabe su obligación: 
tiene quien abone por su conducta. Obrap í a n . 100. 
4712 4-21 
T T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D D E ^ 
\ j sea colocarse de portero en casa particular ó co-
mercio, ó criado de mano en casa de comercio, ó ca-
marero en hotel ó fonda: i n f . - rma ján calle da la H a -
bana n , 184. 4714 4-21 
u h i . 
Obispo 28, esquimi á CÍI^II.-Habana. 
Esta gran casa re^ne las mayores comodidades para 
los h u é s p e d u s , en e l punto m á s c é n t r i c o del comercio 
y oficinas de esta c i n í n d , magní f icas y ventiladas ha-
bitaciones altas con b a l c ó n á dos calles, m u y frescas. 
Habana, 11 de abr i l de 1801. 
4 3 Í 3 l a -13 25d-14A 
MMLEM 
Q e alquila una h a b i t a c i ó a alta, piso pr inc ipa l , m u e -
O b l e s , luz y con asistencia, para una s e ñ o r a sola 6 
matr imonio; y otra para un caballero, con ó sia asis-
tencia: ambas con ba l cón á l a calle. A m a r g u r a 96, es-
quina á Vi l legcs . 4912 4 23 
M A E I A N A O . 
Se alquila una casa en l a calle Real n . 138, l a l lave 
por el fondo, ó i m p o n d r á n de 9 á 11 de l a m a ñ a n a , 
Campanario 91. 4919 4-23 
S E A L Q U I L A N 
dos buenas habitaciones en casa par t icu lar y sin f a m i -
l ia ; la casa r e ú n e todas las comodidades necesarias. 
Bernaza n . 70. 4916 4-23 
S E A L Q U I L A N 
d :s hermosos salones con dos puertas á la calle, suelo 
de m á r m o l y bien ventilados, para escritorio 6 a lma-
céa : en « a n Igaacio 29. 4888 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Amis tad n . 38, y se venden todos los muebles 
se pueden ver de 10 á 12 y de 5 á 7 por la tarde. 
4905 4-23 
Q e alquila la bonita casa Vir tudes 167, reedificada 
O c o n esmero y compuesta de sala, saleta corr ida, 2 
cuartos bajos, uno al to , buena cocina, pisos de mosai -
co y losas finas y u n algibe de80 pipas de agua: la l l a -
ve en l a botica de l a esquina y para su ajuste Lea ' t ad 
83, 4877 4-23 
Quemados de Marianao.—Se alquiia por temporada ó por a ñ o la casa D o m í n g u e z 25, inmediata al pa -
iaero. I m p o n d r á n en Prado 31 , de 7 á 11 de la m a -
ana y de 5 á 7 de la tarde. 4854 4-23 
L U Z N . 4 . 
Se necesita una criada de mano, blanca 6 de color, 
quo sea inteligente. 47!6 4 21 
D E P E N D I E N T E D E F A H M A G I A . 
Se necesita uno para si campo, con buenas referen-
cias, Egido número 2, re lojer ía , i n f o r m a r á n . 
4703 a l - 2 0 d l - 2 1 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D Y Q U E es tá acobtnmbrada á manejar n i ñ a s , se ofrece á 
ias crianderas y á las personas que lo npcositen para 
cuidar éstos en m i morada, en la 8es;uridad que s e r á n 
b ien atendidos. Lagunas 81. 4661 4-19 
" | ^ E S E A O O L O í J A R s E U N A C R 1 A N Ü E K A pe 
JL/ninsuler á lecho entera la que tiene buena y a 
h ú n d a n t e , tiene dos meses de parida y nersonas que 
l a rocomkmden: calzada del Cerro 613 iul 'orraarán. 
46f9 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una iuiena criada de mano peninsular: en Barcelor 
n ú m e r o 16 v ive la interesada, 
46 Í9 4-l í l 
S E N E C E S I T A N 
don prof¿soi-«a iurerr.o?. que seaii p rác t icos en la E n 
P'-ñan:'-. I n f o r m a r á n Indus t r i a n , 122, Coléelo " E l 
í n f a a t l í / ' 4663 4-W 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de l a casa acabada 
de fabricar. Lagunas 68, compuestos de gran sala, 3 
cuartos, cocina, cuarto excusado, gas y d e m á s como-
didades, ' i 859 4-23 
Guanabacoa: 
Se a lqui la la hermosa casa C o n c e p c i ó n 103, con za-
u á n , tres ventanas, ocho cuartos, pat io y traspatio. 
Enfrente e s t á la l lave é i n f o r m a r á n en el. bufete del 
D r . D . Ricardo D o l z , A g u i a r 92, de 7 á 10 de l a m a -
- aa. 4765 4 21 
l e alqui la una hermosa casa en l a calle du Velasco 
j n . 15 con siete cuartos, agua de Ven to y algibe. L a 
l lave en el n ú m e r o 13. I n f o r m a r á n calle de E n n a n . 4, 
a l m a c é n . 4763 6-21 
So arr iendan dos potreros de crianza y de labor, con ó sin dotaciones, uno e s t á situado entre Marianao 
y A r r o y o Arenas , y otro en Puentes Grandes, pegados 
á l a calzada. T a m b i é n te alqui la la. hermosa casa 
j a r d í n , Panorama 2 (Quemadijs de Marianao) . para 
pormenores Bernaza, Agencia de mudadas E l Vapor . 
4715 4-21 
E N M A R I A N A O . 
Se a lqui la en precio m u y m é l i c o , l a hermosa y có -
moda casa de alto, calzada de los Quemados 67, t iene 
grandes y buenas habitaciones con magoíf ioas vistas 
a l campo, su d u e ñ o B e l a s c o a í n 115, Habana, 
4719 4-21 
A H O M B R E S O L O 
se alqui la u n cuarto amueblado con ashtencia en la 
calle de l a A m i s t a d n . 106, entre San J o s é y Ba rce lo -
na. 4718 4 21 
Se a lqui lan dos hermosos cuartos altos con vis ta á la calle, son propios para Sra?. 6 matr imonios sin hi-
jos, se advierte que t ienen todas las ccmoilidadcc! ex 
cepto el donde no cocinar, pues e s t á n aproposito pa 
ra personas que coman de ho te l ó casa par t icular Mu-
ra l la esquina á Aguacate, a l m a c é n de p e l e t e r í a i n fo r -
m a r á n . 4729 4 21 
S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s y ventilados altos de la casa C h a c ó n n ú -
mero 11. E n la misma i n f o r m a r á n . 
4776 4-21 
Se a l q u i l a 
una hermosa y fresca h a b i t a c i ó n , con vista á l a calle, 
para escritorio, hombres solos ó una s e ñ o r a sola: Ber-
naza 36. 47ñ3 4-21 
" ^ T e p t u n o n ú m e r o 2 Ee a lqui lan m í g n í f i c a s y venti-
-131 ladas habitaciones altas y bsjaí i para familias y 
c-üballeros con toda asietencla: precios m é d i c o s ; en l a 
misma se alqui la u n s a l ó n para bufete dando frente a l 
parque • ' en t ra l . Nop tano n ú m e r o 2. 
4757 4-21 
O « alquila barata l a casa Manr ique esquina á San 
K J J o s é , á p r o p ó s i t o para u n establecimiento, con u n 
hermoso sa lón , tres cuarios, cocina y agua; la l lave en 
la agencia ele mudadas de enfrente; i o f o r m a r á n do su 
precio Indus t r i a 136. 4752 4-21 
Se a lqui lan hermosas y frescess habitaciones con muebles ó sin ellos á caballeros ó matr imonios sin 
n i ñ o s , cana t r anqu i l a y á dos cuadras de parques y 
teatros. I n d u s t r i á 115. 4720 4-21 
S E A L Q U I L A N 
tcaguíf ioas habitaciones ñ e s c a s y m u y venti ladas, con 
vista al Prado, para matr imonios ó caballeros Prado 
ns. 13 y 15. 4728 4-21 
Calle F B. 6, en un gran terreno bien cercado, cinco 
hermosos cuartos do m a m p o s t o r í » con po r t a l , codea, 
cuarto de criados, gal l inero, agua del acueducto y 
j a rd ín : A m a r g u r a 76. 4788 4 21 
Una famil ia de respeto qne le so'.ira (wsa dessa a l -qui lar u n hermoso cuarto á u n mat r imonio de-
cente y tranquilo que no tenga n i ñ o s , e l cual puede 
v i v i r en famil ia por no haber nadie m á s que los due-
ñ o s de la ca-:a: i m p o n d r á n Merced 103. 
4782 1 4-21 
MA R I A N A O — E n presio m u y m ó d i c o se alquila por u n a ñ o ó por temporada, la casa calle de 
Santo Domingo n ú m e r o 24, con sala, z a g u á n , seis 
cuartos, caballeriza, pozo, etc. L a l lave e s t á en la 
casa del frente. I m p o n d r á n Dragones n ú m e r o 104, 
4648 4-19 
Se a l q u i l a 
una sala, dos cuartos, comedor, cocina, pat io , agua y 
gas, f n una onza oro, con dos meses en fondo; i m 
p o n d r á n Damas 6*. de 12 á 4. 4694 4-1S 
Se alqui lan en $25 oro parte del p r inc ipa l de la casa O - R e i l l y 30, tiene b a l c ó n á_ la calle, á p r o p ó s i t o 
para escritorio ó una corta fami l ia : i m p o n d r á n eu e l 
a l m a c é n de v íve re s H . de Beche, O - R e i l l y 30. 
4693 4-19 
A V I S O . 
Se alqui lan habitaciones altas y bajas, con agua de 
V e n t o y gas, á dos cuadras de los parques y teatros á 
precios m ó d i c o s : i n f o r m a r á n Tenien te -Rey n . 94. 
4657 5-19 
S e a l q u i l a e n f a m i l i a 
u n a h a b i t a c i ó n alta, amueblada, con b a l c ó n á la callo 
y con asistencia 6 sin ella: el pun to inmejorable por 
l o c é n t r i c o . Obispo 113, altos: se da l l av ín . 
4684 4-19 
V E D A D O . 
Se alquila , p £ s a d o e l 30 de ab r i l , l a ca?a n . 87 de 
l a L i n e a . Informes, Gal iano 36, de 11 á 12, y des-
p n é s de las cinco de la tarde. 4687 4-19 
La casa callo del Prado n . 44 se a lqui la : tiene za-guán, comodidades para regular famil ia y paja de 
agua, es tá inmediata á parques, teatros y á la A u d i e n -
cia y es muy fresca por estar en la acera O. T r a t a r á n 
Habana 117, de 12 á 1 y de 4^ á £ 4 . 
4918 4-23 
Teniente Rey 11, altos 
E n casa de familia se alquila una h a b i t a c i ó n . 
4925 7-23 
En 1^ calle del Sol 110, se alquila una gran sala, r e -cibidor y des habitaciones, sueloa de m á r m o l , con 
b a l c ó n á la calle, muy ventilados y agua. 
4839 4-23 
O i n t a d o s y arreglados ya los bajos de la casa calle 
J l de Cuarteles n ú m e r o 5 se alquilas: t ienen agua, 
eal i con dos ventanas, tres cuartos corridos y fresca, 
4898 4-23 
"fcJO.—A un matr imonio con escasa fam.ha, ó á una 
v / ó dos personas de respetabilidad, se alqui lan dos 
l iü rmcsas habitaciones con ba lcón á l a calle. Precio 
4 i entei b > V i l k g n s n ú m e r o 93, frente á la plaza del 
Cristo » e q u i n a á Teniente-Rey. 
4855 4-23 
N E P T U N O 1 9 . 
Se alqui lan frescas y hermosas habitaciones al tas, 
con vista á la calle. 4075 4-19 
18, Prado, los altos 
E n punto saludable y fresco y en casa de fami l i a se 
alqui lan habitaciones altas con vista á l a calle á caba-
Uesos solos ó matr imonios sin n i ñ o s . 
4658 8-19 
Prado 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones aitas 
y bajas con vista al Prado y al Pasaje: precios m ó d i -
cos. 4fi29 5-18 
El n la gran casa R e i n a 149 se alquila u n depar ta -í m e n t o alto, muy fresco y vistas á l a celzada p r o -
pio para familia de gusto, y dos bonitas habitaciones 
juntas ó separadas con todas las oomodidadus y se dan 
baratas 4»>39 6-18 
P a r a l a t e m p o r a d a 
ó por a ñ o s so alquila la espaciosa casa n ú m e r o 8 de l a 
calle C , del Vedado, entre 5? y 7?, con 8 c u a r t ó s y 
algibe inagotable: en la misma casa e s t á la l lave y dan 
r a z ó n en Galiano 38, de 11 á 1. 
4606 6-18 
S E A L Q U I L A N 
los magní f i cos altos San N i c o l á s esquina á Lagunas; 
t ienen z a g u á n , $59-50 oro a l mes. Informes , Animas 
n ú m e r o 89. 4480 8-15 
V E D A D O . 
Se alqui la la hermosa y c ó m o d a casa calle A n . 4, 
A l fondo de esta. Paseo 6, i n f o r m a r á n . 
W H7 
Se alqui la en m u y m ó d i c o alqui ler y en e l mejor pun to do Guanabacoa, Rea l 10, frente al mercado, 
una hermosa casa, m u y espac ios» y m u y prop ia para 
cualquier clase de establecimiento: en la misma casa 
i n f o r m a r á n de su ajuste ó b ien en A g u i l a esquina á 
Est re l la , t ienda de ropa L a Lucha . 
4159 15-9 
En fami l i a so a lqu i l an hermosas habitaciones con ó sin comida en la al ta y fresea casa, dando todas 
á la calle y á l a brisa, Trocadero 83, esqu'na á B l a n -
co, á media cuadra de l a calzada de San L á z a r o , por 
donde p a t á n todas las comunicaciones: p rados m ó d i -
cos: en l a misma se a lqui la u n z a g u á n para coche. 
4131 16-8 
SE V E N D E Ü N A C A R N I C E R I A D E N T R O D E la Habana , buena calle y esquina, con buen local 
para o t ra indust r ia , por tener que pasar á l a P e n í n -
sula: i n f o r m a r á n L e a l t a d n . 169, ó cafó E l Casino, 
Plaza de l V a p o r . 4896 4-23 
I N T E R E S A N T E . 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o y no poderlo a-
sisi ir , se vende barato e l t r e n de lavado A l a m b i q u e 
n . 4. I n f o r m a r á n á todas horas. 4858 4-23 
E n $ 1 , 3 0 0 o r o 
se vende l a casa A l c a n t a r i l l a , con sala, comedor, dos 
cuartos, l i b r e de gravamen, con d e s a g ü e , frente á )a 
iglesia, en l a plazoleta t iene una l lave de Ven to . O -
R e i l l y 13, de 1 á 4̂  4908 4-23 
E n 1 , 7 0 0 p e s o s o r o 
se vende la casa A n t ó n Recio n . 62, l ib re de todo gra-
vamen. I m p o n d r á n O b r a p í a 18. 4874 4-23 
S E V E N D E 
una casa chica en el Vedado calle 8, media cuadra de 
la l inea: i n f o r m a r á n calle 9, n . 106 ó Gal iano 62. 
4922 4-23 
8tí V E N D E U N A C A S A S I T U A D A E N L A calle de Compostela entre San Is idro y Velazco, 
con z a g u á n , dos ventanas, cuatro cuartos bajos, dos 
altos, cocina y d e m á s servicio: i n f e r n a r á n Campana-
r io 144, de 8 á 10 y de 2 á 4. 
4904 8-23 
Q E V E N D E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S : S A N 
' O N i c o l á s , á una cuadra de Reina, en $850 oro; San 
N i c o l á s , á una cuadra de la calzada del Monte , en 
$1,250 oro; o t ra en Corrales, en $1,400 oro; en L e a l -
tad, media cuadra de Reina, con una accesoria, en 
$4,000; en San Rafael , inmediato á Campanario, en 
$7,000 oro, con dos ventanas y z a g u á n ; otra en G e -
nios, en $5,000 oro; cuatro casas en Marianao, do 
$1,300 á $1,400 oro una; una, inmediata a l cuartel de 
A r t i l l e r í a , en $3,000 oro, y una finca de dos y media 
c a b a l l e r í a s da t ierra , en A r r o y o Arenas, en $4,000 
oro. Centro de Negocios, Gal iano n ú m e r o 129. 
4909 4-23 
EN E L C E R R O Y E N S E T E C I E N T O S P E S O S bil letes se véneto l a casita P i ñ e r a n ú m . 7^, pega-
da á l a c a l z a á a , d« m a m p o s t e r í a y teja, con sala y u n 
cuarto; gana 10 pesos btes. Su d u e ñ o O -Re i l ly 13, de 
12 á 4 ó Animas 81 . 4829 4-23 
U N A Q U I N T A . 
Se vende en A í r o y o Naranjo , con su casa de por ta l , 
cochera, diez habitaciones, pozo, casa de b a ñ o , j a r d í n 
y arboleda: l ib re de gravamen. O ' R e i l l y n . 13, de once 
á cual ro. 4828 4 22 
U Y U l l G E N T E . S E V E N D E Ü N A V I D R I E 
ra en buen punto y mucho t r á n s i t o ; so vende por 
asuntos que se le d i r á n a l comprador: i n f o r m a r á n ca -
fé Los Voluntar ios . 4836 4-22 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A S P 1 G U -ras 91 , B , de c a n t e r í a , m a m p o s t e r í a y l adr i l lo con 
sala, comedor y aposento, de azotea, maderas de ce-
dro y IOMJ por tabla y tres cuartos de teja: en l a m i s -
ma i m p o n d r á n . 4831 4-22 
VE D A D O — S K V K N D K N D O S C A S A « P E -q u e ñ a s de pocr> dinero, j uu tns ó reparadas s i t i m -
das en los mejores puntos, con agua propia y j a r d í n , 
con un terreno de diez y seis varas de frente por r e -
senta de fondo cada una. Calle 10!.1 entre 9? 7 I I : b o -
dega i n f o r m a r á n . 4791 6-22 
el solar de la callo de San Miguel Dúm^ro 
278: produce 150 pesos billetes: informarAn 
Amis íad 124. 4793 8 22 
MU Y B A R A T A SE V E N D E U N A V I D R I A R A de tabacos de un ciife situado en una calle de las 
m é s traosltables de la Habana, I n f o r m u r á n A m i s t a d 
n. 46. p a n a d e r í a , 4762 6 -21 
E V E N D E P O R S U A J U S T E L A M I T A D D E 
.""la casa San Rafael 75, de m a m p s s t e r í i y t e j í , de 8 
met r r s de frento por 35 de fondo aproximadamente: 
l ib re de todo gravamen, la p luma de agua red imida v 
sus contribuciones al d ía : en Consulado 17 de 10 á 11 
de la m a ñ a n a y de 7 á 9 de l a noebe i n f o r m a r á n . 
4755 5-21 
Q A N T A H A B I A D E L R O S A R I O . S E V E N D E N 
) o d o s casas de m a m p o s t e r í i y tejas, situadas en la 
calle Real de di-dio puebl.» n ú m e r o s 29 y 39; se dan 
en p r o p o r c i ó n : informan en esta ciudad Salud 10, de 
6 á 11 iJ.e. la m a ñ a n a : se vende una cr ia de canarios. 
4751 4-21 
G angra . 
Se vende una casa dentro de la Habana con 3 cuar -
tos bajosy 2 alto-a, gana doa onzas oro, ee da en $40C0 
oro, t a m b i é n se compra una casa da 6 á $8000 en el 
barr io de San Is idro : Oficios 33, de 8 á 10 de la m a -
funa . 4780 4-21 
una cosa en l a calle de Cuba de esquina y eon esta-
blecimiento en $5000 oro; tres en la calzada de San 
L á z a r o de á $5000 cada una é n t r e l a s calles de G a -
liuno y H e l a s c o a í n ; una en la calle do Animas entre 
Escobar y Gervasio en $ í 5 0 0 oro; o t ra en frente de la 
iglesia del P i la r en $3000 billetes; xtna e ñ Rol&scoaín 
casi esquina a Neptuno eu $18000 oro: una «m L a g u -
nas do alto y bíijo, f áb r i ca moderna, on $9000 oro; u -
mi estancia en la V í b o r a do m t d i a c a b a l l e r í a y corde-
les da t i e r ra con una hermosa yun ta de bueyes, aperos 
de labranza, buena casa, agua, platanales, á r b o l e s 
íVutales y toda sembrada cío viandas en $3UÜ0 bi l letes 
l ib re de gravamen; dos casas en Cayo Hueso á $2500 
oro cada una; una en ol Vedado en la calzada y p r ó -
x ' m a á los b a ñ o s an $9000 oro: dos casas en el C a r -
melo con 6 cuartos, sala y saleta, preciosos jardines, 
a^ua redimida á $3 '00 oro cada una: una bodega en 
la calzada de Puentes Grande?, vende $100 diarios y 
se da en p r o p o r c i ó a ; u n esfé y b i l l a r en el Vedado, 
por tener quo ausentarse KU d u e ñ o á la P e n í n s u l a : dos 
bodegas mas du esquina en la I L b a n a y en buen ba -
r r io , dos cafés y dos fondas. I n f o r m a r á n en Nep tuno 
143 esquina á Escobar, bodega, de 9 á 11 de la m a ñ a n a 
y de 4 á 0 do ia tarde. 47*3 4-21 
LA A G E N C I A D E N E G O C I O S D E E S T A ciudad establecida en Aguacate 54, de loa s e ñ o r e s 
A lva rez y M u ñ o z , se ofrece al p ú b l i c o para los asun-
tos siguientes: 19 So hace cargo de l a compra y v e n -
ta de fincas r ú s t i c a s y urbanas, y de e s t a b l é c i m i e n t o s 
de cualquier gi ro . 2? P roporc iona toda clase de co-
locasloncs, como t a m b i é n por m ó d i c o s precios casas 
de a lqui l*r a l alcance do todas las fortunas. 39 A d -
mite cantidades con i n t e r é s convencional para i m p o -
nerlas con hipoteca vo lun ta r i a sobre tincas r ú s t i c a s ó 
urbanas.—Alvarez v M u ñ o z . Í 6 7 8 4-19 
PO R R E T I R A R S E A U L T R A M A R SE V E N D E una preciosa casa compuesta de sala, saleta, dos 
ventanas, de a l to y bajo, acabada de fabricar de raiz, 
en el ínfimo precio de $6,500 oro, e s t á á una cuadra 
de la iglesia de la Merced , documentos m u y l impios , 
sus pisos de mosaicos; su d u e ñ o Paula 34, de H á 1 y 
5 en adelante. 4671 4 19 
SE V E N D E Ü N A C A S A D E M A M P O S T E R I A y azotea compuesta dts z a g u á n , recibidor, sala, 4 
cuartos bajos, comedor, patio y t raspatio, cocina, ca-
balleriza, dos cuartos a l fondo, una g ran barbacoa, 
agua y magn í f i ca cloaca: para su precio do 12 á 3 en 
Compostela 44, altos. 4656 10-19 
S e v e n d e e n N u e v a 
F a z , p o r p o c o d i n e r o , 
e l e s p a c i o s o , a c r e d i t a d o 
y b i e n m o n t a d o t a l l e r 
d e c a r r e t e r í a d e F r a n -
c i s c o M a d e r a ! , c o n u n a 
e s p a c i o s a c a s a d e v i -
v i e n d a , ó s i n e l l a . 
I n f o r m e s l o s d a r á e n 
e l t a l l e r e l m i s m o v e n -
ÜOJO A L ANUNCIO!! 
E n T R E S M I L P E S O S O R O se vende una finca 
compuesta de dos c a b a l l e r í a s de t ierra , masa, propia 
para toda clase de labranza, ubicada en Guanabo, j u -
r i sd i cc ión do Jaruco: t iene casa para vivienda; o t ra 
p « r a guardar frutos, cocina, ga l l inero , algunos á r b o -
les frutales y fért i l pozu de agua: para m á s informes 
Zanja 59 6 Tenerife 59, Habana . 
4547 15-17 A b 
EN L O M A S C E N T R I C O Y C O N C U R R I D O de l a Habana se vende u n famoso y acreditado 
establecimiento de s a s t r e r í a y c a m i s e r í a como se 
comprueban con 6 operarios «[ue ne dan abasto, t iene 
negocios que lo dejan l i b r e de alqui ler , y se prefiere 
u n socio quesea inte l igente: in forma D , Is idoro L o m -
bera, O - R e i l l y 81, ó café M a r t e y B alona, de 7 á 9 de 
l a noche. 4654 4-19 
OJ O . — S E V E N D E N V A R I A S C A S A S E N T R E la Habana , y en los barrios de C o l ó n , San L e o -
poldo, San L á z a r o , J e s ú s M a r í a , Cerro, J e s ú s del 
í á o n t e y G a a n a b » c o a , desde 600 pesos á 6,000 pesos 
oro. L o s s e ñ o r e s compradores que quieran hacer 
buen negocio pueden dir igirse á Aguacate n . 5 4 . — A l -
varez y M u ñ o z . 4676 4-19 
m% 
B N E L V E D A D O . 
Se venden dos solares unidos, uno de esquina. E s -
t á n en la calzada y en e l centro del bar r io . E s t á n 
cercados de madera. I m p o n d r á n en la calle de l a E s -
t re l la n . 17. 4536 10-16 
VE D A D O . — E N L A P A R T E M A S S A N A Y p i n -toresca de este barr io , se vende una gran casa-
quinta, recien construida en 1,618 metros de terreno 
propio, sin gravamen de ninguna clase, agua redimida 
eu toda l a casa, jardines, huerto, caballerizas, b a ñ o s , 
etc., etc. D a n r a z ó n de 9 á 12 de l a m a ñ a n a y de 4 á 
7 de l a tarde, en la calle Q r in ta n ú m e r o 21. 
4472 15-15 
E V E N D E E N $2300 O R O L I B R E S P A R A E L 
(vendedor l a casa Picota n , 24, con dos cuartos b a -
jos y uno al to, l ib re de gravamen, ó b ien se a lqui la en 
$24 oro mensuales, con dos meses en fondo 6 fiador; 
i m p o n d r á n Aeosta n . 93. 4440 8-15 
SE V E N D E L I B R E D E T O D O G R A V A M E N la casa calle del Cast i l lo 55, de tabla y tejas en 
2500 pesos btes. l ibres para e l vendedor: t iene 40 v a -
ras de fondo par 8í- de frente: t iene sala, saleta y cua-
t ro cuartos. San M i g u e l 103 (botica) i n f o r m í i r á n . 
4S97 1 5 1 4 
S E V E N D E 
una hermosa casa con tres cuartos bajos, uno al to, 
sala y saleta, es m u y fresca: A r a m b u r u 18, i m p o n -
d r á n á todas horas: precio $2,500 oro. 
4327 10-12 
DE MIMES. 
PA R A P E R S O N A S D E G U S T O . — S e vende una pareja de g á l i c o s da A n g o r a l e g í t i m o s , blancos y 
m u y lanudos, y u n per r i to Poch, raza pura y m u y 
chico, propios para hacer un regalo. Pueden vorse en 
Nep tuno 8, altos, á todas horas. 4870 4-23 
SINSONTES 
Se venden dos m u y buenos. San Ignac io esquina 
Sol. café , 4915 2d-23 2a-23 
S E V E N D E N 
preciosos galleos, l eg í t imos do Angora , blancos: t a m -
b ién grandes, machos y hembras, propios para e r í a . 
Salud n . 53. 4801 " 4-22 
PO R N O N E C E S I T A R S E SE V E N D E U N m a g -nífico potro a l a z á n , propio para lo que deseen a p l i -
carlo por sus buenas condiciones, puede verse A g u i l a 
y Neptuno, a l b e i t e r í a : de su ajuste S. L á z a r o 169. 
4768 4-21 
OJ O . U N P R E C I O S O C A B A L L O C A S T R A D O siete cuartas, tres dedos, color dorado, cuatro 
a ñ o s , maestro de coche solo y en p a r í j a : en l a misma 
ae venden 2 mulae; 1 de 3 a ñ o s , 7 c u a r t á n y 2 dedos, 
cerrera v otra de 7 cuartas, maestra y de 5 a ñ o s , á 
prueba."Bernaza 46. 4713 4-21 
¿ D i g n o s d e v e r s e ! 
Por l o raro, una parej i ta de perr i tos Pocket-dogs 
ún i j i i , tan linos y chicos que se reta con cien onzas si 
exhiben iguales: en raza P u g hay m u y buenos, y en 
correos, sur t ido escogido (vista fe). A g u i l a a l lado del 
69, altos, 4693 4-19 
VE D A D O C A L L E D E L A L I N E A N U M E R O 43. Por ausentarse l a fami l ia para E s p a ñ a , so 
vende una pareja de caballos cr iol los, maestros de t i 
ro . j ó v e n e s , de m á s do siete cuartas y color bayo; u n 
caballo americano de m á a de 8 cuartas, t a m b i é n de 
t i r o y m u y potente para el trabajo y u n Vis-a-v is que 
apenas ha rodado y m u y l igero. 
4188 15 -9Ab 
UN F A E T O N P R I N C I P E A L B E R T O D E M E dio nao se vende en la calle de Ale jandro R a m í r e z 
uúa;t:ri) 17, Buenos Ai res , Cerro . 
4901 . 5-23 
OJ O A L A G A N G A . — P O R A U S E N T A R S E S U d u e ñ o se vende u n car ro de cuati-o n i e l a s , propio 
para cigarros, oh;>colate, ropa ú otro ot j e t o ; no se ba 
estrenado y por lo tanto e s t á nueve: en la misma r;na 
escalera do pat io, tieno 22 escalones con 8 d ías de uso 
Compostela n ú m a r o 146 á todas horas 
4917 4-23 
S E V E N D E 
u n magní f ico vis- avis, marca C o u r t ü l e r y do forma 
moderna. Carlos 1 I Í n ú m e r o 6 i n fo rman . 
4857 4-23 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E un t r en compuesto de u n elegante f ae tón dei Cou r -
t r i l ia r , ú l t i m a moda, cuatro asieutos, me l l en dü qui ta 
y pon y sus accesorios para pareja: eotá nuevo c o m -
pletamente, puss apenan se ha rodudo y u n precioso 
caballo cr io l lo , j oven , t a ñ o , sin resabios, gran braoea-
dor y de c o n d i c i ó a , con su l imonera nueva, de b e v i -
llajo dorado; todo j u n t o ó separado, calle 9* n . 42 á 
to.ias horas. 4792 5-22 
r f N C O U P E C H I O O , O T R O D E R E G U L A R 
U t a m a ñ o y otro granda de cuatro asientos. 
U n m i l o r d en buen estado 
U n a duquesa casi nueva. 
U n cabrialet ó t í l b u r i de dos ruedas. 
U n q u i t r í n con arreos de pareja en ocho onzas. 
Todo se vende barato ó se cambia por otros ca r rua -
4706 5-21 
Se v e n d e 
una duquesa m u y en p r o p o r c i ó n , en M u r a l l a 21 d a r á n 
r a z ó n . 4789 4-21 
Q E V E N D E U N E L E G A N T E Q U l T E l Ñ " o V O -
KJ^auta, p rop ia para «l campo, de ruedas m u y altas, 
con tus estribos de v a i v é n : a d e m á s u n pintoresco fae-
tón de 4 asientos, m u y l igero, y o t ro de uso: i m p o n -
d r á n San J o s é n . 66. 4696 4-19 
GA N G A - S E V E N D E U N M A G N I F I C O C O -che duquesa de forma moderna, p rop ia para el 
u^o de a lqui ler por ser m u y l igera, e s t á casi flamante 
y su precio os sumamente m ó d i c o . I n f o r m a n en l a 
calzada de la Reina n . 121, de 11 á 1 de la m a ñ a n a y 
de 7 á ID de l a noche. 4573 6-17 
S E V E N D E 
un elegante m i l o r d nuevo todo, y un t í l b u r y vestido 
de nuevo. San M i g u e l n . "181 C 551 -16 
DE MUEBLES. 
Q E V E N D E U N P I A N O D E U S O E N B U E N 
ív5es í ado , p ropio para aprender, en 4 onzas oro: pue -
de verae todos los d í a s de doce á cuatro , excepto los 
do fiesta, A g u i a r n . 65. 4880 8-23 
UN J U E G O D B B A L A $65; U N E S C A P A R A ^ te $25; idom chicos $15; u n aparador $15; camas 
16 1S y $20; un lavabo $'.0; u n tocador $15; una m e -
sa Viena $20; seis sillas V i e n a $18; varias l i ras $3; 
1 c ó m o d a $10 y varios muebles m á s ; una mampara 
$10. Acosta 86. 4903 4-23 
3 O N Z A S O R O . 
E n esta cant idad so vende u n p ian ino en buenas 
condiciones. Puede verse en A n i m a s n ú m e r o 139. 
48ó6 4-23 
PI A N O ! — S E V E N D E U N O A C A B A D O D E recib i r de la fábr ica , de m u y buenas voces, á p r e -
cio de factura. T a m b i é n so vende u n saldo de papel 
para entapizar y p a r á b a n l e s , a l costo, San Ignac io 
n ú m . 50, 4272 a l t 15-11A 
AP R O L E C H A R S E , Q U E Y A Q U E D A P O C O . R e a l i z a c i ó n de todos ios muebles de L a Bara ta , 
Uompostela n . 139: hay de todos precios: t a m b i é n 
i lan on aiqui ler , con g a r a n t í a , pues so desea desocupar 
el local lo m á s p ron to que se pueda. Compostela 139, 
entre L u z y Acosta . 4819 4-22 
PÍ A N O S , — S E V E N D E N D O S , U N O D E M R -dio ú s o , u n Oaveau y o t ro de S:^ mberg, á 4 onzas 
oro cada uno . Cuerdas romanas á $2 la docena, m é -
todos de Eslava, L e Carpent ier , Lemoine , etc. á $4 
billetes. Piezas de m ú s i c a á $0.50 ejemplar. E l O l i m -
po, a l m a c é n de m ú s i c a y pianos. Cuba n . 47. 
4315 4-22 
S E V E N D E 
uu m a g n í g o o piano de Boisselot filis do Marse l la , se 
da en p r o p o r c i ó n por no necesitarlo: no t iene m á s 
que u n a ñ o de uso. Cerro n . 703. 4812 4-22 
1M 
D E F . Q U I N T A N A 
Galiano esquina á Nep tuno —Esta casa sur t ida 
constantemeute con muebles desde los ftnos de m á s 
lujo á los m á s modestos y sencillos, y con mot ivo de 
sa r e c i é n traslado, de Concordia 33 á este e s p l é n d i d o 
local , ofreco una considerable rebaja de precios en 
tocU clase de muebles: t a m b i é n te cambia y compra t o -
da clase de muebles y planos, p re f i r i éndose los finos. 
ISA PARTIDA DI TIPOS 
que tanto berrea para vender cuatro trastajos viejos y 
achacosos, debe saber y sepa quo 
Ño somos todos gallegos. 
L A CASA P Í A 
no es u n " R a s t r o " miserable, n i una t ienda l l ena de 
insectos, n i u n puesto de z a g u á n , sopor ta l 6 ca l le jue-
la . L o s hombres de L a Casa P í a no son revendedores 
ambulantes, n i mercachifles de feria de aldea, n i 
traficantes en hierros y trapos viejos y sucios. N o 
lo olvide " L a Confidencia"; r e c u é r d e l o " E l Cambio" ; 
t é n g a l o presente " E l Rastro Cubano" y los d e m á s 
cuchitr i les que irrespetuosamente se a t reven á p r o -
nunciar á cada paso el prestigioso nombre de nuestro 
serio, comercial y acreditado establecimiento. 
es u n s u r t i d í s i m o a l m a c é n de muebles y otros objetos 
usados, establecido hace muchos a ñ o s en l a calle de l 
P r í n c i p e Alfonso, entre las de Casti l lo y Peraand ina , 
para destruir e l monopol io de los muebles usados con 
e l que tanto v e n í a n lucrando los revendedores de t r a s -
tes t í s icos y moribundos. 
Las férias de la aldea, 
en que se cr iaron ciertos tipos, no son escuelas a p r o -
piadas para aprender á comerciar en el mercado de l a 
Habana, en el cual trabajamos desde que é r a m o s n i -
ñ o s . 
Las payasadas 
no son del agrado del p ú b l i c o i lustrado, n i convienen 
á lo^ establecimientos que saben estimar su decoro 
comercial . T o m e n nota de esto los payasos que t a n -
to abundan en el comercio de maebles usados. A las 
gentes que eaben leer y escribir y que pertenecen á l a 
especie humana, gusta m á s el anuncio fo rmal y co -
rrecto, que e l ladr ido de canea errantes. 
Precisamente, por esto hemos establecido el p r i n -
c ip io de que 
I O S PIIECIOS DB " L A CASA PIA", 
se han de entender en bil letes del Banco E s p a ñ o l de 
la isla de Cuba, ó en su equivalente. T a n t e ó n o s da 
cobrar en é s t e , como en aquellos. Cualquiera que F.ea 
la vo lun tad del comprador, á este respecto, es para 
nosotros aceptable. 
Eso, sí: 
Adver t imos a l comprador que, para aumentar las 
e c o n o m í a s del establecimiento y poder venderle los o b -
jetos m á s baratos, hemos supr imido l a plaza de u n 
dependiente de p l a n t i l l a y á v i r t u d de t a l s u p r e s i ó n 
NO HAY COBRADOR E N " L A CASA P I A " 
que vendo juegos de sala, escultados, estilo L u i s X V , 
completos, á 84$; aparadores de caoba con sus m á r -
moles, á 8 | $ ; camas de h ie r ro , con sus bastidores de 
alambre, á 8-0$; tocadores y mesas de alas, á 4$$; l a -
vabos, á 4^, á 8 J y á 17$; mesas de café , con m á r m o l 
piós de h ier ro , á 4^$; camas de n i ñ o , con barandas, á 
4A$; m á q u i n a s de coser, á 8 i $ ; peinadores, á 2 5 i $ ; 
jarreros de persianas, con su m á r m o l , á 8-0$; mesas 
correderas, á 4^$ y sofaes, á 4 ¿ $ . 
Canasto seros 
prec io s í s imos á 17, 34 y 51$. Estos son verdaderos 
canastilleros y no alacenas de cocina. Hacemos esta 
o b s e r v a c i ó n porque los desgraciados, que nos e n v i -
dian, á cualquier caja de muer to l l a m a n canasti l lero. 
Se creen que e s t á n en las ferias de su t i e r ra . 
Escaparates. 
Estos son los muebles de nuestra m á s especial p r e -
d i l ecc ión y es tanto y t a n variado e l sur t ido que de 
ellos tenemos y t an m ó d i c o e l precio á que les vende-
mos, que nuestros caritativos c o u c ó l e g a s vienen f r e -
cuentemente á comprarlos a q u í á 25-i y á 34$ para 
venderlos d e s p u é s en sus pocilgas, á 34"y á 421$ res-
pectivamente. 
Las familias todas 
saben que, on su gi ro , no ha^ casa como L A C A S A 
P I A v que el humi lde tugur io que á el la se atreve de-
saparece m u y pronto de l mapa. N o lo o lv ida " L a 
CoEÜdenc ia" ; r e c u é r d e l o " E l Cambio"; t é n g a l o p r e -
sente " E l Rastro Cubano" y los d e m á s cuchi t r i les 
que irrespetuosamente se atreven á p ronunc ia r e l 
prestigioso nombre de nuestro serio, comercial y a-
crecitado establecimiento. 
a l m a c é n de muebles y otros objetos usados situado en 
l a calle del P r í n c i p e Alfonso, entre las de Cast i l lo y 
Fernandina. 4672 4-19 
S I I / L O N D E D E N T I S T A . 
U n si l lón moderno de dentista se vende, Campana-
rio n . 30, de 8 á 10 de l a m a ñ a n a y de 4 á 5 de l a tar -
de. 4669 10-19 
M u e b l e s d e r e l a n c e . 
U n juego de Viena , mesas corroderas, aparadores, 
ja r reros , mesas de noche, lavabos, peinadores, toca-
dores, escaparates, camas de h i e r ro , mamparas, c u -
cuyeras y l á m p a r a s de cr is ta l , s i l l e r í a de todas clases, 
un espejo ovalado grande, m á q u i n a s de coser á $15. 
A n i m a j 90. 4679 4-19 
Pianino 
Se vende uno superior de exeelentes voces, precio 
equitat ivo. A n c h a del N o r t e 102. 
4667 4-19 
O J O . 
Se venden varios objetos de s e ñ o r a y unos cuadr i -
tos al oleo, dos de la A l h a m b r a do G r á n a l a , de 2 áB, 
San I l s i d r o 5 1 . 4614 8-18 
O A B R I U A D E B I L L A R E S D E J O S E F O R T E 
j t ; za Bernaza 53, se venden y compran usados, se 
vis ten y componen, voy á vestirlos a l campo en m ó d i 
co precio, tengo toda clase de ú t i l e s para los mismos; 
especialidad en bolas de b i l l a r . 
4587 26-17 A b 
, D a oxo* l*ntea r e s u l t a d o » »Jj 
e n t o d o s l oa c a s o s d» ANEHIA 6 í s DEBIU0AD M 
m m 
L e v a n t a r á p í d a m e n t s k u h T U S H Z A B T J 
^ti iNuiuiiESTREjiiBIIERTOSii l iALES^ESTÓBABO ^ 
B Mifagoirri;H)tHg*ia>i8tttlbtoilw-a-Ua»,nParli k b /a / /adana: JOSÉ t l B E i : - UffiÉ t TOBSUBAL r 
Élástico. sin correas debajo de los muslos, para varico-
celes, hidroceles, etc. — Exíjase el sello del inventor. 
Impreso sobre cada suspensorio. 
L E GOWIDEC 
SUCCKSOB 
B e n d a g i s t a 
13, ruoítienje-Iarcel' 
ENFERMEDADES DEL GÜTIS 
VICIOS DE LA SANGRE 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
C u r a c i ó n por los 
JARABE Y GRAJEAS | f { - | 
Depurativos lodurados del ̂ ^Jg 
(Preparados por B O U T 1 G N Y - D U H A M E L 
P R E S C R J T O S E N T O D A S P A R T E S 
P O R L O S P R I M E R O S M E D I C O S 
E x i g i r las firmas (en l inla encarnada) del D' 
G1BERT y de BOUTIGISY, el sello del Gobierno 
francés y el de la Union de los Fabricantes. 
DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES 
L A S V E R D A D E R A S P A S T I L L A S 
con Sales natnrales extraídas délas Aguas dinerales de 
se venden en cajas metálicas selladas 
y gue llevan las marcas de la Compañía arrendadora de Vioh) 
DipstíoDes dciles.—Males de estómago 
ESTACION DE LOS BAÑOS . f f i t t 
B a ñ o s , D u c h a s , Gasino, Teatro. 
Depósitos en la Habana: J o s é S a r r a ; L o b é y Torralbas. 
E n Matanzas: M a t h i a s H e r m a n o s ; A r t i s y Zanetti 
y en las principales Farmacias y Drogtteriaíi 
ESPECIALIDADES 
E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
V I C T O R S A ESENCBA 
El perfume el raas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
L.A ÜUVENIL 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de la cara, adherente é invisible. 
CREELA I A T Í F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los deraos 
Gold-Cremas. 
A G U A ESE T O C A D O R JONES 
Tónica y refrescante, éxcelente contra las 
picaduras de los insectos. 
fcUXBR Y P A S T A SARSOHTl 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelace las encías. 
23, Eoulevard des Capucines, 23 
P A R I S 
tariO en la Habana : J O S E SARRA 
óalsama 
sulfuroso %mWmW¡íBWW^&Wiñ 
B á l s a m o d e T o S u , A l q u i t r á n , A c e m i t a y f ^ o n o s u l f u r o d o S o d i o pupo 
i para la curación cierta de la Tisis, Bronquitis crónicas, Catárros, Laringitis, txtlfí' 
clon de Voz y Enfermedades d» la piel. — Para el empleo consultes© el p r o s p e c t o . 
PARIS, FARMüCI/! CEWTIML, 60, f a i t ó o u r 0 Boiítmartre, 1 e» toda la» Uratda» estrtnjeraí. 
ñ o s en L a Habana: J O S É @ARRA| LOBÉyTORRALBAS. 
. U C I O N P A U T A U B E R G E 
. R H I D ^ O r o q F A T O ' D & C A l . C R E O S O T A D O 
Empleada con buen éxito en los Hospitales de París y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las Bronq^ult is , los Caparros, las '¡Toses teí taces, las Enfermedadeg del 
Pecho y el U a q u i t i s m o (de los Niños anudados v disformes]. 
. n V S e L . PAOTAOBEBGfe, H * MÁI César, PARÍS p n / ^ a i u 
ramíwen ta venda un prodvoto análogo en formas do CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUB8AGE) 
DEPOSITARIO EN l a H a b a n a : J O S É S A B B A . 
^ B M N p l T ^ X A T A R R O S 
A S O O G N E " 
D e S u c a l i p t c l a t o i o l a t o i o d a i o r ¡ n a o - c r e o s o t a d o 
S P A J R I S — - 1 , i r i x i o d e O & a x ' O x u a o -— R A J F i l S 
D e p ó s i t o en L a H a b a n a : J o s é S a r r á . J 
MARCA DEPOSITADA Este Jabón éstá preparado de un modo irreprochable con pro- MARCA DEPOSITADA 
ductos puros, y recomendado por los grandes Médicos para el trato 
de las l i l u / e j . m e t í a f í e » eosiírt2?ííí8«í< de la Piel , T U I H O -CH, 
J S j w p e i u e s , etc., y para lavarse ántes y después de las opera-
ciones quirúrcíicales. 
E s el M E J O R P R E S E R V A T I V O oh c a s o s de E P I D E M I A 
y o o n í r a las P J C A D U ñ A S da las M O S Q U I T O S y D E M A S 
I N S E C T O S 
Exíjase la Marca y Firma 
ac(/iiní£3 ; 
Depositarios en L a Mabmtas J O S 3 3 S i ^ S S K ^ . ; - X i O B B y T O R R A S i S A S 
8 N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E 
0 3 3 , Mué des B'rs.ncs-JBourffeois — jPAFt lS 
0 3 V C e r j . c i o . T i l E X o n - o r a b l e , I B s c u o s i c i o n . U r o , ^ r e r s a , l e 1 S S 
L a hechura de esta 
Oblea , la hace mucho 
mas fácil para absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
Bu capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
BRÉVETÉ G . D . G . 
L a máquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por su simpli-
cidad, su rápidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módico. 
Depositarlo en LA HABANA: 2 
J O S É S A R R A a 
Cada Oblea podiendese cerrar a voluntad por medio de una parte ehata o fedonda, los 2 tamaños 0 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. O 
»0000^>e^OOOOOOOOOO OO-O^OO 0<i>0OO<>0<>O<>OOOO0OOO<>O0OOOO0<M>00 
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L A S E R V I C I A I i . 
P H E S T A M O S . 
Neptuno núm0. 328, esquina á Lealtad. 
Alhajas de oro y brillanses, muebles ds todas c la -
ses, escaparates de caoba y palisandro de una y dos 
lunas; idem de caoba corrientes, lavabos de palisaudro 
y caoba, peinadores y vestidores de caoba y cedi'o, 
camas de lanza y carroza, l á m p a r a s de cr is ta l de 5, 4, 
3 y 2 luces, cocuyeraa, pianos, hay cuarto cola de 
Pleye l en 8 | onzas, y uno de B o r d , f r ancés , casi nue -
vo, eu e l mismo precio, y m á q u i n a s para coser. Ef-ta 
acreditada casa fac i l i ta dinero por prendas, muebles 
y ropas, con e c o n o m í a en el i n t e r é s . — J . Blanco. 
4545 10-16 
9 6 Consu lado 9 6 . 
N o hay quien nos haga competencia en prendas, 
muebles, ropas y otres objetos que no detallamos: v i s -
t a hace fe.—S6 Cunsulado 96. 
4 4 U 15-15Ab 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
PARA LOS 
Exíjass sobre cada caja esía Eti^asU ¿¿¡unía 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS V DROGUERIAS 
f . 
V i r g e n del Carmen tenernos de dos t a m a ñ o s d i s t i n -
tos de l metro 10 c e n t í m e t t o t y do 50 c e n t í m e t r o s de 
a l tura , con preciosos vestidos. Mercedes t a m b i é n con 
boni to ropa je y de 50 c e n t í m e t r o s de a l tura . Car idad 
del Cobro de varias clases; San A n t o n i o de Pad-aa; 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s ; San J o s é y cuantos Ban-
tos ae deseen. Urnas , coronas con i m i t a c i ó n á piedras 
tín.i.s: nos encargamos de composturas y de encarna-
ciones nuevas: tenemos t a m b i é n toda clase de objetos 
religiosos. 
102, O'REILLY, 102. 
C552 8-17 
A l m a c é n ¿ l e p i e m o s d e T , J . C u r t í s ' 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del á l t i m o vanor grandes remesas de los famosos p i a -
ñ a s de Pleyef, con cuerdas doradas cont ra ia hume-
dad y t a m b i é n pianos hermosos de G-aveau, etc., que 
se venden sumamente m ó d i c o s , avreglados á los pre-
cios. H a y u n gran surt ido de pianos asados, ga r&nt i -
fa-iaa, al alcance de todas las fortunas. So coiapran, 
cambian, a lqu i l an y componen de todas clásdft. 
4365 ? 6 - U A 
Ü E B L E S BUENOS Y B A R A T O S P A S A ñÁ 
la á $100 B . para comedor $80, para cuartos $30 
canastilleros, neveras, espejos, camas á $20 sUlas 
Reina A n a , relojes, cort inas, botonaduras, solitarios, 
pulsos, aretes dobles á $10 bil letes y m e d a l l M y a re -
tos á $ 1 B L a Es t re l la de Oro , C o m p o a í e l s , 48. C o m -
pramos muebles. 4132 30 & 
A PRECIOS DE FABRICA. 
Coi i s lmidos expresamente para Cubn: los vendo 
Ernesto Betancour t . San Ignac io 52. 
4F.69 15-19 
IIPMM. 
SI S T E M A B A X T E R . — S e vende una m á q u i n a a cabada de rec ib i r , de 10 caballos de fuerza, s e d a 
en p r o p o r c i ó n . E n la misma so venda u n saldo de pa-
pe l para entapizar y para baulas, a l costo. San I g n a -
cio n . 50. 4273 a l t 1K-11A 
A L A M B I Q U E . 
Se vende para arreglar u n asunto urgente de f a m i 
l i a : i n f o r m a r á n en Gnanajay, t ienda E l Des t ino y en 
E s t r e l l a 133, Habana . 4518 15-16A 
A las Empresas de Ferrocarriles 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este meta l de a n t i - í r i c c i ó n conserva l a lub r i f i cac ión 
y garantizamos que no calienta n i corta las chumace-
ras t rabajando los ejes á cualquier ve loc idad . 
E n venta por A m a t y Cp . S. en O. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinar ia y efectos de 
agr icu l tura . 
Cal le de T e n i e n t e - R e y n9 2 1 , apartado 848, H a b a -
na. C n , 470 1 A b 
MISCELÁNEA, 
Y e r b a - H e n o a e l p & í s . 
H a y sur t ido en pacas de tod&s clases, de hierbas 
escogidas para los caballos m á s delicados, hay para 
camas y pa ra envasar: t a m b i é n se compran potreros 
bien empastados y de buena hierba; I n f a n t a 114 entre 
Nep tuno y Concord ia , t e lé fono 1,150, Habana. 
4R74 4-19 
SACOS PARA AZUCAR 
de venta on casa do Fe i le r ico Baur iede l y O?, Amar -
gura n . 7. 4302 Lfí-IQA 
MííiMAi m m i 
L o hay constantemente de venta en su ú n i c o d e p ó s i t o 
O F I C I O S S O . 
O E F E R Í N O P E R E Z Y C O M P . 
ALMACEN DE TITERES^ 
C «2 
AiiiÉs i M t m i 
se oursn i n m é d i a i a i n e n i e con ¡a 
2 0 a ñ o s de resul tados 
Depositarlo en L a H a b a n a : J O S É SlkTSL'SIB. 
P a r a M M 
PARÍS, 
iporunal 
•y , PARIS 
Inventoras y únicos Fabricantes. — Proveedores de las Fábricas del Estado, 
Privilegiado s.g.d. g. Marca depositada en Francia y en el Estrangero. 
SENTENCIAS OBTENIDAS COSTRA LOS FALSIFICADORES DEL PAPEL AMBARADO : 
P a r í s : Sala 11. 23 de N o v i e r n t r e de 1888, frs. 8 0 0 0 . — Confi rmado por 
e l T r i b u n a l de A p e l a c i o n e s e l 2 de Mayo de 1883, y e l T r i b u n a l de C a s a c i ó n 
e l Vó tíe m a z o de 18S4. 
P a r i s : T r i b u n a l Cor recc iona l e l 21 de A v r i l de 1888, frs 9209. 
B r u s e l a s : T r i b u n a l de ApeIac ione3 e l 1° de Agosto de 1883. 
NI A R C A S D E L . A IW I S Hl A C A S A : 
P A P I E n P R A N Q O I S : c o n C u b i e r t a de P e r g a m i n o . — P A P I E R J E A N : c o n G o m a an los bordea. 
L B M É T f i O P O L I T A I N : c o n G o m a e n los bordes . — L E P É C H E U R : P a p e l v e r g é . 
Itrrso Pfevenimos los Svs. Impoftatlores Qite se eacpiüe ae tos pttertos de A nibires, 
¿este, 'etc., u n FAPEl AMBARADO, fabricado fuera <tc Francia, y que se éta como PAPEL RtAUGESJ 
Jabón Tilia, Jabones transparentes, 
Jabón de la Reina, 
J L g - i x a , e l e C o l o x i i a , 
E X T R A C T O S P A R A E L P A l i U E L O 
M u g u e t e , I h l a n g - l h l a n g , A p p l e B í o s s o m s , e t o . 
« E x q u i s i t e » P e r f u m e e x t r a f i n o . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S |»JH9UEK̂ MEa9vic 
Ka La Habana : J O S E S A ^ a A I ¿EPOŜ E • 
S E CONSERVA EN 
BUEN ESTADO EN EL 




C O P E N H A G E N . 
S S ^ á O & l A ¡ f t 3 É Y © , a sucesores tíe Y S O L E T F R É R E S 
T U I J I E R C E ' y r é a é o a - O r i e n . t a l G s ) F R ^ I S T C U L 
Con l ino 
E l B Y R H H e a u n a b e b i d a c u y a s v i r t u d e s t ó n i c a s n o s e 
n e c e s i t a i n d i c a r . 
H e c h o c o n v i n o s a ñ e j o s d e E s p a ñ a e s p e c i a l m e n t e g e n e r o s o s , 
p u e s t o a l c o n t a c t o d e s u s t a n c i a s a m a r g a s i n t e l i g e n t e m e n t e e s c o g i -
d a s , c o n t i e n a t o d o s l o s p r i n c i p i o s d e e s t a s s i n t e n e r s o b r e e l 
e s t ó m a g o l a a c c i ó n n o c i v a d e l a l c o h o l q u e h a c e l a b a s e d e l a 
m a y o r p a r t e d e l a s e s p e c i a l i d a d e s o f r e c i d a s a l p u b l i c o . 
E s a l a v e z g u s t o s o y a b s o l u t a m e n t e i r r e p r o c h a b l e a l p u n t o d e 
v i s t a h i g i é n i c o . 
£ / S Y E E S puede tomarse á todas horas i ¡a dósis de un 
pequeño vaso de Burdeos como tónico; mezclado con agua en 
vaso grande, como bebida de refresco» 
E X P a s i G t O V i U N I V E R S A L O E P A R I S 1 8 8 9 
J V X E I I D - A - X J X J J L CÍO 0 2 S O ( l a m a s g - r a n c i e r e c o r n . i 5 e r j . s a o c m o e c l l d a ) 
'mna ta oasa de J O S É S A I I R A ; — L O B É y T 0 R R A X B A 8 y en las prioolpales casas 
M H M M I 
